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Abstrak 
Hanik Widiyastuti 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan upaya guru 
pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di Sekolah Dasar 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015. (2) Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi guru 
pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di Sekolah Dasar 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015. (3) Untuk mendeskripsikan solusi  guru pendidikan agama 
Islam terhadap hambatan dalam menanamkan akhlaqul karimah di Sekolah Dasar 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri mulai bulan Februari sampai bulan 
Maret  tahun 2015. Subjek penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam dan 
siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri dalam menanamkan akhlaqul karimah. Metode pengumpulan data 
menggunakan (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengolah data dan 
melaporkan apa yang telah diperoleh selama penelitian serta memberikan 
interprestasi terhadap data ke dalam suatu kebulatan yang utuh dengan 
mempergunakan kata-kata sehingga dapat menggunakan objek penelitian pada 
saat penelitian dilakukan. 
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Upaya guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di Sekolah Dasar Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 dilakukan 
dengan cara pembiasaan. (2) Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di Sekolah Dasar Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015 adalah (a) minimnya pendidikan agama orang tua siswa; (b) masih ada 
siswa yang kurang sadar dalam melakukan kegiatan keagamaan; (c) fasilitas 
kurang mendukung; (d) teknologi informasi; dan (e) lingkungan. (3) Solusi  guru 
pendidikan agama Islam terhadap hambatan dalam menanamkan akhlaqul 
karimah di Sekolah Dasar Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah (a) melakukan 
komunikasi dengan orang tua; (b) melakukan bimbingan khusus; (c) melakukan 
kerjasama dengan dinas terkait; (d) melakukan sosialisasi IT; dan (e) melakukan 
kerjasama dengan remas di sekitar sekolah. 
 
Kata kunci : Pendidikan Agama Islam, Akhlaqul Karimah 
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ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHER EFFORTS IN INSTILLING 
GOOD MORALS (CASE STUDY IN PRIMARY SCHOOL DISTRICT STATE 
I BANYAKPRODO TIRTOMOYO WONOGIRI DISTRICT  
OF LESSONS 2014/2015) 
 
Abstract 
Hanik Widiyastuti 
The purpose of this study were (1) to describe the efforts of Islamic 
religious education teachers in instilling good moral at the State Primary School I 
Banyakprodo Tirtomoyo District of Wonogiri in the academic year 2014/2015. (2) 
To describe the obstacles faced by the Islamic religious education teachers in 
instilling good moral at the State Primary School I Banyakprodo Tirtomoyo 
District of Wonogiri in the academic year 2014/2015. (3) To describe the solution 
to the Islamic religious education teachers in instilling good moral constraints at 
State Primary School I Banyakprodo Tirtomoyo Wonogiri District of school year 
2014/2015. 
This research was conducted at the State Primary School 1 Banyakprodo 
Tirtomoyo District of Wonogiri from February to March 2015. The subjects were 
Islamic religious education teachers and students of State Elementary School 1 
Banyakrpodo Tirtomoyo District of Wonogiri in instilling good moral. Methods 
of data collection using (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. 
Data analysis method used is descriptive qualitative that process data and report 
what has been obtained during the study and provide interpretation of the data into 
a unified determination to use words that can use the object of study at the time of 
the study. 
The conclusion of this study were (1) The efforts of Islamic religious 
education teachers in instilling good moral at the State Primary School I 
Banyakprodo Tirtomoyo Wonogiri District of 2014/2015 school year is done by 
habituation. (2) Barriers faced by Islamic religious education teachers in instilling 
good moral at the State Primary School I Banyakprodo Tirtomoyo Wonogiri 
District of 2014/2015 school year is (a) lack of religious education of parents; (b) 
there are still students who are less aware of the conduct religious activities; (c) 
lack of support facilities; (d) information technology; and (e) environment. (3) 
The solution to the Islamic religious education teachers in instilling good moral 
constraints at State Primary School I Banyakprodo Tirtomoyo Wonogiri District 
of 2014/2015 school year is (a) communicate with parents; (b) perform specific 
guidance; (c) cooperating with relevant agencies; (d) to disseminate IT; and (e) to 
cooperate with the squeeze in school. 
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مـَْدَرَســِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ِة ُجُهْوُد ُمَعلِـِّمً التَّ ْرِبـ ٌَّ ــِة الّد ِ ٌْ ِن ٌَّ ِة اْلِْْسَلَِم ٌَّ ــِة ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخَلَِق اْلَكِر ٌْ ـَمــِة ِفـً ال ْ
  2114/  2114ْلـَعاَم الّد َِراِس ًَّ ا ي ْر ِ ٌْغ ِو ْن ُو ْو َُبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْح ٌَ اَء ِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقَة  1اْلـُحُكْوِم ٌَّ ــِة 
 
اْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة  ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخَلَِق  ُجُهْوِد ُمَعلِـِّمً التَّ ْر ِبـ ٌَّ ــِة الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَّ ة ِ) لَِوْصِف 1َذا التَّ ْفِت ٌْ ِس (َغْرُض ه       
 ي ْر ِ ٌْغ ِو ْن ُو ْو َُبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ اَء ِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقَة  1اْلَكِر ٌْ ـَمــِة  فِـً اْلمـَْدَرَســـِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ــــــِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ ـــِة 
اْلَعَقَباِت الَِّتـ ًْ َتَواَجَهَها ُمَعلِـّــُمو التَّ ْر ِبـ ٌَّ ـــِة الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَِّة  َوْصف ِلِ ) 4؛ (2114/  2114اْلـَعاَم الّد َِراِس ًَّ 
اَء َبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ 1ــِة اْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة فِـ ًْ َغْرِس اْلَْْخــَلَِق اْلَكِر ٌْ ـَمـِة ِفـً اْلمـَْدَرَسـِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ 
ُمَعلِـِّمً التَّ ْرِبـ ٌَّ ــِة لَِوْصِف ُحلُْوِل )  3؛   (2114/  2114اْلـَعاَم الّد َِراِس ًَّ  ي ْر ِ ٌْغ ِو ْن ُو ْو ُِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقَة 
اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـِة   اْلمـَْدَرَســـة ِاْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة َعلَى اْلَعَقَباِت ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخــَلَِق اْلَكِر ٌْ ـَمــِة  ِفـً  الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَّ ة ِ
         2114/  2114اْلـَعـــاَم الّد َِراِس ًَّ  ي ْر ِ ٌْـغ ِو ْن ُو ْو َُبْن ٌَ اْكــَفَراَدا  أَْحـ ٌَ اَء ِتْر َتاَم ٌَ ا  َمْنـَطَقَة   1اْلـُحُكْوِم ٌَّ ــــِة 
                                           
َبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ اَء ِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقَة  1فِـً اْلمـَْدَرَســـِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ ــِة ِت ٌْ ِس أُْجــِرَي َذا التَّ ف ْه        
.  َوَكاَنِت اْلـَمْوُضْوَعاُت ُمَعلِـِّمً التَّ ْرِبـ ٌَّ ــِة 2114/  2114ِمْن ِفْبَرا ٌَِر إِلَـى َمـاِرَس اْلَعاَم  ير ِ ٌْـغ ِو ْن ُو ْو ُ
اَء ِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقَة َبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ1الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَّ ِة اْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة  َوُطلََّ َب اْلمـَْدَرَســـِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ ــِة 
) 2) اْلـُمَراَقـــَبــِة  (1اْلـَبــــــ ٌّـِــَناِت ِباْســِتْخَداَمِة (ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخَلَِق اْلَكِر ٌْ ـَمــِة. ُطُرُق َجْمِع  ي ْر ِ ٌْغ ِو ْن ُو ْو ُ
ـ ٌّ ـِــَناِت اْلـُمْســـَتْخــِدَمُة ِه ًَ النَّ ـْوِعــ ٌَّ ُة الصَّ ــِفــ ٌَُّة ) َو الثَّ ـــْوِثِق.  َطِر ٌْ َقــــُة َتـْحـلِــ ٌْ ِل اْلـَبـــــ3اْلـِحــَواِر (
ْلـَبــ ٌّ ـِــَناِت ِفـ ٌْ َما  ٌَ َتَوحَّ ــُد ُمَعالَـَجــُة اْلـَبــــــ ٌّ ـِــَناِت َوَتْقــِر ٌْ ُر َما  ٌَ َتـَحقَُّق اَْثَنـاَء التَّ ْفِت ٌْ ِس َوَتْقِدٌـُْم َتْفِسـ ٌْ َراِتا
              اَمِة اْلَكلِـــَماِت الَِّتـ ًْ  ٌُـْمِكُن اْســِتْخَداُم َمْوُضـْوِع التَّ ْفِت ٌْ ِس ِح ٌْ َن التَّ ْفِت ٌْ ِس.                     ِباْســِتْخد َ
                                                                 
َعلِـِّمً التَّ ْرِبـ ٌَّ ــِة الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَّ ِة اْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخـَلَِق اْلَكِر ٌْ ـَمــِة ُجُهْوِد م ُ) 1ِاْخــتـَِتاُم التَّ ْفِت ٌْ ِس (      
اْلـَعـاَم  ي ْر ِ ٌْــغ ِو ْن ُو ْو ُ َبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ اَء ِتـْرَتاَمـ ٌَ ا َمْنَطَقـــة َ 1ِفـً اْلمـَْدَرَســِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـــِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ ـــِة 
ُمَعلِـّـــُمو التَّْر ٌَ ْســــــَتْقِبلَُها  اْلَعَقـــَباُت الّـَ ِتـ  ًْ )2ِباْســــــِتْخـــَداَمـــــِة التَّ ـــــَعــوُّ ِد؛  ( 2114/  2114الّد َِراِس ًَّ 
 1ِر ٌْ ـَمــِة  ِفـً اْلمـَْدَرَســـِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ ـــِة ِبـ ٌَّ ــِة الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَّ ِة اْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة  ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخَلَِق اْلك َ
ِه ًَ (أ) َقـلِ ٌْ ـــل ُ  2114/  2114اْلـَعاَم الّد َِراِس ًَّ  ي ْر ِ ٌْغ ِو ْن ُو ْو ُ َبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ اَء ِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقـــــــــــــــة َ
ِب َنِق ٌْ َص اْلـَوْعًِ ِفـ ًْ ســلُْوِك اْلَْْعـَماِل الّد ٌْ ِنـــــ ٌَّ ِة؛  (ج) َتْعـــلِـ ٌْ ُم ِد ٌْ ِن َوالِ 
ِدي الطُّ ــــلََّ ِب؛  (ب) َكْوُن الطُّ لََّ
ـِّمً التَّ ْرِبـ ٌَّ ــــِة ) ُحــلُْوُل ُمَعلِ 3َقـلِ ٌْ ـــُل َمَراِفــِق الّد َِعـِم؛  (د) ِتْكُنولُـوِجــــ ٌَ ا اْلـَمْعـلُْوَمــاُت (ه) اْلـِبــ ٌْ ـــــــ َِ ـُة.  (
ِفـ ًْ َغْرِس اْلَْْخَلَِق اْلَكِر ٌْ ـَمــِة ِفـً اْلمـَْدَرَســِة اْلِْْبــِتَدا ٌِـّـَ ـِة اْلـُحُكْوِم ٌَّ ـــِة  الّد ِ ٌْ ِنـــ ٌَّ ِة اْلِْْســَلَِم ٌَّ ــِة َعلَى اْلَعَقَبات ِ
ِه ًَ (أ) التَّ َواُصُل َمَع   2114/  2114اْلـَعاَم الّد َِراِس ًَّ  ي ْر ِ ٌْغ ِو ْن ُو ْو ُ َبْن ٌَ اْكَفَراَدا أَْحـ ٌَ اَء ِتْرَتاَم ٌَ ا َمْنَطَقــة َ 1
ـَعــَلََقـِة؛ (د) َوالِِدي الطُّ ـــلََّ ِب؛ (ب) َتنــِفـ ٌْ ُذ الـتَّ ْوِج ٌْ َهاِت اْلـُمَحــدَّ َدِة؛  (ج) الـتََّعــاُوُن َمَع اْلـِجَهاِت َذاِت ال ْ
َحْوَل اْلـَمْدَرَســـِة.                   ٌَ ااْلـَمْعـلُْوَمـاِت؛ (ه) َوالـتَّ َعــاُوُن َمَع ُشــبَّ اُن اْلـَمــَساِجد َِنْشـــــــــُر ِتْكُنو لُـوِجـ
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi spiritual 
dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia 
mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan 
Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan 
penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi 
spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi 
yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan 
martabatnya sebagai makhluk Tuhan (Depdiknas, 2006: 1). 
Pendidikan agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang 
selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif 
membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam 
memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 
diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan 
yang muncul  dalam pergaulan masyarakat baik dalam lingkup lokal, 
nasional, regional maupun global. Pendidik diharapkan dapat 
mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat 
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dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, orang tua siswa dan 
masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 
Pendidikan Agama Islam (Depdiknas, 2006: 1-2). Dalam al Qur’an tujuan 
pendidikan ini disinggung dalam surat al Qashash ayat 77. 
 
                        
                                   
 
Artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan (Qur’an Surat al Qashash ayat 77). 
 
Permasalahannya kondisi masyarakat yang terjadi saat ini adalah 
masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan 
tersebut disebabkan oleh adanya interaksi sosial baik antar individu maupun 
kelompok (Dimyati dan Mujiono, 2006: 253). Sekarang ini perlu sekali 
memperbarui pendekatan pendidikan terhadap pembelajaran untuk memenuhi 
kebutuhan kebudayaan dan kebutuhan bangsa (Dave Meier, 2005: 28). 
Pembaharuan pendidikan diyakini tidak hanya sebagai upaya 
mempertahankan kelestarian bangsa dalam kompetitif, tetapi dimaksudkan 
juga sebagai upaya mengatasi kondisi bangsa yang sedang sakit (Sobry 
Sutikno, 2007: 28). 
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Dalam konteks yang lebih luas perubahan yang terjadi melahirkan 
globalisasi. Kehidupan globalisasi terjadi pola interaksi yang serba cepat 
melewati batas-batas waktu. Hubungan antar individu maupun kelompok 
dalam globalisasi ini melahirkan suatu pola hubungan yang kompetitif. Pola 
pergaulan akan mempengaruhi otak (Hamka, 1990: 141). Individu maupun 
kelompok dalam pola hubungan ini akan terjadi adanya hubungan yang saling 
mempengaruhi. Sistem nilai yang dipegang oleh masing-masing individu 
maupun kelompok akan saling berpengaruh dalam pola hubungan tersebut. 
Hal ini selaaras dengan pendapat Ngalim Purwanto (1992: 29) yang 
menyatakan kepribadian adalah interaksi antara gen-gen dan lingkungan 
sosial. Era globalisasi membuat masyarakat akan sangat terbuka disertai 
ketergantungan kultur yang bersifat gobal (Azyumardi Azra dkk, 2010: 19). 
Hal yang harus dihindari dalam pola hubungan seperti ini adalah adanya 
hubungan yang bersifat eksploitatif dan hegemoni kelompok yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, 
harus pula dihindari adanya ketercabutan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu 
masyarakat yang berdampak pada hilangnya identitas atau moral  masyarakat 
tersebut. 
Di tingkat sekolah perubahan-perubahan di atas akan memunculkan 
berbagai budaya dan moral peserta didik. Dalam kaitannya dengan akhlak, 
maka akhlak merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku  sesuai 
dengan nilai-nilai hidup. Akhlak merupakan spesifikasi pendidikan nilai 
disekolah yang mana diajarkan dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam 
(PAI). Dengan diberikannya pendidikan moral dilingkungan formal, maka 
siswa akan tahu informasi-informasi akan nilai-nilai yang baik yang dapat 
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meningkatkan moral siswa. Untuk itu, siswa terlebih dahulu harus mampu 
membedakan mana yang baik dan buruk untuk diterapkan dalam pergaulan. 
Pengenalan nilai-nilai susila dan penentuan diri untuk hidup bermoral dan 
beretika harus berlangsung dengan bantuan orang tua (Yudrik Yahya, 2003: 
15). 
Kemerosotan akhlak, moral dan etika kesantunan, serta jati diri bangsa 
atau  karakter itu sedikit banyak ada hubungannya dengan penyelenggaraan 
pendidikan yang lebih mengutamakan penguasaan materi ajar.  Pendidikan 
kita belum mampu membangun interaksi yang paradigmatik antara aspek 
kehambaan dan kekhalifahan. Akibatnya pendidikan kita menjadi kurang 
bermakna bagi kehidupan manusia yang utuh dan asasi. Di kalangan peserta 
didik dan generasi muda juga terjadi perilaku menyimpang yang tidak 
berbudi pekerti luhur seperti geng motor, perkelahian pelajar (tawuran), 
perkelahian antar mahasiswa, tawuran di antara geng pelajar perempuan, free 
sex, dan aborsi. Demikian juga mulai tampak adanya tanda-tanda 
meninggalkan budaya lokal dan beralih ke budaya barat. Hal tersebut seperti 
dalam bidang seni, fashion, kegemaran, selera makanan, dunia hiburan, 
bahasa, gaya hidup, interaksi anak dengan orang tua, interaksi peserta didik 
dengan guru, budaya sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Pornografi 
sudah sangat meresahkan padahal Negara ini berdasarkan pancasila dan 
berketuhanan yang dilengkapi dengan hukum adat, agama dan aturan dunia 
lainnya. Upaya menghentikannyapun tidak gampang (Najmudin Zuhdi, dkk, 
204: 141). Kemerosotan moral sebagaimana diuraikan di atas disinggung 
dalam al Qu’an surat al Baqarah ayat 204-205 dan Ali Imron ayat 14. 
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                              
                                 
         
 
Artinya dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan 
dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) 
isi hatinya, Padahal ia adalah penantang yang paling keras. dan apabila ia 
berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan 
padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak 
menyukai kebinasaan. 
 
Persoalan kemorosatan akhlak saat ini, ditengarai pada kelemahan 
moral dan spiritual (Azyumardi Azra, 2010: 36). Berbagai upaya untuk 
memperbaiki kualitas pendidikan nasional terus dilakukan. Misalnya adanya 
peningkatan anggaran pendidikan, pembudayaan IT, adanya sekolah 
berstandar internasional, dilaksanakannya ujian nasional (sekalipun ada pro 
dan kontra), program sertifikasi guru (yang juga belum sepenuhnya 
memenuhi sasaran sebagai upaya peningkatan kualitas), juga adanya revisi 
kurikulum terkait dengan dikeluarkannya Permen no. 22 tahun 2006 tentang 
Standar Isi, dan Permen no. 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), 
yang kemudian dimunculkan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  
Guru Pendidikan Agama Islam bertanggung jawab penuh terhadap 
kualitas pendidikan Agama di sekolah. Guru adalah individu yang tahu situasi 
dan kondisi siswa serta bertanggungjawab atas tercapainya hasil belajar 
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(Dimyati dan Mujiono, 2006: 287). Guru merupakan pemimpin bagi siswa 
sehinga memiliki posisi yang strategis dalam upaya mengatasi problematika 
remaja. Proses pembelajaran di kelas sebagai bagian integral kehidupan 
masyarakat pendidikan di era global harus dapat memberi dan memfasilitasi 
bagi tumbuh dan berkembangnya intelektual, social dan personnal bagi setiap 
peserta didik (Sugiyanto, 2010: 12). Hal ini senada dengan pendapat Ngalim 
Purwanto (1992: 14) yang menyatakan bahwa manusia dapat didik menjadi 
apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Hamzah B. Uno 
(2006: 56) berpendapat seseorang yang menjadi pemimpin mempunyai 
gambaran tentang bagaimana dia harus bertindak dalam posisi tertentu. 
Dengan ilmu yang dimiliki manusia melalui proses belajar maka Allah akan 
memberikan derajat yang lebih tinggi kepada hambanya (Baharuddin, dkk, 
2010: 33). Sebagaimana firman Allah dalam al Qur’an Mujaadalah ayat 11: 
 
                                  
                                 
          
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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 Kenyataan yang dapat disaksikan di lembaga sekolah, pola 
pengajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam terpusat pada penumpukan 
pengetahuan. Pengajaran itu mengabaikan pembentukan aspek afektif pada 
diri siswa.  Kondisi pengamalan akhlaqul karimah di SD Negeri 1 
Banyakprodo masih kurang maksimal.  Hal ini terbukti masih banyak siswa 
yang kurang bisa berperilaku hormat terhadap guru. Masih ada beberapa 
siswa yang belum mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman maupun 
guru. Masih ada siswa yang berkata tidak jujur, tidak santun dan berkata 
kasar. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul 
“Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlaqul 
Karimah (Studi Kasus di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015)”. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka 
masalah pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
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3. Bagaimanakah solusi  guru pendidikan agama Islam terhadap hambatan 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan upaya guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. 
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. 
3. Untuk mendeskripsikan solusi  guru pendidikan agama Islam terhadap 
hambatan dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk kegiatan 
penelitian berikutnya. 
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b. Untuk menambah khazanah keilmuan bidang pendidikan khususnya 
dalam menanamkan akhlaqul karimah. 
2. Manfaat praktis 
a. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan sekaligus pengalaman 
dalam menyusun karya ilmiah. 
b. Untuk menjadi bahan masukan bagi guru-guru pendidikan agama 
Islam  dalam menanamkan akhlaqul karimah. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI  
 
A. Teori yang Relevan 
1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam 
a. Pengertian Upaya 
Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya 
adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang 
diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek 
yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila 
seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya  (Soeharto 2002: 
237). Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat 
dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, 
terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas 
atau timbul. 
Pengertian upaya dalam kehidupan sehari-hari diartikan 
sebagai suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
badan yang melaksanakan kegiatannya dalam rangka untuk 
mewujudkan tujuan ataupun maksud dari apa yang dikerjakan 
(Poerwadarminta, 1991: 1132). Upaya tersebut harus dilaksanakan 
secara serius dan mempunyai kemauan yang tinggi untuk 
mewujudkannya. Tampa usaha atau kegiatan maka apa yang telah 
diupayakan tidak akan terwujud. 
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Menurut Poerwadarminta upaya adalah usaha (syarat) untuk 
menyampaikan sesuatu maksud, akal, ikthiar (Poerwadarminta 
1991:1132). Sedangkan menurut Depdikbud (1989: 98) upaya 
merupakan usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu 
maksud atau sasaran dalam memecahkan suatu persoalan. Upaya 
tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan hingga suatu 
persoalan dapat terpecahkan atau dapat mencapai sasaran yang 
diharapkan. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan berbagai 
kendala yang menghambat  suatu tujuan dapat diatasi.  
Jenis-jenis upaya yaitu:  (1) Upaya preventif memiliki 
konotasi negatif yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha 
untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung 
bahaya baik bagi lingkup personal, maupun global. Dalam lingkup 
pendidikan masalah yang dimaksud adalah berbagai hal yang dapat 
menghambat perkembangan pendidikan baik itu dari siswa, guru, 
kepala sekolah dan unsur-unsur yang yang terkait didalamnya. (2) 
Upaya preservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi 
yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang 
tidak yang baik. (3) Upaya kuratif, adalah upaya yang bertujuan 
untuk membimbing siswa kembali kepada jalur yang semula, dari 
yang mulanya menjadi siswa bermasalah menjadi siswa yang bias 
menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga 
berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri siswa agar bias 
bersosialisasi dengan lingkungannya.  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud 
upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai 
apa yang diinginkan yang dilakukan secara sistematis, terencana,  
terarah dan berkesinambungan meliputi kegiatan preventif, 
preservative serta kuratif. 
b. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam 
Pengertian guru atau pendidik menurut sisdiknas No 20 tahun 
2003, adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan 
melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan 
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, 
terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (Fatah Yasin, 2008: 
71). Jika   dari  segi   bahasa   pendidik   dikatakan   sebagai   orang   
yang mendidik,  maka  dalam  arti  luas  dapat  dikatakan  bahwa  
pendidik  adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan 
memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang agar tumbuh. 
Menurut Samana (1994: 15) guru adalah pribadi dewasa yang 
mempersiapkan diri secara khusus melalui lembaga pendidikan guru 
(LPTK) agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus 
mendidik siswanya untuk menjadi warga Negara yang baik (susila), 
berilmu, produktif, sosial, sehat dan mampu berperan aktif dalam 
peningkatan sumber daya manusia. Menurut Muhibbinsyah (2010: 
222) guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Sejalan dengan 
pendapat tersebut Hamalik (2010: 33) yang berjudul Proses Belajar 
Mengajar menyebutkan guru adalah orang yang bertugas 
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memberikan pelayanan kepada para siswa agar mereka menjadi 
siswa yang selaras dengan tujuan sekolah. Dalam bukunya yang 
berjudul Proses Belajar Mengajar Hamalik (2010: 117) 
menyebutkan guru adalah jabatan professional, artinya jaabatan yang 
memerluka keahlian khusus. 
Pendidik atau guru adalah orang yang dengan sengaja 
mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kesempurnaan 
yang lebih tinggi, status pendidik dalam model ini bisa diemban oleh 
siapa saja, dimana saja, dan kapan saja (Fatah Yasin, 2008: 68). 
Pendidik juga bertanggung jawab atas semua aktivitas-aktivitas yang 
ada di sekolah maupun di luar sekolah. 
Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang   
memberikan   ilmu   pengetahuan   kepada   anak   didik.   Guru   
dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan 
pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga 
pendidikan formal, tetapi juga bisa di masjid, surau/mushola, di 
rumah, dan sebagainya (Syiful Bahri Djamarah, 1997: 31). UU No 
14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah 
pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 
peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Pengertian guru agama Islam secara ethimologi dalam literatur 
Islam  seorang  guru  biasa  disebut  sebagai  ustadz, mu’alim, 
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murabbiy, mursyid,  mudarris,  dan  mu’addib, yang  artinya  orang  
memberikan  ilmu pengetahuan dengan tujuan mencerdaskan dan 
membina akhlak peserta didik agar menjadi orang yang berkribadian 
baik (Muhaimin, 2005: 44). 
Kata ustadz setara dengan profesor, ini mengandung makna 
bahwa seorang guru dituntut untuk komitmen terhadap 
profesionalisme dalam mengemban tugasnya (Hasan Langgung. 
1988: 15).  seseorang dikatakan profesional bilamana pada dirinya 
melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap 
komitmen terhadap  mutu proses dan hasil kerja, serta sikap 
continous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan 
memperbaharui model-model, dan strategi-strategi atau cara 
kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman, yang dilandasi oleh 
kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas yang 
menyiapkan  generasi  penerus  yang  akan  hidup  pada  zamannya  
di  masa depan, sebagaimana pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalip 
r.a : 
Ajarkanlah anak-anak kalian dengan metode pengajaran yang 
berbeda dengan metode pengajaran kalian (dahulu). Sebab mereka 
itu hidup zaman yang berbeda dengan zaman kalian (Muhammad 
Husain, 2004: 34). 
Konsep pendidikan modern telah terjadi pergeseran 
pendidikan, diantaranya adalah pendidikan di keluarga bergeser ke 
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pendidikan sekolah, guru adalah tenaga profesional dari pada 
sekedar tenaga sambilan. Hal ini mengandung makna bahwa 
pendidikan sekolah merupakan tumpuan utama bagi masyarakat, 
sehingga menuntut penaganan yang serius dan profesional terutama 
dari kalangan gurunya. 
Kata mu’allim berasal dari kata ilm yang berarti menangkap 
hakikat sesuatu, dalam setiap ilm terkandung dimensi teoritis dan 
dimensi amaliah, Ini mengandung makna bahwa seorang guru 
dituntut untuk mampu menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan yang 
diajarkannya, serta menjelaskan dimensi teoritis dan prakteknya, dan 
berusaha membangkitkan peserta didik untuk  mengamalkannya.  
Allah  mengutus rasulNya antara lain agar  beliau mengajarkan 
(taklim) kandungan Al-kitab dan al-hikmah,  yakni kebijakan dan 
kemahiran melaksanakan hal yang mendatangkan manfaat dan 
menampik mudharat. Ini mengandung makna bahwa guru dituntut 
untuk mampu mengajarkan kandungan ilmu pengetahuan dan al-
hikmah atau kebijakan dan kemahiran melaksanakan ilmu 
pengtahuan itu dalam kehidupannya yang bisa mendatangkan 
manfaat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi 
madharat. 
Kata Murabby berasal dari dasar kata Rabb, tuhan adalah 
sebagai Rabb al-alamin dan Rabb al-anas, yakni yang menciptakan, 
mengatur, dan memelihara alam seisinya termasuk manusia, manusia 
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sebagai khalifah-Nya diberi tugas untuk menumbuh kembangkan 
kreatifitasnya agar mampu mengkreasi, mengatur dan memelihara 
alam seisinya, dilihat dari pengertian ini, maka tugas guru adalah 
mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi, 
sekaligus mampu memelihara hasil kreasinya untuk tidak 
menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masayarakat dan alam 
sekitarnya. 
Kata mursyid biasa digunakan untuk guru dalam thariqoh 
(taSAWuf) Imam Syafi‟i pernah meminta nasihat kepada gurunya 
Imam Waki‟ sebagai berikut “Syakautu ila waki’in su’a hifzi, wa 
arsyadaniy ila tarki al-ma’ashi, fa akhbarani bianna al-‘ilma nurun, 
wa nurullahi la yubda li al-‘ashi. dua hal yang harus digaris bawahi 
nasihat  dari imam waki‟ yang pertama  adalah untuk memperkuat 
ingatan diperlukan upaya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan 
maksiat, apa hubungan antara ingatan dengan maksiat (Muhaimin, 
2005: 44-49). 
Kata mudarris berasal dari akar darasa, yadrusu, darsanwa 
durusan wa dirasatan,  yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, 
menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari, dilihat dari 
pengertian ini,  maka tugas guru adalah berusaha mencerdaskan 
peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas 
kebodohan mereka, serta melatih keterampilan mereka sesuai dengan 
bakat, minat dan kemampuannya. Pengetahuan dan keterampilan 
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seseorang akan cepat usang selaras dengan percepatan kemajuan 
iptek dan perkembangan zaman, sehingga guru dituntut untuk 
memiliki kepekaan intelektual dan informasi, serta memperbarui 
pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan, agar tetap up to 
date dan tidak cepat usang. Sedangkan kata mu’addib berasal dari 
kata adab, yang berarti moral, etika, dan adab atau kemajuan lahir 
dan batin (Muhaimin, 2005: 44-49). 
Berdasarkan uraian di atas ditarik sebuah kesimpulan bahwa 
upaya guru pendidikan agama Islam adalah sebuah usaha berupa 
bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai 
pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam 
secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud apa tujuannya 
dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-
ajaran Agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan 
hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan 
akhiratnya kelak. 
c. Syarat Guru Pendidikan Agama Islam 
Syarat untuk menjadi seorang guru baik menjadi guru umum 
ataupun menjadi guru pendidikan agama Islam, pada intinya sama di 
dalam hal persyaratannya, namun syarat menjadi guru pendidikan 
agama Islam adalah harus berdasarkan tuntutan hati nurani tidaklah 
semua orang dapat melakukannya, karena orang  harus merelakan 
sebagian besar dari seluruh hidup dan kehidupanya, mengabdi 
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kepada Negara dan bangsa guna mendidik anak didik menjadi 
manusia susila yang cakap, demokratis, dan bertanggung jawab atas 
pembangunan dirinya dan pembangunan bangsa dan Negara. 
Menurut  Zakiyah  Darajat (2004: 32),  menjadi guru   
Pendidikan   Agama   Islam   harus   memenuhi  beberapa   
persyaratan di bawah ini: 
1) Taqwa kepada Allah SWT 
Guru sesuai tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak 
mungkin mendidik anak didik agar bertaqwa kepada Allah, jika 
ia sendiri tidak bertaqwa kepada-Nya. Sebab ia adalah teladan 
bagi anak didiknya sebagai mana Rasulullah SAW.  Menjadi 
teladan  bagi umatnya,  sejauh  mana  seorang  guru  mampu 
memberi teladan yang baik kepada semua anak didiknya, sejauh 
itu pulalah ia diperkirakan akan berhasil mendidik mereka agar 
menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan mulia. 
2) Berilmu 
Ijazah bukan semata-mata selembar kertas, tetapi suatu 
bukti bahwa pemiliknya telah  mempunyai  ilmu  pengetahuan  
dan  kesanggupan tertentu yang diperlukan untuk suatu jabatan. 
Guru pun harus mempunyai ijazah agar ia diperbolehkan 
mengajar. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, 
dimana pengetahuan itu nantinya dapat diajarkan kepada 
muridnya. Makin tinggi pendidikan atau ilmu yang guru punya, 
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maka makin baik dan tinggi pula tingkat keberhasilan dalam 
memberi pelajaran. 
3) Sehat Jasmani 
Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat 
bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang 
mengidap penyakit menular, umpamanya, sangat  membayakan 
kesehatan anak didiknya. Disamping  itu guru yang berpenyakit  
tidak akan bergairah mengajar.  Kita kenal ucapan “mens sana 
in corpora sano” yang artinya dalam tubuh yang sehat 
terkandung jiwa yang sehat. Guru yang sakit-sakitan sering 
sekali terpaksa absen dan tentunya merugikan anak didik. 
4) Berkelakuan baik 
Guru  harus  menjadi  teladan,  karena  anak  bersifat  
suka  meniru. Diantara tujuan pendidikan yaitu membentuk 
akhlak yang mulia pada diri pribadi anak didik dan ini hanya 
mungkin bisa dilakukan jika pribadi guru berakhlak mulia pula. 
Guru yang tidak berakhlak mulia tidak mungkin dipercaya untuk 
mendidik. Diantara akhlak mulia guru tersebut adalah mencintai  
jabatanya  sebagai  guru,  bersikap  adil  terhadap  semua  anak 
didiknya, berlaku dan tenang, berwibawa, gembira, bersifat 
manusiawi, bekerja sama dengan guru-guru yang lain, bekerja 
sama dengan masyarakat. 
Di Indonesia untuk menjadi guru diatur dengan beberapa 
persyaratan yakni berijazah, professional, sehat jasmani dan 
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rohani, taqwa kepada tuhan yang Maha Esa dan berkepribadian 
yang luhur, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. 
d. Tugas dan Tanggung Jawab Guru 
Tugas mendidik guru berkaitan dengan transformasi nilai dan 
pembentukan pribadi, sedangkan tugas  mengajar berkaitan dengan 
transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. 
Menurut Suciati (2001: 39), aspek prestasi sebagai suatu hasil dari 
kegiatan mendidik dan mengajar meliputi aspek kognitif/berfikir, 
aspek afektif/ perasaan atau emosi, serta aspek psikomotor. Didalam 
undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 
20, maka tugas guru adalah: 
1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi 
hasil pembelajaran. 
2) Meningkatkan dan  mengembangkan kualifikasi akademik dan  
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
3) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar 
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik 
tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, 
peserta didik dalam pembelajaran. Dalam hal ini, perhatian  
diberikan secara adil tanpa adanya perbedaan. Perhatian disini 
bukan suatu fungsi, melainkan yaitu pengamatan, tanggapan, 
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fantasi, ingatan,  dan  pikiran.  Jadi,  fungsi  memberi  
kemungkinan  dan  perwujudan aktifitas (Wasty Soemanto, 
2003: 34). 
4) Menjunjung  tinggi  peraturan  perundang-undangan,  hukum  
dan  kode  etik guru, serta nilai nilai agama dan etika. 
5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
Guru mempunyai tanggung jawab, yang dimana tanggung 
jawabnya tidak hanya menyampaikan ide-ide, akan tetapi guru juga 
menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yang kreatif, suatu simbol 
kedamaian dan ketenangan dalam suatu dunia yang dicemaskan dan 
aniaya. Oleh karena itu, guru merupakan penjaga peradaban dan 
pelindung kemajuan (Dwi Siswoyo, 2007: 133). Guru pada 
hakekatnya ditantang untuk mengemban tanggung jawab moral dan 
tanggung jawab ilmiah. Dalam tanggung jawab moral, guru dapat 
memberikan nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, bangsa dan 
Negara dalam diri pribadi. Sedangkan tanggung jawab ilmiah 
berkaitan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan sesuai 
perkembangan yang mutakhir. 
Guru pendidikan agama Islam (PAI) merupakan guru yang 
mengajarkan moral kepada siswa, agar kelak menjadi warga 
masyarakat yang baik, yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
YME. Peran guru PAI sangat penting dalam meningkatan moral 
siswa yang sekarang ini banyak merosot dalam kehidupan sehari-
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hari, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. 
Guru PAI dituntut untuk menjadi teladan sesuai bidang studi yang 
diajarkannya,  yaitu  memberikan  pendidikan  agama  sesuai  
dengan  ajaran Islam. Pendidikan agama Islam diberikan dengan 
tujuan agar anak didik dapat menjadi manusia yang berintelektual 
serta beriman dan berketaqwaan yang baik sesuai ajaran Islam. 
Beriman berarti meyakini bahwa Allah SWT itu ada, dan 
bertaqwa berarti menjalankan apa yang diperintahkan serta menjauhi 
apa yang dilarang-Nya. Ayat dan hadis rasul menerangkan bahwa 
semua peraturan Allh SWT atas mahluk-Nya tidak membahayakan. 
Tidak sedikitpun Allah berniat menganiaya kepada hamba-Nya dan 
tidak pernah Allah hendak menganiaya mereka, tetapi mereka 
jugalah yang menganiaya diri sendiri. Dalam halnya mengenai tugas 
dan tanggungjawab, semua guru pada dasarnya harus terlibat dalam 
meningkatkan moral siswa. Khususnya guru PAI mempunyai peran 
penting dalam hal ini guna menjadikan anak didik yang ber IPTEK 
dan ber IMTAQ.   Seorang   guru   PAI  harus   menjadi   contoh,   
sekaligus   menjadi penggerak dari siswa dalam mewujudkan niliai-
nilai moral sebagai mahluk yang beragama pada kehidupan sekolah 
dan masyarakat. 
Tidaklah mudah mendidik moral siswa yang sekarang ini 
banyak dipengaruhi lingkungan seiring perkembangan zaman. 
Mendidik, memelihara dan memberikan latihan (ajaran, pimpinan) 
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mengenai moral serta kecerdasan pikiran merupakan tugas utama 
disamping memberikan materi-materi dalam pembelajaran. Pada 
negeri yang sudah maju warganya sangat menghormati guru, dan 
memperhatikan nasib guru. Umpama jepang, orang jepang sangat 
menghormati guru karena guru bagi mereka ialah manusia Pembina. 
Dalam Islam, guru diberi julukan “Abur ruuh” atau bapak rohani 
anak (Kahar Mansyur, 1994: 282). Untuk mencapai pada cita-cita 
tujuan pendidikan nasiomal sesuai pancasila, maka guiru PAI bukan 
hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu 
membimbing, mengarahkan, mempengaruhi, dan menjadi pengganti 
orang tua disekolah. Guru PAI harus memiliki kecakapan secara 
akademis dan psikologis dalam menjalankan tanggung jawabnya. 
Fungsi  sentral  guru  adalah  mendidik  (fungsi  education).  
Fungsi sentral ini berjalan sejajar dengan atau dalam melakukan 
kegiatan mengajar (fungsi intruksional) dan kegiatan bimbingan 
bahkan dalam setia tingkah lakunya dalam berhadapan dengan murid 
(interaksi edukatif) senantiasa terkandung fungsi mendidik. Menurut 
Zakiyah Darajad (2004: 51) tugas guru pendidikan agama Islam 
adalah:  
1) Tugas Pengajaran Atau Guru Sebagai Pengajar 
Sepanjang sejarah keguruan, tugas guru yang sudah 
tradisional adalah “mengajar”. Karenanya sering orang salah 
duga, bahwa tugas guru hanyalah semata-mata mengajar. 
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Bahkan masih banyak di antara guru sendiri yang beranggapan 
demikian atau tampak masih dominan dalam kerier sebagai 
besar guru, sehingga dua tugas lainnya menjadi tersisihkan atau 
terabaikan. 
Sebagai seorang pengajar, guru bertugas membina 
perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Guru 
mengetahui bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran kadang-
kadang hanya terjadi perubahan dan perkembangan  
pengetahuan  saja.  Dengan  kata  lain,  bahwa  kemungkinan 
besar selama proses belajar-mengajar hanya tercapai 
perkembangan di bagian minat. Sedang efek dan transfernya 
kepada keseluruhan perkembangan sikap dan kepribadian 
berlangsung di luar situasi belajar-mengajar itu sendiri. Hal 
demikian  itu tampaknya  bersifat umum, walaupun  
sesungguhnya  kurang memenuhi  harapan  dari  pengajaran  
agama.  Dari  kenyataan  itu  pulalah terbukti  bahwa  peranan  
guru  sebagai  pendidik  dan  pembimbing  masih berlangsung 
terus walaupun tugasnya sebagai pengajar telah selesai. 
2) Tugas bimbingan  
Guru sebagai pembimbing dan pemberi bimbingan 
adalah dua macam peranan yang mengandung banyak perbedaan 
dan persamaannya. Keduanya sering dilakukan oleh guru yang 
ingin mendidik dan yang bersikap mengasihi dan mencintai 
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murid. Sifat khas anak seperti ketidaktahuan (kebodohan), 
kedangkalan dan kurang pengalaman, telah mengundang guru 
untuk mendidik dan membimbing mereka, sesungguhnya anak 
itu sendiri mempunyai “dorongan” untuk menghilangkan sifat-
sifat demikian dengan tenaganya sendiri atau menurut kuasanya, 
disamping bantuan yang diperolehnya dari orang dewasa (guru) 
melalui pendidikan. 
3) Tugas Administrasi 
Guru bertugas pula sebagai tenaga administrasi, bukan 
berarti sebagai pengawai kantor, melainkan sebagai pengelola 
kelas atau pengelola (manajer) interaksi belajar-mengajar. 
Meskipun masalah pengelolaan ini dapat dipisahkan dari 
masalah mengajar dan bimbingan, tetapi tidak seluruhnya dapat 
dengan mudah diidentifikasi. Sesungguhnya ketiga hal itu saling 
berhubungan dan tidak terpisahkan dari mengajar itu sendiri. 
Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas 
dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah 
dan masyarakat. Bahkan bila dirinci  lebih  jauh,  tugas  guru  
tidak  hanya  yang  disebutkan.  Menurut Roestiyah, bahwa guru 
dalam mendidik anak didik bertugas untuk: 
a) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa
 kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. 
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b) Membentuk kepribadian anak yang harmonis, sesuai cita-
cita dan dasar negara dan pancasila. 
c) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai 
undang undang pendidikan yang merupakan keputusan 
MPR No. II Tahun 1983. 
d) Sebagai  perantara  dalam  belajar.  Di  dalam  proses  
belajar  guru  hanya sebagai  perantara/medium,  anak  
harus  berusaha  sendiri  mendapatkan suatu pengertian, 
sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah 
laku dan sikap. 
e) Guru  adalah  sebagai  pembimbing,  untuk  membawa  
anak  didik  kearah kedewasaan,  pendidik  tidak  maha 
kuasa,  tidak  dapat  membentuk  anak menurut 
sekehendaknya. 
f) Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 
Anak  nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan 
diri dalam masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih 
dan dibiasakan di sekolah di bawah pengawasan guru. 
g) Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam 
segala hal, tata tertib berjalan bila guru dapat menjalani 
lebih dahulu. 
h) Guru sebagai administrator dan manajer. Di samping 
pendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata 
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usaha seperti membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar 
gaji dan sebagainya, serta dapat mengkoordinasi segala 
pekerjaan di sekolah secara demokratis, sehingga suasana 
pekerjaan penuh dengan rasa kekeluargaan. 
i) Pekerjaan guru  sebagi  suatu  profesi.  Orang  yang  
menjadi guru  karena terpaksa tidak dapat bekerja dengan 
baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya 
sebagai suatu profesi. 
j) Guru sebagai perencana kurikulum. Guru menghadapi anak-
anak setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-
anak dan masyarakat sekitar, maka dalam penyusunan 
kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. 
k) Guru sebagai pemimpin, guru mempunyai kesempatan dan 
tanggungjawab dalam banyak  situasi untuk  membimbing 
anak kearah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan 
menghadapkan anak-anak pada problem. 
l) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru 
harus turut aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya 
dalam ekstrakurikuler membentuk kelompok belajar dan 
sebagainya. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tugas 
guru tidak ringan.  Profesi  guru  harus  berdasarkan  panggilan  
jiwa,  sehingga  dapat menunaikan tugas dengan baik, dan 
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ikhlas. Guru harus mendapatkan haknya secara proporsional 
dengan gaji yang patut diperjuangkan melebihi profesi-profesi  
lainnya,  sehingga  keinginan  peningkatan  kompetensi  guru   
dan kualitas belajar anak didik bukan hanya sebuah slogan di 
atas kertas. 
Sesungguhnya guru yang bertanggung jawab memiliki 
beberapa sifat, yang menurut Wens Tanlain dan kawan-kawan 
ialah: 
a) Menerima dan mematuhi norma, nilai-nilai kemanusiaan; 
b) Memikul tugas mendidik dengan  bebas,  berani, gembira 
(tugas bukan menjadi beban baginya); 
c) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya 
serta akibat- akibat yang timbul (kata hati); 
d) Menghargai orang lain, termasuk anak didik; 
e) Bijaksana dan hati-hati; 
f) Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Dengan demikian, tanggung jawab guru agama Islam 
adalah untuk membentuk  anak  didik  agar  menjadi  orang  
yang  bersusila  yang  cakap, berguna bagi agama, nusa dan 
bangsa dimasa yang akan datang. Dengan begitu guru agama 
Islam harus bertanggungjawab atas segala sikap, tingkah laku, 
dan perbuatannya dalam rangka membina jiwa dan watak anak 
didik. 
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e. Peran dan Fungsi Guru Pendidikan Agama Islam 
Pada dasarnya peranan guru pendidikan agama Islam dan 
guru umum itu sama, yaitu sama-sama berusaha untuk memindahkan 
ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada anak didiknya, agar mereka 
lebih banyak memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan yang 
lebih luas. Akan tetapi peranan guru pendidikan agama Islam selain 
berusaha memindahkan ilmu (transfer of  knowledge), ia juga harus 
menanamkan nilai- nilai agama Islam kepada anak didiknya agar 
mereka bisa mengaitkan antara ajaran-ajaran agama dan ilmu 
pengetahuan. 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000: 31) mengatakan 
bahwa sehubungan dengan  peranan  guru sebagai “pengajar”, 
“pendidik” dan “pembimbing”, senantiasa akan menggambarkan 
pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik 
dengan siswa, guru maupun dengan staf yang lain, dari berbagai 
kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang guru sebagai  
sentral  bagi  peranannya,  sebab  baik  disadari  atau  tidak  bahwa 
sebagian dari waktu dan perhatian  guru banyak dicurahkan untuk 
menggarap proses belajar mengajar dan interaksi dengan siswanya. 
Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2000: 37) dalam bukunya 
“Guru Dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif”, menyebutkan 
peranan guru pendidikan agama Islam adalah seperti diuraikan di 
bawah ini: 
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1) Korektor 
Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana 
nilai yang baik dan mana nilai yang buruk, kedua nilai yang 
berbeda itu harus betul-betul dipahami dalam kehidupan di 
masyarakat, kedua nilai mungkin anak didik telah 
mempengaruhinya sebelum anak didik masuk sekolah. Latar 
belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda sesuai 
dengan sosiokultural masyarakat dimana anak didik tinggal akan 
mewarnai kehidupannya. 
Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan 
semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak 
anak didik. Bila guru membiarkannya,  berarti   guru   telah   
mengabaikan   peranannnya   sebagai seorang korektor, yang 
menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan anak didik, koreksi yang harus guru lakukan terhadap 
sikap dan sifat anak didik tidak hanya disekolah, tetapi diluar 
sekolahpun harus dilakukan. 
2) Inspirator 
Sebagai  inspirator,  guru  harus dapat  memberikan  
ilham yang  baik bagi kemajuan belajar anak didik, persoalan 
belajar adalah masalah utama anak didik, guru harus dapat 
memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik, 
petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori 
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belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana 
cara belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tetapi 
bagaimana melepaskan masalah yang dihadapi anak didik. 
3) Informatory 
Sebagai infomatory, guru harus bisa memberikan 
informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain 
sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah 
diprogramkan dalam kurikulum, informasi yang baik dan efektif 
diperlukan dari guru. Kesalahan informasi adalah bagaikan 
sebuah racun bagi anak didik, untuk menjadi informatory yang 
baik dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kunci, yang 
ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada 
anak didik, informatory yang baik adalah guru yang mengerti 
apa kebutuhan anak didik dan mengabdi untuk anak didik. 
4) Organisator 
Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang 
diperlukan dari guru, dalam bidang ini guru memiliki kegiatan 
pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, 
menyusun kelender akademik, dan sebagainya, yang   semuanya   
diorganisasikan   sehingga   dapat mencapai efektivitas dan 
efesiensi dalam belajar pada diri anak didik. 
5) Motivator 
Sebagai motivator guru hendaknya dapat mendorong 
anak didik agar bergairah dan aktif belajar, dalam upaya 
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memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif 
yang melatarbelakangi anak didik malas belajar dan menurun 
prestasinya  di sekolah,  setiap  saat  guru  harus  bertindak  
sebagai motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak 
mustahil ada diantara anak didik  yang  malas  dan  sebagainya.  
Motivasi  dapat  efektif  bila  dilakukan dengan memperhatikan 
kebutuhan anak didik untuk lebih bergairah dalam belajar. 
Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi 
edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang 
membutuhkan kemahiran social, menyangkut performance 
dalam personalisasi dan sosialisasi diri. 
Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong 
agar siswa mau melakukan kegiatan belajar, guru harus 
menciptakan kondisi klas yang merangsang siswa melakukan 
kegiatan belajar, baik kegiatan individual maupun kelompok. 
Stimulasi atau rangsangan belajar para sisa bisa ditumbuhkan 
dari dalam diri siswa dan bisa ditumbuhkan dari luar diri siswa. 
6) Inisiator 
Dalam   peranannya   sebagai   inisiator   guru   harus   
dapat   menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan 
dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang ada sekarang 
harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di  bidang  pendidikan.  Kompetensi guru  harus 
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diperbaiki, ketrampilan penggunaan media pendidikan dan 
pengajaran harus diperbaharui sesuai dengan kemajuan media 
komunikasi dan informasi pada saat ini, khususnya interaksi 
edukatif agar lebih baik dari yang dulu-dulu, bukan  mengikuti 
terus  tanpa  mencetuskan  ide-ide  inovasi  bagi  kemajuan 
pendidikan dan pengajaran. 
7) Fasilitator 
Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan 
fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak 
didik, lingkungan belajar yang tidak menyenangkan, suasana 
ruang kelas yang pengap, meja dan kursi yang berantakan, 
fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak didik 
malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana 
menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar 
yang menyenangkan anak didik. Guru hanya berperan sebagai 
fasilitator, seperi yang diungkapkan Piaget (Paul Suparno, 2001: 
145) belajar yang baik terletak pada keaktifan siswa dalam 
membentuk pengetahuan, peran guru di sini adalah sebagai 
mentor atau fasilitator dan bukan mentrasfer ilmu pengetahuan. 
8) Pembimbing 
Peranan guru  yang  tidak  kalah pentingnya dari semua 
peran  yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai 
pembimbing, peranan yang harus lebih dipentingkan, karena 
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kehadiran guru disekolah adalah untuk  membimbing anak didik 
menjadi manusia dewasa susila yang cakap, tanpa pembimbing, 
anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 
perkembangan dirinya, kekurang mampuan anak didik 
menyebabkanlebih banyak tergantung pada bantuan guru, tetapi 
semakin dewasa, ketergantugan anak didik  semakin  berkurang.  
Jadi,  bagaimanapun  juga  bimbingan  dari  guru sangat  
diperlukan  pada  saat  anak  didik  belum  mampu  berdiri  
sendiri (mandiri). 
9) Pengelolaan kelas 
Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat 
mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat 
berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima 
bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik akan 
menunjang  jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang 
tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan 
pengajaran, anak didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk 
tinggal lebih lama di kelas. Hal ini akan berakibat mengganggu 
jalannya proses interaksi edukatif, kelas yang selalu padat 
dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, 
lebih banyak tidak mengantungkan bagi terlaksananya interaksi 
edukatif yang optimal. 
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Hal ini tidak  sejalan dengan tujuan umum dari 
pengelolaan kelas, yaitu menyediakan dan menggunakan 
fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar 
agar tercapai hasil yang baik dan optimal. Jadi maksud dari 
pengelolaan kelas adalah agar anak didik betah tinggal di kelas 
dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di 
dalamnya. 
10) Evaluator 
Sebagai  evaluator,  guru  dituntut  untuk  menjadi  
seorang  evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan 
penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan instrinsik, 
penilaian terhadap aspek intrinsic lebih menyentuh pada aspek 
kepribadian anak didik. Berdasarkan hal ini guru harus bisa 
memberikan penilaian dalam demensi yang luas, jadi penilaian 
itu pada hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak 
didik agar menjadi manusia susila yang cakap. 
Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk hasil 
pengajaran tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). 
Dari kedua kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (feed 
back) tentang pelaksanaan interaksi edukatif yang telah 
dilakukan. 
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f. Kompetensi Guru 
Sesuai dengan bahan kriteria dan bahan pengajar, guru harus 
memiliki kualifikasi kompetensi tertentu sesuai dengan bidang tugas 
dan akhirnya dapat menghasilkan lulusaan yang bermutu. Adapun 
kualifikasi kompetensi yang harus  dimiliki  oleh  guru  sesuai  
dengan  PP  RI  No.19  tahun  2005  adalah sebagai berikut: 
1) Kompetensi Pedagogik 
Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 
pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, 
dalam kaitannya dengan pengaruh peran guru terhadap 
pembinaan moral yaitu kemampuan guru PAI dalam 
mengajarkan moral melalui perencanaan pembelajaran seperti 
pemberian teori serta evaluasi yang terselubung dalam kegiatan 
belajar mengajar dikelas, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. 
2) Kompetensi Kepribadian 
Merupakan kondisi guru sebagai individu yang memiliki 
kepribadian yang mantap sebagai contoh seorang pendidik yang 
beriwaba. Adapun kompetensi kepribadian ini mencakup 
berbagai aspek yakni memiliki kepribadian sebagai pendidik 
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yang layak diteladani, dan memiliki sikap serta kemampuan 
kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dalam 
mengayomi peserta didik. Jadi dalam kaitannya dengan 
pengaruh peran guru PAI dalam pembinaan moral yaitu dalam 
memberikan bimbingan moral, guru harus mempunyai 
kepribadian  yang dapat dijadikan teladan oleh siswa dikelas. 
Dengan kata lain,   baiknya kepribadian seorang guru dalam 
mengajar, akan berpengaruh baik pula bagi siswa yang 
diajarnya. 
3) Kompetensi Profesional 
Merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi atau 
mata pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan 
menggunakan sistem intruksional dan strategi pembelajaran 
yang tepat. Kompetensi profesional ini mencakup: 
a) Penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi yang 
mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara 
teriris dan praktis. 
b) Penguasaan  pengetahuan  cara mengajar dan  kemampuan  
melaksanakannya secara efektif. 
c) Penguasaan pengetahuan tentang cara dan proses belajar 
dan mampu membimbing peserta didik secara berkualitas. 
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d) Memiliki   pengetahuan   dan   pemahaman   professional   
mengenai   prilaku individu dan kelompok dalam
 masa perkembangan dan mampu melaksanakannya 
dalam proses pembelajaran untuk kepentingan peserta didik, 
termasuk kegiatan bimbingan. 
e) Menguasai   pengetahuan   kemasyarakatan   dan   
pengetahuan   umum   yang memadai. 
f) Menguasai kemampuan mengevaluasi hasil atau prestasi 
belajar peserta didik secara obyektif. 
Jadi, dalam kaitannya dengan pengaruh peran guru 
terhadap pembinaan moral seperti yang telah diterangkan 
sebelumnya yaitu merupakan penguasaan materi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai 
bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada 
peserta didik dengan menggunakan sistem intruksional dan 
strategi pembelajaran yang tepat dalam memberikan pembinaan 
moral tersebut. 
4) Kompetensi Sosial 
Kaitannya dengan pengaruh peran guru terhadap 
pembinaan moral merupakan kemampuan guru sebagai bagian 
dari suatu  kelompok sosial yang mampu berkomunikasi secara 
efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua 
atau wali peserta didik serta masyarakat sekitar dalam 
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memberikan pendidikan moral. Adapun aspek-aspek dalam 
kompetensi ini meliputi: 
a) Memiliki perilaku yang terpuji dengan sikap dan 
kepribadian yang menyenangkan dalam pergaulan 
disekolah dan masyarakat. 
b) Memiliki kemampuan menghormati dan menghargai orang 
lain khususnya peserta didik dengan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. 
c) Memiliki ahlak yang mulia sesuai agama yang dianut. 
Dari keempat kompetensi di atas, kompetensi 
kepribadian  yang berhubungan langsung dengan pembentukan 
moral anak didik. Guru harus menjadi teladan dan memberikan 
contoh yang baik dari segala sisi kepada anak didik karena apa 
yang kita berikan dapat ditiru anak didik. 
g. Pendidikan Agama Islam 
1) Pengertian Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan adalah pengaruh, bimbingan, arahan dari 
orang dewasa kepada anak yang belum dewasa agar menjadi 
dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan 
matang. Kepribadian yang dimaksud adalah semua aspek yang 
sudah ada sudah matang yaitu meliputi cipta, rasa dan karsa 
(Yudrik Yahya, 2003: 12). Pendidikan  merupakan  suatu sistem 
yang teratur dan mengemban misi yang cukup luas yaitu segala 
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sesuatu bertalian dengan perkembangan fisik, kesehatan, 
keterampilan,  pikiran, perasaan, kemauan, sosial sampai 
masalah kepercayaan atau keimanan (Depag, 2003: 13). 
Pendidikan  juga  disebut  education,  istilah  dalam  bahasa  
Inggris berasal dari bahasa Latin educere berarti memasukkan 
sesuatu atau memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Pengertian 
istilah ini ada tiga hal yang terlibat yaitu ilmu, proses 
memasukkan dan kepala orang, kalau ilmu masuk dalam kepala 
(Hasan Langgulung, 1992: 4). 
Bahasa agama dijumpai beberapa istilah yang biasa 
dipergunakan, yaitu taklim, tarbiyah dan takdib. Taklim, 
tarbiyah dan takdib menurut beberapa  ahli  pendidikan,  
terdapat  perbedaan  antara  ketiga  istilah  itu. Taklim  berarti  
pengajaran,  lebih  sempit  dari  pendidikan.  Kata  tarbiyah 
yang  sering  digunakan  di  negara-negara  berbahasa  Arab,  
terlalu  luas. Sebab  kata  tarbiyah  juga  digunakan  untuk  
binatang,  tumbuh-tumbuhan dengan  pengertian  memelihara  
atau  membela  atau  beternak.  Sementara pendidikan  yang 
diambil dari istilah education  itu hanya untuk manusia saja 
(Depag, 2003: 4-5). 
Takdib menurut al-Attas, lebih tepat, sebab tidak terlalu 
sempit sekedar   mengajar   saja   dan   tidak   meliputi   
makhluk-makhluk   selain manusia. Ta’dib sudah meliputi ta’lim 
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dan tarbiyah. Selain itu kata ta‟dib erat   hubungannya    dengan   
kondisi   ilmu   Islam   yang   termasuk   isi pendidikan 
(Muhaimin, dkk, 1999: 4-5). 
Kamus   Kontemporer   Bahasa   Indonesia,   pendidikan   
diartikan sebagai  proses  pengubahan  cara berpikir  atau 
tingkah  laku  dengan  cara pengajaran, penyuluhan dan latihan 
proses mendidik (Peter Salim dan Penny Salim, 1991: 535). 
Sedangkan Islam adalah nama dari suatu agama yang dibawa 
oleh nabi Muhammad SAW. Pengertian yang agak luas, 
pendidikan diartikan sebagai sebuah proses, yang  menerapkan  
metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh  
pengetahuan,  pemahaman,  dan  cara  bertingkah  laku  yang 
sesuai dengan kebutuhan (Muhibbin  Syah, 1992: 10). 
Kata Islam pada pendidikan Islam menunjukkan warna 
pendidikan tertentu,  pendidikan yang  berwarna  Islam yang 
secara  normatif berdasarkan  al-Quran dan as-Sunnah. Menurut 
Ahmad Tafsir pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap 
seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin (Ahmad 
Tafsir, 1992: 32). 
Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang 
dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik 
untuk meyakini, memahami  dan mengamalkan  ajaran Islam 
melalui  kegiatan  bimbingan, pengajaran  atau pelatihan  yang 
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telah  ditentukan  untuk  mencapai  tujuan yang telah ditetapkan 
(Abdul Majid, 2005: 132). 
Pendidikan agama Islam juga bertujuan untuk   
meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan   
pengamalan   peserta didik tentang agama Islam, sehingga 
menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa  kepada  
Allah  SWT  serta  berakhlak  mulia  dalam  kehidupan pribadi, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Adapun   hakikat   Pendidikan   Agama  Islam  adalah  
usaha  orang dewasa muslim yang bertaqwa secara  sadar 
mengarahkan  dan membimbing pertumbuhan serta 
perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui 
ajaran. Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan 
perkembangannya (H.M  Arifin, 1991: 32). 
Sejalan dengan nilai-nilai agama Islam yang bertujuan 
memberikan rahmat bagi sekalian makhluk di alam ini, maka 
Pendidikan Agama .Islam mengidentifikasikan sasarannya yang 
digali dari sumber ajaran AI-Qur'an, meliputi empat 
pengembangan fungsi manusia yaitu: 
1) Menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan 
fungsinya di tengah makhluk lain,  serta tentang tanggung 
jawab dalam kehidupannya. 
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2) Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan 
masyarakat, serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban 
masyarakat itu. 
3) Menyadarkan manusia terhadap penciptaan alam dan 
mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya. 
4) Menyadarkan manusia  tentang kedudukannya  terhadap  
makhluk lain dan   membawanya   agar   memahami   
hikmah   Tuhan menciptakan makhluk lain, serta 
memberikan kemungkinan kepada manusia untuk 
mengambil manfaatnya (H.M  Arifin, 1991: 33). 
Pendidikan  Islam  merupakan  sistem  pendidikan  yang  
dapat memberikan  kemampuan  seseorang  untuk  memimpin  
kehidupannya sesuai dengan  cita-cita  Islam, karena  nilai-nilai  
Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya.  
Manusia muslim yang telah mendapatkan  pendidikan Islam, 
harus mampu hidup damai, sejahtera, sebagaimana yang 
diharapkan oleh cita-cita Islam (Arifin, 1990: 10). Pendidikan  
Islam  adalah  proses  transformasi  dan  internalisasi ilmu   
pengetahuan   dan   nilai-nilai   pada   diri   anak   didik   melalui 
penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna 
mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala 
aspeknya (Muhaimin dan Abdul Mujib, 1993: 136). 
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Pendidikan  Islam adalah usaha yang diarahkan kepada 
pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam, 
memikirkan,  memutuskan  dan  berbuat  berdasarkan  nilai-nilai  
Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam  
(Zuhairini, 1995: 152). 
Depdiknas menyebutkan ilmu Agama memiliki peran 
yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. Agama 
menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan 
yang bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa 
pentingnya peran agama bagi kehidupan umat manusia maka 
internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan setiap pribadi 
menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan 
baik pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun 
masyarakat (Depdiknas. 2006: 1). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, 
pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan   oleh  
seseorang   kepada   orang   lain,   agar  orang   lain  dapat 
berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. Sedangkan 
yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam yaitu upaya   
sadar   dan   terencana   dalam   menyiapkan   peserta   didik   
untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 
bertaqwa, dan berakhlak  mulia  dalam  mengamalkan  ajaran  
agama  Islam dari  al-Quran dan   Hadits,   melalui   kegiatan   
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bimbingan,   pengajaran,   latihan   serta penggunaan 
pengalaman. 
2) Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam 
a) Dasar Yuridis / Hukum 
Dasar yuridis adalah dasar pelaksanaan pendidikan 
agama yang berasal dari peraturan perundang-undangan. 
Secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan 
pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama, 
disekolah-sekolah ataupun dilembaga-lembaga pendidikan 
formal di Indonesia. Adapun dasar Yuridis ini dibagi 
menjadi tiga macam, yaitu: 
(1) Dasar ideal, dasar ideal adalah dasar dari Falsafah 
Negara Pancasila dimana Sila Pertama dari Pancasila, 
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung 
pengertian bahwa, seluruh bangsa Indonesia harus 
percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau tegasnya 
harus beragama. 
(2) Dasar struktural/konstitusional, dasar struktural 
pendidikan agama Islam adalah  dasar dari UUD 1945 
dalam Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi : 
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
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penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan 
beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.  
(3) Dasar operasional, adalah dasar yang secara langsung 
mengatur pelaksanaan pendidikan agama disekolah-
sekolah yang ada di Indonesia, seperti disebutkan 
dalam Tap MPR No. IV/ MPR/ 1973 yang kemudian 
dikokohkan lagi pada Tap MPR No.IV/ MPR/ 1978 Jo 
Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1983, Ketetapan MPR 
No.II/MPR/ 1988, Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1993 
tentang GBHN yang pada pokoknya dinyatakan bahwa 
pelaksanaan pendidikan agama secara langsung 
dimasukkan kedalam kurikulum disekolah-sekolah, 
mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas-
Universitas Negeri.  
b) Dasar Religius 
Dasar Religius adalah dasar-dasar yang bersumber 
dalam agama Islam, yang tertera dalam ayat Al-Qur‟an 
maupun Hadits Nabi. Menurut ajaran Islam, bahwa 
melaksanakan pendidikan agama merupakan perintah dari 
Tuhan dan ibadah kepada-Nya. Dalam Al-Qur‟an ayat-ayat 
yang menunjukkan adanya perintah tersebut adalah: 
(1) Surat An-Nahl ayat 125, yang berbunyi : 
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                          
                       
               
 
 
Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 
 
(2) Surat Ali-Imran ayat 104, yang berbunyi : 
                            
                    
Artinya : “Hendaklah ada diantara kamu segolongan 
umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh 
berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang 
munkar.“  
 
c) Dasar Sosial-Psikologi 
Semua manusia didunia ini, selalu membutuhkan 
adanya suatu pegangan hidup, yaitu agama. Mereka 
merasakan, bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang 
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mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat mereka 
berlindung dan meminta pertolongan. Hal semacam ini 
terjadi pada masyarakat yang masih primitif maupun 
modern. Mereka akan merasa tenang dan tenteram hatinya 
kalau dekat dan mengabdi kepada-Nya. Ini sesuai dengan 
Firman Allah dalam Surat Ar-Ra‟ad ayat 28, yang berbunyi: 
 
                         
       
 
Artinya : “Ketahuilah, bahwa hanya dengan mengingat 
Allah, hati akan menjadi tenteram.“  
 
 
3) Tujuan Pendidikan Agama Islam 
a) Tujuan Umum 
Secara umum, Pendidikan Agama Islam bertujuan 
untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, 
dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, 
sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan 
bertaqwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam 
kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Tujuan utama dari pendidikan agama Islam adalah 
pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup 
menghasilkan orang-orang yang bermoral, jiwa yang bersih, 
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memiliki kemauan keras, cita-cita yang benar dan akhlak 
yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya, 
menghormati   hak-hak manusia lain, dapat membedakan 
antara yang haq dengan yang bathil dengan selalu mengingat 
Allah dalam setiap yang dilakukan. 
Tujuan  Pendidikan  Agama Islam  berupaya  
menjadikan  manusia mencapai  keseimbangan  pribadi  
secara menyeluruh. Hal  ini dilakukan melalui tahapan-
tahapan  tertentu dengan pelatihan-pelatihan aspek kejiwaan, 
akal, pikiran perasaan dan panca indera. Dalam konteks ini, 
tampak nyata bahwa Pendidikan Agama Islam berusaha 
mengembangkan  semua aspek dalam kehidupan manusia. 
Aspek tersebut meliputi spiritual, intelektual, imajinasi, 
keilmiahan dan lain sebagainya (Muslih Usa, 1997: 10). 
Tujuan pendidikan agama Islam menurut Al-Ghazali adalah 
kesempurnaan manusiawi yang mempunyai tujuan akhir 
mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat (insan kamil) (Fathiyah   
Hasan   Sulaiman , 1986: 19). 
Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan 
manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, 
takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan 
keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan 
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peradaban bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu 
diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 
hambatan, dan perubahan yang muncul  dalam pergaulan 
masyarakat baik dalam lingkup lokal, nasional, regional 
maupun global (Depdiknas. 2006: 1).  
Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan 
potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup 
etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari 
pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup 
pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai 
keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. 
Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya 
bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki 
manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan 
martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 
Pendidikan Agama Islam diberikan dengan 
mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia 
dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa 
kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan 
untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi 
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pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan 
produktif, baik personal maupun sosial. Tuntutan visi ini 
mendorong dikembangkannya standar kompetesi sesuai 
dengan jenjang persekolahan  yang secara nasional ditandai 
dengan ciri-ciri: (1) Lebih menitik beratkan pencapaian 
kompetensi secata utuh selain penguasaaan materi; (2) 
Mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya 
pendidikan yang tersedia; (3) Memberiklan kebebasan yang 
lebih luas kepada pendidik di lapangan untuk 
mengembangkan strategi dan program pembelajaran seauai 
dengan kebutuhan dan ketersedian sumber daya pendidikan 
(Depdiknas. 2006: 1).  
b) Tujuan Khusus 
Secara khusus Pendidikan Agama Islam. di SD  
bertujuan untuk: (1) Menumbuhkembangkan akidah melalui 
pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, 
penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman 
peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi 
manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan 
ketakwaannya kepada Allah SWT; (2) Mewujudkan 
manuasia Indonesia yang taat beragama  dan berakhlak 
mulia  yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, 
cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi 
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(tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial 
serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas 
sekolah (Depdiknas. 2006: 1). 
4) Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 
Menurut Depdiknas ruang lingkup Pendidikan Agama 
Islam meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Al-Qur‟an dan 
Hadits; (2) Aqidah; (3) Akhlak; (4) Fiqih; dan (5) Tarikh dan 
Kebudayaan Islam. Pendidikan Agama Islam menekankan 
keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan 
manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama 
manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan 
manusia dengan alam sekitarnya. 
Dalam  agama  Islam,  ada  tiga  pokok  ajaran  Islam,  
sebagaimana yang telah diketahui bahwa ajaran Islam adalah 
seluruh ajaran Allah yang berdasarkan  Al-Qur'an  dan sunah 
Nabi Muhammad  SAW. Ajaran Allah yang  dimaksud  tersebut  
di  atas  berupa  tiga  pokok  ajaran  Islam  yang meliputi: 
a) Keimanan 
Iman artinya menerima kebenaran dan menaati 
perkataan-perkataan   seorang  Rasul. Di  dalam  ajaran  
Islam,  Iman berarti memiliki kepercayaan dan keyakinan 
penuh, dan juga bersaksi atas  kebenaran  pesan  dan  
pengajaran  Nabi  Muhammad  SAW,  baik dengan  ucapan  
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maupun  perbuatan (Anwarul Haq, 1998: 13)   Adapun  
rukun iman ada enam, yaitu (1)  Iman kepada Allah; (2)  
iman kepada malaikat; (3) Iman kepada Nabi dan Rasul; (4) 
Iman kepada Kitab-kitab Allah; (5) Iman kepada hari akhir 
(kiamat); dan (6) Iman kepada qadha dan qadhar. 
b) Akhlak 
Berbicara pada tatanan akhlak tentu tidak dapat 
dipisahkan dengan manusia sebagai sosok ciptaan Allah 
yang sangat sempurna. Akhlak adalah mutiara atau mustika 
hidup yang membedakan makhluk manusia dengan 
makhluk hewani. Manusia tanpa akhlak akan hilang derajat 
kemanusiaannya sebagai makhluk Allah yang paling mulia. 
Yatimin Abdullah  menjelaskan  bahwa tujuan 
akhlak diharapkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan 
akhirat bagi pelakunya  sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-
Hadits. Ketinggian  akhlak terletak pada hati yang sejahtera 
)qalbun salim (dan pada ketentraman hati (rahatul qalbi) 
(Muhammad  Al Ghazali, 2004: 125). 
Seseorang  yang mempunyai  akhlak  yang  terpuji  
akan  berani menanggung   beban   penderitaan   sesama. 
Selalu   menutupi   setiap kesalahan   yang  diperbuatnya,   
berusaha  dengan  kesungguhan   hati untuk mencegah  
kesalahan  selanjutnya,  mencari penyebab terjadinya 
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kesalahan untuk diambil pelajaran. Sedangkan penyebab 
akhlak tercela adalah adanya rasa sombong, suka menghina 
dan merendahkan orang lain .Sedangkan  sumber  akhlak  
terpuji adalah  khusuk  dan tingginya cita-cita dan keinginan 
(Yatimin Abdullah, 2007: 11). 
Pokok-pokok ajaran Al-Qur'an mengenai akhlak 
terbagi dalam enam bidang penerapan yaitu: (1) Akhlak 
terhadap diri sendiri. (2) Akhlak terhadap keluarga. (3) 
Akhlak terhadap masyarakat. (4) Akhlak terhadap makhluk 
selain manusia (binatang dan sebagainya). (5) Akhlak 
terhadap alam. (6) Akhlak terhadap Allah dan rasul (Abdul 
Malik Muhammad Qosim, 1999: 1). 
c) Ibadah 
Ibadah merupakan manifestasi rasa syukur yang 
dilakukan manusia  terhadap Tuhan-nya. Ibadah disebut 
juga sebagai  ritus atau prilaku  ritual. Ibadah  adalah  
bagian  yang sangat  penting  dari setiap agama atau 
kepercayaan (Permadi, 2005: 55). 
Seandainya saja, ibadah diartikan sebagai 
sesembahan, penghambaan   atau  bentuk   pengabdian   
seorang   hamba   yang  taat dengan  perintah-Nya,  maka 
itu merupakan  manisfestasi  rasa syukur manusia  kepada 
Tuhan. Sebagai  pernyataan  terima kasih atas segala nikmat 
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yang telah diberikan oleh Tuhan kepada hamba-Nya. 
Namun ibadah  tidak terbatas  pada arti tersebut. Dan  
mempunyai  pengertian yang  lebih  luas. Ibadah  mencakup  
juga  tingkah  laku  manusia  dan kehidupannya 
Ibadah terbagi menjadi dua macam yaitu ibadah 
secara khusus (mahdzah) adalah perilaku manusia yang 
dilakukan atas perintah  Allah  SWT  dan dicontohkan  oleh  
Rasulullah  SAW  seperti shalat,  zakat,  haji,  dan  lain  
sebagainya. Sedangkan  ibadah  secara umum (ghairu 
mahdzah) adalah menjalani kehidupan untuk memperoleh 
keridhaan   Allah   SWT   dengan   mentaati   syari'at-Nya 
seperti makan, tidur. 
5) Nilai Pendidikan Agama Islam 
Nilai adalah ide tentang apa yang baik, benar, 
bijaksanaan dan apa yang berguna. Nilai menunjukkan sesuatu 
yang terpenting bagi keberadaan manusia, sehingga nilai adalah 
cream de la cream yakni inti-intinya kehidupan. Nilai adalah 
sesuatu yang terpenting atau yang berharga bagi manusia 
sekaligus merupakan inti kehidupannya. Jadi nilai adalah 
konsep, sikap dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang 
dipandang berharga olehnya (Nurkholis  Madjid, 2002: 58).    
Menurut   Muhaimin   dan  Abdul  Mujib,  nilai  adalah  suatu 
penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu 
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jenis apresiasi atau minat. Nilai juga dapat diartikan sebagai 
konsepsi-konsepsi abstrak di dalam  diri  manusia  atau  
masyarakat,  mengenai  hal-hal  yang  dianggap baik, benar, dan 
hal-hal yang dianggap buruk dan Salah. 
Dengan  demikian  "nilai "juga  bisa  diartikan  sesuatu  
yang  dapat membuat   seseorang   secara   penuh   menyadari   
kebermaknaannya   dan menanggapinya  sebagai  penuntun  
dalam  pengambilan  keputusan  serta mencerminkan dalam 
tingkah laku dan tindakannya. 
Berdasarkan beberapa pengertian nilai tersebut dapat 
dikatakan bahwa nilai adalah  konsepsi  abstrak  dalam  diri  
manusia  atau  masyarakat  mengenai hal-hal yang dianggap 
baik-buruk  atau benar-salah  yang dapat membuat seseorang 
secara penuh menyadari kebermaknaannya dan menganggapnya 
sebagai  penuntun  dalam  pengambilan   keputusan  serta  
mencerminkan dalam tingkah laku dan tindakannya. 
Adapun sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan 
manusia dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu: 
a) Nilai  Ilahi,  merupakan  nilai  yang  dititahkan  Tuhan  
melalui  para Rasul-Nya, yang berbentuk taqwa, iman, adil, 
yang diabadikan dalam wahyu   Ilahi. Religi   merupakan   
sumber   yang   utama   bagi   para penganut-Nya. Dari 
religi, mereka menyebarkan nilai-nilai untuk 
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diaktualisasikan dalam  kehidupan  sehari-hari,  nilai ini 
bersifat  statis dan kebenarannya  mutlak. Pada nilai llahi 
ini, tugas manusia adalah menginterpretasikan  nilai-nilai  
itu. Dengan  interpretasi  itu,  manusia akan mampu 
menghadapi ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan 
menurut Kamrani Buseri nilai llahiah ialah nilai yang 
dikaitkan dengan konsep, sikap dan keyakinan yang 
memandang berharga apa yang bersumber  dari  Tuhan  atau  
dalam  arti  luas  memandang  berharga terhadap  agama. 
Nilai Ilahiah  disini meliputi  nilai imaniah,  ubudiah dan 
muamalah (Kamrani Buseri, 2004: 15). 
b) Nilai Insani, merupakan nilai yang tumbuh atas kesepakatan 
manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban 
manusia. Nilai ini bersifat dinamis  sedangkan  keberlakuan   
dan  kebenarannya   bersifat  erticat (nisbi)  yang dibatasi 
ruang dan waktu. 
Sedangkan  jika merujuk  pada arah nilai-nilai  
Pendidikan  Agama Islam setidaknya  berisi tiga poin utama di 
dalamnya. Jusuf Amir Feisal berpendapat bahwa agama Islam 
sebagai supra sistem mencakup tiga komponen sistem nilai 
(norma)  yaitu: 
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a) Keimanan atau Aqidah, yaitu beriman kepada Allah, 
Malaikat, Kitab-kitab Allah, Rasul, hari Kiamat, Qadha dan 
Qadhar. 
b) Syari'ah  yang  mencakup  norma  ibadah  dalam  arti  
khusus  maupun dalam arti luas yaitu mencakup aspek 
sosial seperti: Perumusan sistem norma-norma 
kemasyarakatan; Sistem organisasi ekonomi, dan Sistem 
organisasi kekuasaan. 
c) Akhlak, baik yang bersikap vertical, yaitu yang 
berhubungan manusia dengan  Allah,  maupun  yang  
bersifat  horizontal  yaitu  tata  krama social (Muhaimin dan 
Abdul Madjid, 1993: 109). 
 
2. Akhlaqul Karimah 
a. Pengertian Akhlaqul Karimah 
Secara etimologis akhlak (bahasa Arab) adalah bentuk jamak 
dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 
tabiat (Shobahiya, 2004: 76). Akhlak atau khuluq adalah sifat yang 
tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara 
spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau 
pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari 
luar.  Kata khuluq dalam al Qur‟an di sebutkan dalam surat al Syu‟ara 
ayat 137, sebagai berikut: 
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             
Artinya: Dan sesungguhnya kamu (Muhammad SAW) benar-benar 
berakhlak luhur 
Secara istilah (terminologis) Imam Al-Ghazali sebagaimana 
dikutip Zahruddin (2004: 4) mendefinisikan  akhlak sebagai berikut: 
 
 
 
 
Artinya: akhlak sebagai sifat yang tertanam di dalam jiwa yang 
menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan mudah tanpa 
memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 
 
Menurut Arief Wibowo. dkk, (1999: 55) akhlak dimaknai 
sebagai tabiat, budi pekerti, kebiasaan, keperwiraan, ataupun agama 
yang dimiliki oleh seseorag.  Menurut Moeliono (2007: 20) akhlak 
adalah budi pekerti, kelakuan. Akhlak adalah tingkah laku manusia, 
atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik 
(mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Purwanto (2011: 
154) menyebut akhlak sebagai kepribadiaan, dalam hal ini 
kepribadian bersifat dinamis, menunjukkan tingkah laku dan bersifat 
psikofisik. 
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Akhlak secara bahasa  artinya tabiat, perangai, adat istiadat, 
sedangkan secara istilah akhlak adalah hal-hal berkaitan dengan 
sikap, perilaku, dan sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, 
dengan makhluk lain dan dengan tuhannya dan akhlak itu berasal dari 
bahasa arab, jamak dari khuluk yang menurut bahasa berarti budi 
pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat (Mustofa, 1999: 11). 
Akhlak adalah kondisi kejiwaan saat seorang manusia tergerak 
melakukan sesuatu dengan tanpa berfikir terlebih dahulu. Dan ini 
terbagi dua bagian yaitu tabiat dan kebiasaan (Abuddin Nata, 2005: 
274). 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan 
bahwa akhlak merupakan kehendak dan kebiasaan manusia yang 
menimbulkan kekuatan-kekuatan yang sangat besar untuk 
melakuakan sesuatu yang baik ataupun buruk secara otomatis tanpa 
pemikiran dan pertimbangan yang panjang. Dari definisi tersebut juga 
mengisyaratkan bahwa akhlak merupakan perbuatan yang disengaja. 
Jika tidak disengaja atau dilakukan karena terpaksa dan dipaksa, 
maka perbuatan seseorang bukanlah merupakan gejala akhlak.   
Akhlaqul karimah berasal dari dua kata yakni akhlak dan 
karimah. Akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, 
sedangkan karimah berarti kemuliaan, kedermawanan, murah hati, 
dermawan. Selanjutnya Partanto dan Al Barry mendefinisikan 
akhlaqul karimah sebagai akhlak mulia (agung/luhur). Akhlak pada 
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dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara 
spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan.  
Akhlaqul karimah artinya menghilangkan semua adat 
kebiasaan yang tercela yang sudah dijelaskan oleh agama Islam serta 
menjauhkan diri dari padanya sebagaimana menjauhkan diri dari 
najis dan kotoran. Setelah itu membiasakan diri dengan adat 
kebiasaan yang baik, menggemarinya, melakukanya dan 
mencintainya. Untuk dapat memiliki sifat-sifat tersebut deperlukan 
latihan secara terus menerus (Shobahiya, 2004: 128).  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan  akhlaqul 
karimah dalam penelitian ini  adalah sikap positif yang melekat pada 
diri seseorang yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan 
yang merupakan manifestasi  keimanan dan keIslamannya. 
b. Ruang Lingkup Akhlakul Karimah 
Ruang  lingkup  akhlak  mulia  sesungguhnya  sama  dengan  
ruang  lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan 
pola hubungan manusia dengan tuhan, sesama manusia, dan dengan 
makhluk yang tidak bernyawa sekalipun (Quraisy  Shihab, 1998: 
261).   
Akhlak  kepada  Tuhan,  manusia  harus  menerapkan  akhlak  
yang  baik, mulia, dan luhur. Paling tidak ada empat alasan mengenai 
hal ini. Pertama, Tuhanlah yang telah menciptakan manusia. Kedua, 
Tuhanlah yang telah memberikan perlengkapan panca indra, akal 
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pikiran, hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan 
sempurna. Ketiga, Tuhanlah yang menyediakan berbagai bahan dan 
sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Keempat, 
Tuhanlah yang telah memuliakan manusia dengan cara memberi 
kemampuan menguasahi daratan dan lautan (Quraisy  Shihab, 1998: 
262).    
Akhlak kepada sesama manusia, berkaitan dengan akhlak 
terhadap sesama manusia, mencakup antara lain berakhlak dengan 
kedua orang tua, para guru, kepada orang yang lebih tua, kepada 
teman sebaya, dan kepada orang yang lebih muda. Prinsip dari 
berakhlak kepada sesama adalah bahwa setiap orang sebaiknya 
didudukkan secara wajar karena semua manusia pada hakikatnya 
sama dan setara di hadapan tuhan, dan berprinsip pada 
memperlakukan orang lain sebagaimana ia senang diperlakuan 
dengan perlakuan tersebut. 
Akhlak kepada lingkungan, yang dimaksudkan dengan 
lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, 
baik binatang, tumbuh- tumbuhan maupun benda-benda lain yang 
tidak bernyawa. Akhlak terhadap lingkungan ini pada prinsipnya 
berdasarkan pada fungsi manusia sebagai kholifah di muka bumi dan 
sekaligus berdasar pada fungsi penunduan (Taskhir ) oleh Tuhan atas 
alam raya kepada manusia (Quraisy  Shihab, 1998: 269).   Sebagai 
kholifah di muka bumi manusia dituntut berinteraksi dengan alam 
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lingkungannya. Fungsi kekholifahan juga mengandung makna 
manusia hatus mengayomi, melindungi, mengelola, dan memelihara 
lingkungan, agar setiap makhjluk sesuai dengan tujuan penciptaanya. 
Fungsi penundukan (taskhir) berarti alam raya ini 
ditundukkan oleh Tuhan untuk kepentingan manusia. Manusia dapat 
memanfaatkannya dengan sebaik- baiknya. Namun pada saat yang 
sama manusia tidak boleh tunduk dan merendahkan diri kepada 
segala sesuatu yang ditundukkan dan direndakan oleh Tuhan 
untuknya. Berapapun harga benda-benda itu, manusia tidak boleh 
diperbudak oleh benda-benda sehingga mengorbankan 
kepentingannya sendiri, akibatnya akan mengancan kelestarian 
lingkungan alam dan mengancam perdamaian, ketentraman, dan 
kenyamanan hidup bersama. 
c. Pembentukan Akhlaqul Karimah 
Pembentukan akhlak menurut Al-Ghozali dapat ditempuh 
dengan cara pembiasaan sejak kecil secara kontinyu. Tetapi dapat 
juga melalui dengan cara paksaan sehingga lama kelamaan menjadi 
suatu perbuatan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi akhlak 
(Imam Al-Ghozali, 1988: 53).Kiat yang paling baik dalam 
menanamkan akhlak terutama kepada anak, masih menurut Al-
Ghozali, adalah dengan cara memberika keteladanan.  
Sedangkan menurut Ibnu Sina, jika seseorang menghendaki 
dirinya berakhlak mulia, hendaklah dia terlebih dahulu mengetahui 
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kekurangan dan cacat yang ada dalam dirinya. Dia juga harus berhati-
hati untuk tidak berbuat kasalahan sehingga kecacatannya tidak 
muncul dalam kenyataannya. Namun menurut para psikolog, 
kejiwaan manusia berbeda-beda menurut tingkat usia. Untuk itu, cara 
paling efektif untuk melakukan pembinan akhlak adalah dengan 
memperhatikan faktor kejiwaan seseorang. 
Menurut Azizi (2003: 146), pembiasaan merupakan proses 
pendidikan. Pendidikan yang instant berarti melupakan dan 
meniadakan pembiasaan. Tradisi dan bahkan juga karakter (prilaku) 
dapat diciptakan melalui latian dan pembiasan. Ketika suatu praktek 
sudah terbiasa dilakukan, berkat pembiasaan ini, maka akan menjadi 
habit bagi yang melakukanya, kemudian akan menjadi ketagihan, dan 
pada waktunya akan menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. 
Hal ini berlaku untuk hampir semua hal, meliputi nilai-nilai yang 
buruk maupun yang baik. 
Pada  awalnya,  demi pembiasaan  suatu  perbuatan  perlu  
dipaksakan, sedikit demi sedikit kemudian menjadi kebiasaan. 
Berikutnya kalau aktifitas itu sudah menjadi kebiasaan, ia akan 
menjadi habit, yaitu kebiasaan yang sudah dengan sendirinya, dan 
bahkan sulit untuk dihindari. Ketika menjadi habit ia akan selalu  
menjadi  aktifitas  rutin (Azizi (2003: 147).    Kebiasaan  menurut  
Zubair  adalah  ulangan perbuatan yang sama (Zubair, 1995: 63). 
Sedangkan menurut Sholihin dan Anwar kebiasaan adalah perbuatan 
yang diulang-ulang sehingga mudah mengerjakannya. 
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Semua aliran akhlak mengatakan bahwa kebiasaan yang baik 
harus dibina, dipelihara, dan dikembangkan, sedangkan kebiasaan 
yang buruk harus ditinggalkan. Faktor kebiasaan ini memegang 
peranan yang sangat penting dalam membentuk dan membina akhlak 
(Sholihin, 2005: 117). Dengan demikian jelas bahwa implementasi 
niali-nilai akhlak mulia, etika dan norma-norma haruslah diadakan 
pembiasaan, tidak  cukup  hanya  menghafal  rangkaian  pasal  atau  
ungkapan  mengenai  nilai akhlak mulia, etika dan moral. 
Konsekuensi riil dari pembiasaan ini adalah, bahwa sekolah 
harus mewujudkan praktek pembiasaan ini, baik untuk hal-hal yang 
berkaitan dengan ritual (seperti sholat jama'ah, sholat sunat, tadarus, 
dan sebagainya), praktek etika social,   nilai-nilai,   seperti   
kebersihan,   kedisiplinan,   perlakuan   menghormati sesama, saling 
membantu, kedermawanan, menulis, membaca, rajin, melakukan 
ekperimen, dan lain-lain. Sebaiknya perlu ada keseimbangan antara 
keharusan (kewajiban) yang diterapkan di sekolah dan rangsangan / 
dorongan dengan hadiah bagi yang menjalankan. Pendekatan atau 
cara yang dapat mewujudkan kesenangan (joy) untuk dijalankan oleh 
anak didik sangat diperlukan sehingga mereka menjalankannya tidak 
semata-mata karena terpaksa. Sebelum menjadi sesuatu  yang  
disenangi,  dalam  rangka  pembiasan  itu  kepala  sekolah  perlu 
membuat aturan atau ketentuan untuk praktek keseharian, meskipun 
tidak secara tegas masuk dalam kurikulum. Jadi dengan demikian, 
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pembiasaan harus tetap dilakuan, meskipun berawal dari paksaan, 
oleh karena dipaksa oleh guru atau oleh aturan. Di samping itu upaya 
pendekatan yang menyenangkan harus tetap pula di ujicobakan. 
Adapun  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pembentukan  
akhlak  dan juga pendididkan yang terangkum pada tiga aliran. 
Pertama, aliran konvergensi yang berpendapat bahwa pembentukan 
akhlak dipengaruhi oleh adanya faktor internal yaitu pembawaan dan 
factor eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan. Kedua, aliran 
natifisme yang mengatakan bahwa yang paling berpengaruh dalam 
pembentukan akhlak  seseorang adalah faktor bawaan dari dalam. 
Aliran ini yakin terhadap potensi yang ada pada manusia. Dan ketiga, 
aliran empirisme yang berlawanan  dengan  aliran  nativisme.  
Menurut  empirisme,  factor  luarlah  yang berpengaruh terhadap 
pembentukan diri seseorang. 
d. Pengajaran Akhlakul Karimah Di Sekolah 
1) Sabar 
Sabar adalah tabah, menghadapi cobaan, maksudnya ia 
mampu menahan diri dalam menghadapi peristiwa yang baik 
maupun yang tidak baik. Dengan kata lain ia mengendalikan 
hawa nafsunya  sebagaimana  firman  Allah  di  dalam  surat  
Al-Lukman ayat 17 yaitu: 
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                                 
               
 
Dan bersabarlah terhadap segala sesuatu yang menimpa kamu, 
karena yang sesungguhnya yang demikian itu merupakan 
termasuk hal hal yang diwajibkan  (Depag RI, 1994: 655 ). 
2) Menjaga kebersihan 
Islam   adalah   agama yang   mencintai   kebersihan   
dan menyuruh   umatnya   untuk   senantiasa   memelihara   
kebersihan, makna kebersihan dalam istilah syara‟ adalah 
thoharoh, dimana thaharoh adalah pangkal dari syahnya sholat, 
misalnya harus berwudhu dan mandi. Dalam segi lain misalnya 
dalam berpakaian, tempat tinggal, cara hidup yang seyogyanya 
senantiasa bersih, halaman yang bersih dari sampah, pakaian 
yang bersih dan rapi. 
3)  Tawadhuk 
Yang dimaksud tawadhuk adalah sikap rendah diri, 
misalnya sikap rendah diri kepada Allah yaitu terbentuk dengan 
melaksanakan semua yang diperintahkan dan menjauhi yang 
dilarang-Nya.terhadap sesama manusia misalny seseorang siswa 
akan selalu menghormati dan melaksanakan apa-apa yang 
ditugaskan  dan   dkatakan   oleh  gurunya.   Bila   bercakap-
cakap dengan guru selalu dengan bahasa yang indah, sopan dan 
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jelas. Dengan terwujudnya sikap tawadhuk ini pada siswa, maka 
akan tercipta suatu kondisi yang harmonis dan penuh keikhlasan 
baik antara manusia maupun dengan Allah. 
4) Ikhlas 
Ikhlas adalah suatu pekerjaan yang baik semata –mata 
karena tujuan ingin mencari ridho Allah SWT sebagai seorang 
muslim melakukan perbuatan itu hendaknya selalu dengan 
ikhlas. Baik  yang  berhubungan  dengan  allah  maupun  dengan  
lainya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An‟am ayat 
162: 
                      
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 
dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Depag 
RI, 1994:216). 
5)  Hemat 
Adalah perilaku hati-hati dalam menggunakan dan 
membelanjakan harta benda, tetapi tidak bakhil. Maksudnya 
yaitu dengan perhitungan yang matang, dan hanya seperlunya 
saja dalam menggunakan hartanya. Tujuanya adalah supaya 
pada suaatu saat tidak kesulitan dalam memperoleh harta, paling 
tidak masih memiliki harta cadangan untuk kehidupan 
selanjutnya, 
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6) Menepati janji 
Sering kita mendengar kata janji adalah hutang, 
maksudnya janji adalah barang siapa yang berjanji maka ia 
harus segera menepatinya. Orang yang mengingkari janji adalah 
orang yang akan menanggung resiko yang teramat berat, dengan 
melihat konteks dalam alqur‟an: 
                     
                
 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya (Depag RI,1994: 429) 
7) Pemaaf 
Pemaaf adalah suatu sikap yang mudah dengan senang 
hati memberikan maaf dan ampunan kepada orang lain yang 
bersalah kepadanya. Dengan maksud mereka tidak menaruh 
dendam terhadapnya.dihapuskanya juga rasa kesal, benci dan 
mendongkol terhadap orang yang pernah menyakiti hatinya. 
e. Metode Pengajaran Akhlaqul Karimah 
1) Keteladanan 
Tanggungjawab orang tua tidaklah terbatas dalam 
memberikan  makan, pakaian dan perlindungan  saja, akan tetapi 
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ia juga terikat dalam tugas mengembangkan  pikiran dan upaya-
upaya  untuk  melatih  anaknya  secara  fisik, spiritual,  moral  
dan sosial. Dalam segala hal orang tua harus selalu bertindak 
sebagai pelindung  anak.  Orang  tua  adalah  contoh  pertama  
terhadap anaknya. Melalui mereka anak menjadi tahu arti 
kehidupan dan reaksi  serta perilaku  apa  yang  sebaiknya  
diambil  selagi  ia tumbuh (P2A, 2002: 15). 
Oleh   karena   itu,   masalah   keteladanan   menjadi   
faktor penting  dalam  menentukan  baik  buruknya  anak.  Jika  
pendidik jujur, dapat dipercaya, berakhlak mulia, berani, dan 
menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan  yang bertentangan  
dengan agama, maka  si anak  akan  tumbuh  dalam kejujuran,  
terbentuk  dengan akhlak yang mulia, berani dan menjauhkan  
diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama.   
Begitu  pula sebaliknya jika  pendidik adalah seorang 
pembohong, pengkhianat, orang yang kikir, penakut, dan hina, 
maka si anak akan   tumbuh   dalam   kebohongan,   khianat,   
durhaka,   kikir, penakut, dan hina. 
Seorang anak, bagaimanapun besarnya usaha yang 
dipersiapkan untuk kebaikannya, bagaimanapun sucinya fitrah, 
ia tidak   akan   mampu   memenuhi   prinsip-prinsip   kebaikan   
dan pokok-pokok pendidikan utama, selama ia tidak melihat 
sang pendidik   sebagai   teladan   dari  nilai-nilai   moral  yang  
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tinggi. Adalah sesuatu   yang   sangat   mudah   bagi   pendidik,   
yaitu mengajari  anak dengan berbagai materi pendidikan,  akan 
tetapi adalah sesuatu yang  teramat sulit bagi anak untuk 
melaksanakannya   ketika  ia  melihat  orang  yang  memberikan 
pengarahan dan bimbingan (Abdullah Nasih Ulwan, 2003: 142). 
Lewat  suri  teladan  yang  baik,  manusia  belajar  kebiasaan 
yang baik dan akhlak yang mulia. Sebaliknya, lewat suri teladan 
yang  buruk,  manusia  juga  belajar  kebiasaan  yang  buruk  dan 
akhlak yang tercela. 
2) Nasehat 
Termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil dalam 
pembentukan akidah anak dan mempersiapkannya baik secara 
moral, emosional maupun sosial, adalah pendidikan anak 
dengan petuah  dan   memberikan   kepadanya   nasehat-nasehat.   
Karena nasehat dan petuah memiliki pengaruh yang cukup besar 
dalam membuka mata anak-anak kesadaran akan hakikat 
sesuatu, mendorong mereka menuju harkat dan martabat yang 
luhur, menghiasinya dengan akhlak yang mulia, serta 
membekalinya dengan prinsip-prinsip  Islam. Karenanya, tidak 
heran kalau kita tahu bahwa Al-Qur'an menggunakan metode 
ini, menyerukan kepada manusia untuk melakukannya,  dan 
mengulang-ulangnya dalam beberapa  ayat-Nya,  dan dalam 
sejumlah tempat di mana dia memberikan arahan dan nasehat-
Nya. 
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Tidak  ada  seorangpun  yang  menyangkal,  bahwa  
petuah yang tulus dan nasehat  yang berpengaruh,  jika 
memasuki  jiwa yang bening, hati terbuka, akal yang jernih dan 
berpikir, maka dengan  cepat  mendapat  respon  yang  baik  dan  
meninggalkan bekas yang  sangat dalam.  Al-Qur'an telah  
menegaskan pengertian ini dalam  ayatnya, dan berulang-kali 
menyebutkan manfaat dari peringatan dengan kata-kata yang 
mengandung petunjuk dan nasehat yang tulus (Abdullah Nasih 
Ulwan, 2003: 209). 
Strategi  atau  pendekatan  yang  dipakai  dalam  
pengajaran agama   Islam   lebih   banyak   ditekankan   pada   
suatu model pengajaran "seruan" atau "ajakan" yang bijaksana 
dan pembentukan sikap manusia (afektif) (Usman, Basyiruddin, 
2002: 5). 
3) Pengawasan 
Para orang tua hendaknya memperhatikan apa yang 
dibaca anak,   buku,   majalah,   dan   brosur-brosur.   Jika   di   
dalamnya terdapat   pikiran-pikiran   menyeleweng,   prinsisp-
prinsip   atheis dan   kristenisasi,   maka   hendaknya   segera   
merampasnya.   Di samping itu, memberi pengertian kepada 
anaknya bahwa di dalamnya terdapat sesuatu yang 
membahayakan kemurnian iman. Juga  memperhatikan  teman-
teman sepergaulannya. Gunakanlah kesempatan untuk   
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memberikan   pengertian   dan   pengarahan kepada si anak. 
Sehingga ia kembali kepada yang hak, kepada petunjuk,  
berjalan pada jalan yang lurus. Masa transisi seorang anak 
terjadi pada tingkat remaja. Di tingkat inilah ada istilah baru 
yang menggantikan  secara  drastis  istilah  remaja,  yaitu  ABG  
(Anak Baru  Gede) (Ahmad Zayadi , 2005: 18)   
Orang tua harus senantiasa memperhatikan dan 
mengawasi anak-anak dengan sepenuh hati, pikiran, dan 
perhatian. Perhatian segi keimanan, rohani, akhlak, ilmu 
pengetahuan,  pergaulan dengan orang lain, sikap  emosi,  dan  
segala  sesuatunya.  Dengan  begitu  anak  kita akan menjadi 
seorang yang bertakwa, disegani, dihormati, dan terpuji. Ini 
semua tidak mustahil jika ia diberi pendidikan yang baik, dan 
kita berikan sepenuhnya hak serta tangung jawab kita kepadanya 
(Abdullah Nasih Ulwan, 2003: 303). 
4) Ganjaran 
Sementara itu dalam bahasa Arab "ganjaran" di 
istilahkan dengan "tSAWab" bisa juga berarti: "Pahala, upah dan 
balasan." Kata "tSAWab" banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, 
khususnya ketika  kitab  suci  ini berbicara  tentang  apa yang  
akan  diterima oleh seseorang  baik di dunia dan maupun  di 
akhirat dari amal perbuatannya. Dalam  pembahasan   yang  
lebih  luas,  pengertian   istilah "ganjaran" dapat dilihat sebagai 
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berikut: (1)  Ganjaran adalah alat pendidikan preventif dan 
represif yang menyenangkan  dan bisa mendorong atau 
motivator belajar murid. (2) Ganjaran  adalah  hadiah  terhadap  
prilaku  baik  dari  anak didik dalam proses pendidikan. 
Oleh Muhahammad bin Jamil Zaim menyatakan bahwa 
ganjaran  merupakan   asal  dan  selamanya   harus  didahulukan, 
karena terkadang ganjaran tersebut lebih baik pengaruhnya 
dalam usaha perbaikan daripada celaan atau sesuatu yang 
menyakitkan hati. Sedikit berbeda dengan metode targhib, 
"tSAWab" lebih bersifat  materi,  sementara  targhib  adalah  
"Harapan  serta  janji yang menyenagkan yang diberikan 
terhadap anak didik dan merupakan kenikmatan karena 
mendapat penghargaan (Armai Arief , 2002: 125). 
5) Hukuman 
Syariat Islam yang lurus dan adal serta prinsip-
prinsipnya yang universal, sungguh memiliki peran dalam 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan   primer  yang  tidak  bisa  
dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Dalam hal ini para 
imam mujtahid dan ulama   ushul  fiqh  menggaris   bawahinya   
pada  lima  perkara. Mereka menamakannya sebagai adh-
dharuriyyat al-khams (lima keharusan) atau khulliyat al-khams. 
Yakni, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan,  
menjaga akal dan menjaga harta benda. Mereka berkata, 
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"Sesungguhnya semua yang disampaikan  dalam undang-undang 
Islam, berupa hukum, prinsip-prinsip  dan syariat,  semuanya  
bertujuan  untuk  menjaga dan memelihara lima keharusan 
tersebut(Abdullah Nasih Ulwan, 2003: 303). 
Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian 
hukuman yaitu, bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir dan 
harus dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik. 
Tujuan utama  dari  pendekatan  ini  adalah  untuk  menyadarkan  
peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. 
Pemberian hukuman juga memiliki beberapa teori, di antaranya 
hukuman alam, ganti rugi, menakut-nakuti,  dan balas dendam.  
Oleh  karena  itu agar pendekatan  ini tidak  terjalankan dengan 
leluasa, maka setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-
syarat dalam pemberian hukuman, yaitu:(1) Pemberian hukuman 
harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan sayang. (2) Harus 
didasarkan kepada alasan "keharusan". (3) Harus menimbulkan 
kesan di hati anak. (4) Harus  menimbulkan keinsyafan dan  
penyesalan  kepada anak didik. (5) Diikuti dengan pemberian 
maaf dan harapanserta kepercayaan (Armai Arief, 2002: 131). 
3. Fungsi  Guru  Pendidikan Agama  Islam  dalam  Menanamkan  Akhlaqul 
Karimah  
Fungsi  sentral  guru  pendidikan agama Islam adalah  mendidik  
(fungsi  education).  Fungsi sentral ini berjalan sejajar dengan atau dalam 
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melakukan kegiatan mengajar (fungsi intruksional) dan kegiatan 
bimbingan bahkan dalam setia tingkah lakunya dalam berhadapan 
dengan murid (interaksi edukatif) senantiasa terkandung fungsi 
mendidik. Menurut Zakiyah Darajad (2004: 51) tugas guru pendidikan 
agama Islam adalah: 
a. Pembimbing:  guru sebagai pembimbing siswa dalam hal membentuk 
akhlak dengan cara menyadarkan jiwa siswa, jika siswa melakukan 
kesalahan peran guru adalah membimbing siswa agar tidak 
melakukan kesalahan lagi dan memberi tahu dampak yang terjadi jika 
melakukan kesalahan. 
b. Pendidik: guru mendidik siswa dengan cara meneruskan dan 
mengembangkan nilai-nilai hidup, seperti nilai-nilai akhlak dalam 
kehidupan, bersikap baik terhadap orang lain, menghormati yang 
lebih tua dan menghargai yang lebih muda. 
c. Teladan: guru sebagai teladan atau contoh bagi siswa, perilaku yang 
guru lakukan merupakan teladan, maka guru tidak boleh 
membiasakan siswa melakukan atau berperilaku buruk. Ini perlu 
disadari oleh guru sebab perilaku guru akan mempengaruhi anak 
didik. 
d. Pembiasaan: Metode pembiasaan berjalan bersama-sama dengan 
metode keteladanan, sebab pembiasaan itu dicontohkan oleh guru. 
Guru sebagai tokoh teladan dalam mencontohkan sikap teladannya, 
seperti membiasakan tertib mengucap salam, inti pembiasaan    
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adalah pengulangan, jika guru setiap masuk kelas mengucapkan 
salam, itu dapat diartikan sebagai usaha membiasakan. 
e. Pengawas: guru juga berperan sebagai pengawas, mengawasi siswa 
yang berada di luar kelas maupun di dalam kelas. Jika siswa 
melakukan kesalahan maka guru seharusnya menegur dan 
menasehati, apabila kesalahn tersebut terulang kembali maka guru 
patut memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan siswa tersebut. 
f. Pengajar: selain menjadi pembimbing, teladan dan pengawas peran 
guru paling penting yaitu menjadi pengajar, guru melakukan 
transformasi ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama, guru dapat 
melakukan penanaman nilai akhlak dalam diri siswa dalam proses 
pembelajaran, dengan cara bertutur kata lembut, tidak memaki siswa, 
menghormati siswa, dan mengucap salam ketika masuk kelas. 
Dengan demikian dapat disimpulkan peranan keteladanan guru, 
pembimbing, pembiasaan, pengawasan dan pengajaran berpengaruh 
besar terhadap perilaku siswa sebagai penerus bangsa. Melalui poses 
yang kontinyu dan berkesinambungan. 
 
4. Pendidikan Karakter 
a. Pengertian Pendidikan 
Sebelum berbicara mengenai apa itu pendidikan karakter, 
terlebih dahulu akan dilihat definisi dari pendidikan itu sendiri. Ada 
berbagai pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh sejumlah 
pakar pendidikan. Menurut Hasan Langgulung (1994: 4) 
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“Pendidikan (education) dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa 
Latin „educare‟ berarti memasukkan sesuatu” Dalam konteks ini, 
makna pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam 
kepribadian anak didik atau siswa. 
Driyarkara dalam jurnal yang ditulis Ali Muhtadi (2010: 32), 
mengemukakan “Bahwa pendidikan pada dasarnya adalah usaha 
untuk memanusiakan manusia”. Pada konteks tersebut pendidikan 
tidak dapat diartikan sekedar membantu pertumbuhan secara fisik 
saja, tetapi juga keseluruhan perkembangan pribadi manusia dalam 
konteks lingkungan yang memiliki peradaban. 
Sedangkan menurut  Yahya  Khan  (2010:  1)  “Pendidikan 
merupakan sebuah proses yang menumbuhkan, mengembangkan, 
mendewasakan,  menata,  dan  mengarahkan”.  Pendidikan  juga 
berarti proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada 
dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan 
bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya. 
b. Pengertian Karakter 
Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 
dengan yang lain, atau watak (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 
2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang memiliki watak, 
kepribadian, budi pekerti, atau akhlak. Dengan makna seperti ini 
berarti karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian 
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merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri seseorang 
yang bersumber dari bentukan bentukan yang diterima dari 
lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan 
sejak lahir. 
Terminologi ”karakter”  sedikitnya memuat dua hal: values 
(nilai-nilai) dan kepribadian. Suatu karakter merupakan cerminan 
dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. ”Karakter yang 
baik” pada gilirannya adalah suatu penampakan dari nilai yang baik 
pula yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, di luar persoalan apakah 
”baik” sebagai sesuatu yang ”asli” ataukah sekadar kamuflase. Dari 
hal ini, maka kajian pendidikan karakter akan bersentuhan dengan 
wilayah filsafat moral atau etika yang bersifat universal, seperti 
kejujuran. Pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai menjadikan 
“upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai, untuk membantu  siswa 
mengembangkan disposisi-disposisi guna bertindak  dengan cara-
cara yang pasti” (Curriculum Corporation, 2003: 33). Persoalan baik 
dan buruk, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan menjadi 
aspek penting dalam pendidikan karakter semacam ini. Sebagai 
aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian 
secara utuh dari seseorang mentalitas, sikap dan perilaku. Pendidikan 
karakter semacam ini lebih tepat sebagai pendidikan budi pekerti. 
Pembelajaran tentang tata-krama, sopan santun dan adat-istiadat, 
menjadikan pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan 
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kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seseorang dapat 
disebut berkepribadian baik atau tidak baik berdasarkan norma-
norma yang bersifat kontekstual dan kultural.    
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 3) 
“Karakter adalah watak, tabiat,  akhlak, atau kepribadian seseorang 
yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 
yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, 
berpikir, bersikap, dan bertindak”. Sedangkan menurut Darmiyati 
(2006: 5), sistem pendidikan yang sesuai untuk menghasilkan 
kualitas masyarakat yang berkarakter positif adalah yang bersifat 
humanis, memposisikan subjek didik sebagai pribadi dan anggota 
masyarakat yang perlu dibantu dan didorong agar memiliki 
kebiasaan efektif, perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan 
keinginan. 
Menurut Tadkiratun Musfiroh (2008: 27) karakter mengacu 
pada serangkaian sikap perilaku (behavior),  motivasi  (motivations), 
dan ketrampilan (skills), meliputi keinginan untuk melakukan hal 
yang terbaik” Menurut Megawangi dalam buku Darmiyati (2004: 
110) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai “Sebuah usaha 
untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan 
bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan  sehari-hari, sehingga 
mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada 
lingkungannya”. 
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 Menurut Mulyana (2004: 24) nilai merupakan sesuatu 
yang diinginkan  sehingga  melahirkan  tindakan  pada  diri  
seseorang. Nilai tersebut pada umumnya mencakup tiga wilayah, 
yaitu nilai intelektual (benar-salah), nilai estetika (indah-tidak 
indah), dan nilai etika (baik-buruk). 
Istilah moral berasal dari kata moralis (Latin) yang berarti 
adat kebiasaan atau cara hidup: sama dengan istilah etika yang 
berasal  dari  kata  ethos  (Yunani). Tema  moral  erat kaitannya 
dengan tanggung jawab sosial yang teruji secara langsung, sehingga 
moral sangat terkait dengan etika. Sedangkan  tema  nilai  meski  
memiliki  tanggung  jawab sosial dapat ditangguhkan sementara 
waktu. Sebagai contoh kejujuran merupakan nilai yang diyakini 
seseorang, namun orang tersebut (menangguhkan sementara waktu) 
melakukan korupsi (Udik Budi Wibowo, 2010: 4). 
Berdasarkan pemaparan di atas tampak bahwa pengertian 
karakter kurang lebih sama dengan moral dan etika, yakni terkait 
dengan nilai-nilai yang diyakini seseorang dan selanjutnya 
diterapkan dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial. Udik 
Budi Wibowo (2010: 4) mengemukakan manusia yang berkarakter 
adalah individu yang menggunakan seluruh potensi diri, mencakup 
pikiran, nurani, dan tindakannya seoptimal mungkin untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum. 
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c. Pengertian Pendidikan Karakter 
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 4) 
pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang 
mengembangkan  dan  karakter  bangsa  pada  diri  peserta didik 
sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter  
dirinya,  menerapkan  nilai-nilai  tersebut  dalam kehidupan dirinya, 
sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, 
nasionalis, produktif dan kreatif. 
Sedangkan menurut Koesoema (2007: 250) pendidikan 
karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah 
masyarakat mau  hidup  dan  bekerja  sama  secara  damai.  Nilai-
nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, 
tanggung jawab  pribadi,  perasaan  senasib,  sependeritaan, 
pemecahan  konflik  secara  damai,  merupakan  nilai-nilai yang 
semestinya diutamakan dalam pendidikan karakter. 
Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 
harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu 
sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 
penangana atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 
pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan 
sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga 
sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai 
sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan 
pendidikan harus berkarakter. 
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Pendidikan karakter juga diartikan sebagai segala sesuatu 
yang  dilakukan  guru,  yang  mampu  mempengaruhi  karakter 
peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal  
ini  mencakup  keteladanan  bagaimana  perilaku  guru,  cara guru 
berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, 
dan berbagai hal terkait lainnya. 
Depdiknas (2011: 6) menyatakan pendidikan karakter bukan 
hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. 
Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan 
kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik 
mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah 
menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang 
baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), 
perasaan yang baik atau loving good (moral feeling) dan perilaku 
yang baik (moral action) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan 
perilaku dan sikap hidup peserta didik. Depdiknas (2003: 5) 
menyebutkan hasil belajar afektif (karakter) berhubungan dengan 
“perasaan”, “emosi”, “system nilai” dan “sikap hati”.  Emosi 
menunjukkan adanya sejenis kegoncangan seseorang. Kegoncangan 
tersebut disertai proses jasmani, perilaku dan kesadaran.  
Perilaku (karakter) terpengaruh adanya pengetahuan yang 
dipercaya. Pengetahuan tersebut ada kalanya berdasarkan akal 
ataupun tak berdasarkan akal. Pengetahuan tersebut dapat 
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mendorong perilaku. Karakter juga juga dipengaruhi oleh kebiasaan 
dan keamauan. Kebiasaan merupakan perilaku menetap yang bersifat 
otomatis (Dimyati dan mujiono, 2006: 90).    
Menurut Ki Hadjar Dewantara (Supinah dan Ismu Tri 
Supami, 2011: 9), yang dimaksud pengajaran budi pekerti atau 
pendidikan karakter adalah upaya untuk membantu perkembangan 
jiwa yang sifatnya umum. Menganjurkan atau kalau perlu menyuruh 
anak untuk: duduk yang baik, jangan berteriak-teriak agar tidak 
mengganggu anak lain, bersih badan dan pakaiannya, hormat 
terhadap ibu-bapak dan orang lain, menolong teman yang perlu 
ditolong demikian seterusnya. 
Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan 
amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh 
realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: 
disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila; keterbatasan 
perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai 
Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 
bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian 
bangsa. 
Lickona (Suyatno, 2010: 1) menjelaskan beberapa alasan 
perlunya Pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi 
muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai 
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moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda 
merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) peran 
sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika 
banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari 
orangtua, masyarakat, atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya 
nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti 
perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) 
demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral 
karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh 
masyarakat, (6) tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. 
Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai.  Sekolah mengajarkan 
nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) 
komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan 
terus menjadi guru yang baik, dan (7) pendidikan karakter yang 
efektif membuat sekolah lebih beradab, peduli pada masyarakat, dan 
mengacu pada performansi akademik yang meningkat. 
Sementara itu, Darmiyati Zuchdi menekankan pada empat 
hal dalam rangka penanaman nilai yang bermuara pada terbentuknya 
karakter (akhlak) mulia, yaitu inkulkasi nilai, keteladanan nilai, 
fasilitasi, dan pengembangan keterampilan akademik dan sosial 
(Darmiyati Zuchdi, 2008: 46-50). Darmiyati menambahkan, untuk 
ketercapaian program pendidikan nilai atau pembinaan karakter 
perlu diikuti oleh adanya evaluasi nilai. Evaluasi harus dilakukan 
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secara akurat dengan pengamatan yang relatif lama dan secara terus-
menerut (Darmiyati Zuchdi, 2008: 55). 
Samana (1994: 30) menekankan bahwa pendidikan karakter 
seharusnya proses serta hasil pendidikan sekolah bersifat 
kemanusiaan dengan ciri (1) menghasilkan lulusan yang percaya diri 
dan bersifat positif terhadap masa depannya dan atau memiliki 
konsep diri yang positif, (2) berpengetahuan dan berkecakapan yang 
tampak dalam kreatifitas berpikir dan kemampuan memecahkan 
masalah yang dihadapinya, (3) menghayati serta mengamalkan nilai 
hidup luhur sehingga mendamaikan diri serta lingkungan sosialnya, 
(4) mampu mengembangkan semua potensi siswa secara berimbang, 
terpadu dan lebih optimal.  
Pendidikan  karakter  adalah proses menyaturasakan sistem 
nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya Indonesia dalam dinamika 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan bernegara.  Pendidikan  
karakter bangsa merupakan suatu proses pembudayaan dan 
transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa  
(Indonesia) untuk melahirkan insan atau  warga negara yang 
berperadaban tinggi, warga negara yang berkarakter. Karakter 
bangsa adalah sebuah keunikan suatu komunitas yang mengandung 
perekat kultural bagi setiap warga negara. Karakter bangsa 
menyangkut perilaku yang mengandung core values dan nilai-nilai 
yang berakar pada filosofi Pancasila, dan simbol-simbol 
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keindonesiaan seperti: Sang Saka Merah Putih, semboyan Bhineka 
Tunggal Ika, lambang Garuda Pancasila, Lagu Indonesia Raya 
(ALPTKI, 2009:  3). Esensi nilai-nilai keindonesiaan ini harus 
menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan karakter 
bangsa. Namun harus diingat bahwa pendidikan karakter bangsa 
tidak hanya berurusan dengan transformasi dan internalisasi core 
values dan nilai-nilai keindonesiaan kepada peserta didik, tetapi   
pendidikan karakter juga merupakan  proses usaha bersama untuk 
menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk 
berkembangnya nilai-nilai kebaikan baik melalui strategi modeling 
maupun reinforcing,  sebagai wahana setiap individu dapat 
menghayati eksistensi dirinya sebagai insan yang merdeka dan 
bertanggung jawab, sebagai makhluk individu, sosial dan ciptaan 
Tuhan. 
Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang 
baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau 
bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak 
dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena 
itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di 
Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur   
yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka  
membina kepribadian generasi muda. 
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Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang 
dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik 
memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 
dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 
perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma  agama,  hukum,  
tata  krama,  budaya,  dan  adat istiadat. 
Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan 
perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama 
sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka 
untuk membuat keputusa yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dengan  kata  lain  pendidikan  karakter mengajarkan anak didik 
berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah secara alami. 
d. Nilai-nilai   atau   Karakter   Dasar   yang   Diajarkan   dalam 
Pendidikan Karakter 
Thomas Lickona (1992: 53) mengemukakan bahwa memiliki 
pengetahuan nilai moral itu tidak cukup untuk menjadi manusia 
berkarakter, nilai  moral  harus disertai  dengan  adanya karakter 
yang bermoral. Termasuk dalam karakter ini adalah tiga komponen 
karakter (components of good character) yaitu pengetahuan tentang 
moral  (moral knowing), perasaan  tentang moral (moral feeling), 
dan perbuatan bermoral (moral actions) (Nurul Zuriah, 2007: 45). 
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Hal ini diperlukan agar manusia mampu memahami, merasakan, dan 
sekaligus mengerjakan nilai-nilai kebajikan. 
Aspek-aspek dari tiga komponen karakter adalah moral 
knowing. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya 
moral knowing yaitu (1) kesadaran moral (moral awareness),(2) 
mengetahui nilai moral (knowing moral values), (3) perspective 
talking, (4) penalaran moral (moral reasoning), (5) membuat 
keputusan (decision making), (6) pengetahuan diri (self knowledge).   
Unsur   moral   knowing   mengisi   ranah   kognitif mereka. 
Moral feelin, terdapat enam hal yang merupakan aspek dari 
emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi 
manusia berkarakter, yakni: (1) nurani (conscience), (2) penghargaan 
diri (self esteem), (3) empati (empathy), (4) cinta kebaikan (loving 
the  good), (5) kontrol diri  (self  control), dan kerendahan hati 
(humality).  
Moral action perbuatan atau tindakan moral ini merupakan 
out come dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa 
yang mendorong seseorang untuk berbuat (act morally) maka harus 
dilihat dari karakter yaitu kompetensi (competence), keinginan (will), 
dan kebiasaan (habit). 
e. Jenis-jenis Pendidikan Karakter 
Ada empat jenis karakter yang selama ini dikenal dan 
dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu: 
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1) pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan 
kebenaran wahyu tuhan (konservasi moral). 
2) pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang 
berupa budi pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan 
tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin bangsa. 
3) pendidikan  karakter  berbasis  lingkungan  (konservasi 
lingkungan). 
4) pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, 
hasil proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang 
diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi 
humanis) (Yahya Khan, 2010: 2). 
f. Fungsi Pendidikan Karakter 
Menurut   Kementerian   Pendidikan   Nasional   (2010:   7) 
fungsi pendidikan karakter adalah: 
1) pengembangan:  pengembangan  potensi  peserta  didik untuk 
menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang 
telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya 
dan karakter bangsa; 
2) perbaikan:  memperkuat  kiprah  pendidikan  nasional untuk 
bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik 
yang lebih bermartabat; dan 
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3) penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya 
bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan 
karakter bangsa yang bermartabat. 
g. Tujuan Pendidikan Karakter 
Menurut   Kementerian   Pendidikan   Nasional   (2010:   7) 
tujuan  pendidikan karakter adalah: 
1) mengembangkan  potensi  kalbu/nurani/afektif  peserta didik 
sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai 
budaya dan karakter bangsa; 
2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang 
terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi 
budaya bangsa yang religius; 
3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 
didik sebagai generasi penerus bangsa; 
4) mengembangkan  kemampuan  peserta  didik  menjadi manusia 
yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan 
5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 
lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 
persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 
penuh kekuatan (dignity). 
h. Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya Karakter 
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 8)  nilai-
nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 
bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini. 
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1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. 
Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa 
selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara 
politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang 
berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai- 
nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan 
pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 
2) Pancasila: Negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 
prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang 
disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 
1945 dan dijabarkan lebih  lanjut  dalam  pasal-pasal  yang  
terdapat  dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan 
politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 
Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 
mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih 
baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, 
dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 
sebagai warga negara. 
3) Budaya:  sebagai  suatu  kebenaran  bahwa  tidak  ada manusia 
yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh  nilai-nilai  
budaya  yang  diakui  masyarakat  itu. Nilai-nilai budaya itu 
dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep 
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dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi 
budaya yang  demikian  penting  dalam  kehidupan masyarakat 
mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan 
budaya dan karakter bangsa. 
4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang 
harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan 
oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. 
Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan 
yang harus dimiliki  warga  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu, 
tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling 
operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan 
karakter bangsa. 
i. Platform Pendidikan Karakter 
Visi pendidikan karakter dalam konteks ini adalah 
kemampuan untuk memandang arah pendidikan karakter ke depan 
dengan berpijak pada permasalahan saat ini untuk disusun 
perencanaan secarabijak. Menurut Buku I Pedoman Umum dan Nilai 
Budi Pekerti untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (2004: 4), visi 
pendidikan budi pekerti/karakter adalah mewujudkan pendidikan 
budi pekerti/karakter sebagai bentuk pendidikan nilai, moral, etika 
yang berfungsi menumbuhkembangkan individu warga negara 
Indonesia yang berakhlak mulia dalam pikir, sikap, dan 
perbuatannya sehari-hari, yang secara kurikuler benar-benar 
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menjiwai dan memaknai semua mata pelajaran yang relevan serta 
sistem sosial-kultural dunia pendidikan sehingga dari dalam diri 
setiap lulusan setiap jenis, jalur, jenjang pendidikan terpancar akhlak 
mulia. 
Adapun misi pendidikan budi pekerti/karakter menurut 
Cahyoto (2001: 19) adalah sebagai berikut. (1) Membantu  siswa  
memahami kecendurungan masyarakat yang terbuka dalam era 
globalisasi, tuntutan kualitas dalam segala bidang,  dan kehidupan 
yang demokratis dengan tetap berlandaskan norma budi pekerti 
warga Indonesia. (2) Membantu siswa memahami displin ilmu yang 
berperan mengembangkan budi pekerti/karakter sehingga diperoleh 
wawasan keilmuan yang berguna untuk mengembangkan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara. (3) Membantu  siswa  
memahami  arti  demokrasi dengan cara belajar dalam suasana 
demokratis bagi   upaya   mewujudkan  masyarakat   yang lebih 
demokratis. 
Menurut Nurul Zuriah (2007: 67) tujuan pendidikan 
karakter adalah sebagai berikut. (1) Siswa  memahami  nilai-nilai  
karakter  di lingkungan keluarga, lokal, nasional, dan internasional 
melalui adat istiadat, hukum, undang-undang, dan tatanan 
antarbangsa. (2) Siswa mampu mengembangkan watak atau 
tabiatnya secara konsisten dalam mengambil keputuan budi pekerti 
di tengah-tengah rumitnya kehidupan bermasyarakat saat ini. (3) 
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Siswa mampu menghadapi masalah nyata dalam   masyarakat   
secara  rasional   bagi pengambilan keputusan yang terbaik 
setelah melakukan pertimbangan  sesuai dengan norma budi 
pekerti/karakter. (4) Siswa  mampu  menggunakan  pengalaman 
karakter/budi pekerti yang baik bagi pembentukan kesadaran 
dan pola perilaku yang berguna dan bertanggunga jawab atas 
tindakannya. 
Pendidikan karakter mempunyai sasaran kepribadian siswa, 
khusunya unsur karakter atau watak yang  mengandung  hati  nurani  
(conscience)  sebagai kesadaran diri (consciousness) untuk berbuat 
kebijakan (virtue) (Nurul Zuriah, 2007: 68). 
j. Penanaman Nilai/Karakter di Sekolah 
Usia 12 tahun merupakan “period of formal operation”. Pada 
usia ini, yang berkembang pada siswa adalah kemampuan berpikir 
secara simbolis dan bisa memahami sesuatu secara bermakna 
(meaningfully) tanpa memerlukan objek  yang konkret, bahkan  
objek  visual  (Nurul Zuriah, 2007: 89). 
Kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner terdiri dari: (1) 
kecerdasan linguistic, (2) kecerdasan logis matematis (kemampuan  
berpikir runtut), (3) kecerdasan musical (kemampuan menangkap 
dan menciptakan pola nada dan irama), (4) kecerdasan spasial 
(kemampuan membentuk imajinasi mental tentang realitas), (5) 
kecerdasan kinestetik-rogawi (kecerdasan menghasilkan gerakan 
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motorik yang halus), (6) kecerdasan intra-pribadi (kemampuan 
mengenal dir sendiri dan mengembangkan rasa jati diri), (7) 
kecerdasan  antar  pribadi  (kemampuan  memahami  orang lain) 
(Nurul Zuriah, 2007: 90). 
Pada  jenjang sekolah  semakin  terbuka kemungkinan untuk 
menawarkan nilai-nilai hidup agar menjadi karakter manusia melalui 
segala kemungkinan kegiatan, tidak hanya pada unsur akademis 
semata. 
1) Religiusitas 
Siswa diajak untuk mengenal bahwa dalam masyarakat 
ada berbagai macam agama. Setiap agama ada tokoh (Nabi dan 
Rasul) yang mendasarinya. Anak diperkenalkan pada tokoh 
pemberi dasar agama dengan nilai-nilai dasar yang 
diajarkannya. 
2) Sosialitas 
Ketika anak sudah mulai mempunyai lingkungan  
pergaulan  yang  lebih  luas  dibanding jenjang pendidikan 
sebelumnya. Anak pada usia ini membutuhkan kedekatan 
dengan teman-teman sebaya. Kedekatan dan persahabatan ini 
perlu dikontrol dan diarahkan secara positif dan konstruktif. 
3) Gender 
Ketika anak mulai berkembang sikap chauvinisme laki-
laki. Sekolah perlu merancang kegiatan bersama yang mengarah 
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pada sikap menghargai antarmanusia tanpa memandang  jenis  
kelamin.  Harus  ditanamkan  pada  diri anak bahwa, “laki-laki 
dan perempuan memang beda, tapi tidak boleh dibeda-bedakan”. 
4) Keadilan 
Kegiatan yang dilakukan guru dalam proses belajar 
mengajar,  dengan  mengembalikan  kertas  ulangan  siswa pada 
waktunya merupakan contoh nyata tentang keadilan. Masing-
masing pihak melakukan kewajibannya dan setiap pihak juga 
mendapatkan haknya. Dengan demikian, sikap saling 
menghargai benar-benar terjalin dan sikap saling menghargai 
hak orang lain juga terlaksana. 
5) Demokratis 
Di sekolah anak dapat diajak untuk belajar sikap 
demokratis, yaitu dalam pemilihan pengurus kelas dan 
pemilihan ketua OSIS. Sikap demokratis berarti merupakan 
sikap yang menghargai kepemimpinan dan sikap siap dipimpin. 
6) Kejujuran 
Kegiatan  olahraga  di  sekolah  dapat  menjadi  sarana 
yang tepat untuk menumbuhkan sikap kejujuran peserta didik. 
Sikap fair play dalam sebuah pertandingan olah raga perlu 
dijunjung tinggi. 
7) Kemandirian 
Kegiatan kelompok di luar sekolah merupakan sarana 
yang tepat untuk menumbuhkan sikap kemandirian siswa. 
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Kegiatan di luar sekolah perlu didukung oleh seluruh civitas 
sekolah dan orang tua serta masyarakat sekitarnya. 
8) Daya Juang 
Daya juang tidak hanya dilihat dari kemampuan fisik 
semata tetapi juga bisa dilihat dari unsur semangat dan 
kemampuan psikis. Mengerjakan tugas yang membutuhkan 
ketekunan dan ketelitian dalam waktu yang cukup lama 
merupakan wahana yang tepat untuk menumbuhkan sikap daya 
juang siswa. 
9) Tanggung Jawab 
Kegiatan  class  meeting  merupakan  cara  yang  tepat 
untuk  melatih  tanggung  jawab  anak  didik.  Anak  didik 
diajak untuk bersikap tekun dari mulai persiapan sampai selesai 
kegiatan evaluasi. 
10) Penghargaan terhadap Lingkungan Alam 
Kegiatan kepramukaan dengan mengembangkan 
kesadaran akan lingkungan sangat terbuka. Melalui kegiatan 
pramuka peserta didik diajak untuk mencintai lingkungan. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Faridlatun Nikmah  (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Upaya 
Guru Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Pada Anak 
Penyandang Autis Di Sekolah Autis River Kids Malang. Kesimpulan 
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penelitian ini adalah: (a) upaya guru dalam menanamkan nilai-nilai 
pendidikan agama Islam pada anak penyandang autis di sekolah autis River 
Kids  Malang, dengan pembelajaran ibadah sholat, wudlu, do‟a-do‟a dan lain 
sebagainya dengan media gambar melaui proses pengenalan, pemahaman, 
serta pembiasaan. (b) problematika guru dalam menanmakan nilai pendidikan 
agama Islam di sekolah autis River Kids Malang, adalah adanya ciri-ciri yang 
dimiliki anak penyandang autis sehingga proses penanaman nilai pendidikan 
agama Islam perlu adanya keletatenan dan kesabaran. (c) kendala guru dalam 
menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam pada anak penyandang autis 
di sekolah autis River Kids Malang adalah karena adanya dua faktor yaitu: 1) 
interen (mood anak kurang, perilaku aneh muncul tiba-tiba, sehingga proses 
pembelajaran penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam kurang optimal, 
2) eksteren (kondisi anak dengan teman, kadang anak bisa bersosilisasi 
dengan baik kadang tidak sama sekali, dan ada yang takut akan tembok 
sehingga guru harus bisa melihat karateristik anak tersebut dan di tangani 
secara khusus, serta memilih metode yang cocok bagi anak). 
Novi Romawati (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Metode 
Bercerita Sebagai Penanaman Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia 
Pra-Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Bait Al-Falah  Pondok  Ranji. 
Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan pendidikan agama Islam 
melalui metode bercerita di Taman Kanak-kanak Bait Al-Falah dengan cara 
menyajikan cerita-cerita bersifat umum yang bernuansa Islami membuat anak 
didik memperhatikan dan mendengarkan dengan tenang ketika guru 
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menjelaskan pelajaran yang didukung oleh alat peraga dan media (TV, Radio, 
Tape, VCD cerita Islami)  ditunjang oleh kreativitas guru yang menarik. 
Ewen Junarta (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 
Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembinaan Moral Siswa 
Kelas V SD N Sekecamatan Danurejan Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012. 
Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh positif dan signifikan peran 
guru PAI terhadap pembinaan moral siswa kelas V SD N Sekecamatan 
Danurejan Yogyakarta tahun ajaran 2011/2012. Hal ini dapat dilihat pada 
analisis data penelitian yang menunjukan bahwa t-hitung (3,260) lebih besar 
dari pada ttabel (2,00). Semakin tinggi peran guru maka semakin tinggi pula 
moral siswa, meski ada variabel lain yang juga dapat mempengaruhi moral 
siswa.  
Deny Makhbubi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peran 
Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Siswa Di SMP 
Negeri 01 Karangploso Malang. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dan pelaksanaan pembinaan akhlak 
siswa sudah cukup baik, terbukti sudah mengikuti prosedur-prosedur yang 
dipergunakan dalam melangsungkan proses belajar mengajar dan mengenai 
akhlak yang dimiliki oleh siswa banyak variabel kearah yang baik. 
Guru/pendidik hendaknya selalu menunjukkan sifat-sifat yang terpuji serta 
menjadi tauladan yang baik, bijaksana dalam menyampaikan pelajaran 
kepada siswa, siswa hendaknya harus tetap menjaga perilaku yang baik yang 
selama ini sudah dilakukanya dan meningkatkan yang dinilai masih kurang 
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khususnya dalam hal-hal yang bersifat wajib jangan sampai ditinggalkan 
seperti melaksanakan sholat lima waktu.  
Nurul Khafshohtul M. (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 
Peranan Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Pada Masa Pubertas 
Di SMP Nurul Ulum  Karangroto Genuk Semarang. Hasil penelitian ini 
adalah peranan guru PAI di SMP Nurul Ulum yaitu sebagai pembimbing, 
penasehat dan teladan. Bentuk bimbingan secara langsung guru PAI di SMP 
Nurul Ulum yaitu ; guru membimbing jalannya doa pada awal dan akhir 
pelajaran, membimbing kegiatan ekstra keagamaan seperti kuliah ahad pagi, 
istighotsah dan salat dhuhur berjamaah. Peran guru PAI sebagai penasehat  di 
SMP Nurul Ulum yaitu dengan memberikan nasehat dan solusi baik pada 
siswa secara umum maupun siswa yang mempunyai masalah. Guru PAI juga 
memberikan mauidhoh atau pesan moral yang baik. Peranan guru PAI 
sebagai figur telihat dalam kedisiplinan, berpakaian dan bergaul. Guru juga 
mengucapkan salam dan menyapa setiap kali bertemu dengan guru yang lain 
dan berbicara sopan dengan muridnya, baik di dalam maupun di luar kelas. 
Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di 
atas, penelitian ini merupakan penelitian baru. Penelitian ini memfokuskan 
pada upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan ahklaqul 
karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. Adapun yang dimaksud dengan 
akhlaqul karimah dalam penelitian ini  adalah sikap positif yang melekat pada 
diri seseorang yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan yang 
merupakan manifestasi  keimanan dan keislamannya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Metode penelitian hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara 
seseorang mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang 
dihadapinya. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
yaitu penelitian yang mengedepankan penelitian data dengan berlandaskan 
pada pengungkapan apa-apa yang diungkapkan oleh responden dari data 
yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan bukan angka-angka. 
Dengan kata lain metode kualitatif sebagai metode penelitian yang 
menghasilkan kata-kata teoritis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati (Moleong, 2005: 11). Penelitian deskriptif ditujukan untuk 
mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya 
(Sutama, 2012: 38). Sedangkan metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai 
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 
melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang nampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005: 73). 
Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud penelitian kualitatif adalah 
penelitian untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-
situasi sosial atau kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan fakta 
secara sistematik sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan 
tanpa melakukan perhitungan statistik. 
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B. Latar Seting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian merupakan sumber diperolehnya data yang dibutuhkan 
untuk masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD 
Negeri 1 Banyakrpodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, 
karena selama ini belum diketahui secara mendalam upaya guru 
pendidikan Agama Islam dalam menanamkan menanamkan akhlaqul 
karimah.  
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan Februari sampai bulan 
Maret  tahun 2015. 
 
C. Subjek dan Informan Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah guru pendidikan agama Islam dan siswa SD 
Negeri 1 Banyakrpodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
dalam menanamkan akhlaqul karimah. 
2. Informan Penelitian 
Menurut Sukmadinata (2010: 284) informan adalah orang-orang yang 
menjadi sumber data. Informan dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah, wakil kepala urusan kurikulum, guru PAI dan siswa SD Negeri 
1 Banyakrpodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri yang akan 
dimintai informasi tentang upaya guru pendidikan agama Islam SD 
Negeri 1 Banyakrpodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
dalam menanamkan akhlaqul karimah. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dalam suatu 
penelitian yang merupakan hasil perbuatan aktif dan penuh perhatian 
untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan dan 
dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena 
sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencacat 
(Mardalis, 2006: 63). Dalam penelitian ini metode observasi digunakan 
untuk mendapatkan data-data melalui pengamatan tentang kondisi upaya 
guru pendidikan agama Islam SD Negeri 1 Banyakrpodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dalam menanamkan akhlaqul karimah. 
2. Wawancara Mendalam 
Menurut Lexy Moleong (2007: 186) Interview atau wawancara 
adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak yakni 
pewawancara (interviewer atau yang mengajukan pertanyaan) dan yang 
diwawancarai (interviewe atau yang memberi jawaban atas pertanyaan 
itu). Sedangkan menurut Nasution (2003: 113) wawancara atau interview 
adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang 
bertujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan antara dua orang 
atau lebih. 
Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 
tentang upaya guru pendidikan agama Islam SD Negeri 1 Banyakrpodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri dalam menanamkan 
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akhlaqul karimah. Adapun bentuk wawancara dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini pewawancara 
menyiapkan beberapa butir pertanyaan pokok saja. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari adanya pertanyaan yang menyimpang dari 
permasalahan (daftar pertanyaan terlampir). 
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 
sebagainya yang diperlukan dalam melengkapi data penelitian yang 
diperlukan  (Arikunto, 2006: 231). 
Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 
sejarah berdirinya, letak geografisnya, struktur organisasinya, keadaan 
tenaga kependidikan, keadaan anak didik, keadaan sarana prasarana 
sekolah dan dokumentasi yang berkaitan dengan upaya guru pendidikan 
agama Islam SD Negeri 1 Banyakrpodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri dalam menanamkan akhlaqul karimah. 
 
E. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan 
data yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Maleong (2005: 
330) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
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Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 
(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen.  
 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah data serta keterangan penelitian terkumpul, kemudian dianalisa 
dan menyusun laporan penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif yaitu mengolah data yang melaporkan apa yang telah diperoleh 
selama penelitian serta memberikan interprestasi terhadap data ke dalam 
suatu kebulatan yang utuh dengan mempergunakan kata-kata sehingga dapat 
menggunakan objek penelitian pada saat penelitian dilakukan. Analisis data 
dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah 
data terkumpul. Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif menurut 
Suprayogo dan Tobroni (2003: 192-195) yakni: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 
Model Analisis Interaktif 
 
1. Analisis selama pengumpulan data 
Dengan menganalisa data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat 
mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat 
diketahui metode mana yang harus dipakai pada tahap 
Pengumpulan Data 
Reduksi 
Data 
Penyajian 
Data 
Penarikan  
Kesimpulan / Verifikasi  
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berikutnya(Suprayogo dan Tobroni, 2003: 192).  Analisis data dalam 
penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 
dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis 
data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh. 
2. Reduksi data 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasi data dengan cara tertentu sehingga simpulan akhir dapat 
ditarik (Milles dan Michael Hubberman, 1992:16). Reduksi data 
merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
pengabstraksian, transformasi data kasar yang muncul dari catatan 
lapangan (Suprayogo dan Tobroni, 2003: 193) menyebutkan. Reduksi 
data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, 
membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik. 
3. Penyajian data 
Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. 
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tesusun 
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan (Suprayogo dan Tobroni, 2003: 194). Menyajikan 
data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat 
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naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yangterjadi, 
merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 
4. Menarik kesimpulan 
Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan. 
Teknik penarikan simpulan adalah langkah yang esensial dalam proses 
penelitian. Penarikan simpulan ini didasarkan atas pengorganisasian 
informasi yang diperoleh dalam analisis data. Penarikan simpulan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik induktif, yaitu teknik penarikan 
simpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju simpulan yang 
bersifat umum (Milles dan Michael Hubberman, 1992:18). Penarikan 
kesimpulan atau verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas 
dalam pemikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang 
pada catatan-catatan lapangan yang mula-mula belum jelas jemudian 
menjadi lebih rinci dan jelas. Keempat langkah analisis data mulai 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan  merupakan suatu kesatuan yang jalin menjalin pada saat, 
sebelum dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk 
membangun wawasan umum yang disebut analisis (Suprayogo dan 
Tobroni, 2003: 194). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Setelah peneliti mengadakan penelitian di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam, ditemukan data-
data hasil penelitian sebagai berikut. 
1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlaqul 
Karimah Di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015 
a. Pembiasaan Mengucapkan Salam 
Sekarang ini kebanyakan sekolah-sekolah memang sudah 
melupakan pembiasaan mengucapkan salam. Terutama sekolah yang 
tidak berbasis pendidikan agama. Hendaknya seorang guru atau 
orang tua memberi contoh bagi anak didiknya untuk mengucapkan 
salam setiap masuk di suatu majelis, rumah juga ketika masuk kelas. 
Salah satu upaya yang diterapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015, adalah dengan membiasakan siswa untuk selalu 
mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru dan siswa yang lain. 
Hal ini diperkuat dengan hasil wawncara dengan guru pendidikan 
Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
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 “...salah satu upaya dalam menanamkan pembiasaan untuk 
membentuk akhlakul karimah pada anak didik adalah mengucapkan 
salam ketika bertemu guru dan juga ketika bertemu dengan siswa 
yang lain. Pada salam itu sendiri,terdapat doa keselamatan dan 
rohmah serta barokah. Ucapan salam tidak bisa di ganti dengan 
ucapan selamat pagi,selamat sore (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
 
Jawaban yang hampir sama disampaikan oleh kepala SD 
Negeri I Banyakprodo, yang menyatakan bahwa. 
“Sekolah kami sudah membudayakan mengucapkan salam sejak 
lama, meskipun kadang pelaksanaan belum optimal. Terkadang siswa 
lebih suka mengucapkan selamat pagi dan selamat siang. Pembiasaan 
ini kelihatannya sepele namun sulit dalam pelaksanaannya. Apalagi 
untuk siswa yang di rumah belum  terbiasa mengucapkan salam. 
Materi dalam pembiasaan salam termasuk dalam materi akhlak. 
Dimana siswa dibiasakan untuk bertingkah laku yang baik seperti 
berbicara sopan santun dengan membiasakan salam jika bertemu 
dengan sesama siswa atau guru” (Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
    
Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu siswa SD Negeri 
I Banyakprodo, berdasarkan hasil wawancara diperoleh jawaban 
sebagai berikut. 
“Sekarang ini kami sudah terbiasa untuk mengucapkan salam ketika 
bertemu dengan Bapak/Ibu Guru, tetapi ketika bertemu dengan 
teman-teman kadang-kadang kami masih lupa mengucapkannya. 
Pembiasaan mengucapkan salam memang baik, tetapi untuk siswa 
yang di rumah tidak terbiasa mereka di sekolah juga sering lupa” 
(Wawancara Siswa, 7 Februari 2015).  
 
Berdasarkan hasil  observasi diketahui bahwa pembiasaan 
salam dilakukan di luar kelas maupun jika akan memulai kegiatan 
belajar mengajar. (1)  Jika dilakukan di luar kelas maka baik siswa 
maupun guru diwajibkan mengucapkan “Assalamualaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh” ketika bertemu. (2) Jika akan 
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memulai kegiatan belajar mengajar, siswa berbaris di depan kelas 
dipimpin oleh ketua kelas, kemudian guru berdiri di depan pintu 
sambil bersalaman. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
mengucapkan salam diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan mengucapkan salam. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan mengucapkan salam termuat di dalam tatatertib siswa. 
Salah satu butir tatatertib siswa adalah mengucapkan salam ketika 
bertemu dengan guru dan siswa lain (dokumen terlampir).   
Pembiasaan mengucapkan salam di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015, sesuai dengan dalil bahwa dari Abu Hurairah 
radliyallaahu 'anhu berkata, aku mendengar Nabi shallallaahu 'alaihi 
wasallam bersabda. 
 ِس ِِملْسُمْلا َىلَع ِِملْسُمْلا ُّقَح ُهْبَِجَأف كاَعَد اَِذإَو ، ِهَْيلَع ْمِّلََسف هتِيَقل اَذإ : ٌّت 
“Hak muslim atas muslim lainnya ada enam: apabila engkau bertemu 
dengannya maka ucapkan salam, apabila dia mengundangmu maka 
penuhilah undangannya, . . . .” (HR. Muslim) 
 
Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda. 
 َِأب َىلُوْلْا ْتَسَْيَلف ْنِّلَُسيَْلف َمُىَقي َْىأ َداََرأ اَِذَإف ْنِّلَُسيَْلف ِِسلْجَوْلا َىِلإ ْنُكُدََحأ َىَهتًْ ا اَِذإ ِِ َ ِ ْْ ا ْيِه  َّ َح 
“Apabila salah seorang kalian sampai di suatu majlis hendaklah 
memberikan salam. Dan apabila hendak keluar, hendaklah 
memberikan salam. Dan tidaklah (salam) yang pertama lebih berhak 
daripada (salam) yang kedua.” (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi serta 
yang lainnya  Hasan shahih). 
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b. Pembiasaan Berdo‟a Sebelum dan Sesudah Mekakukan Aktifitas 
Pada setap proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri didahului dengan  membaca do‟a bersama-sama, ini 
merupakan kegiatan wajib untuk membiasakan siswa berdo‟a 
sebelum melakukan kegiatan sehari-hari, selain itu pada akhir 
pembelajaran juga dibiasakan berdo‟a bersama agar terbiasa 
mengucapkan syukur ketika menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini 
diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama 
Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Dalam mengawali aktivitas belajar-mengajar di kelas, do‟a 
merupakan sebuah aktivitas utama dan pertama yang harus 
dibiasakan oleh guru, terlebih lagi pada setiap siswa-siswi kita. Selain 
do‟a sebelum belajar, do‟a setelah belajar juga tak kalah pentingnya 
dipanjatkan dalam mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah SWT 
sekaligus memohon keberkahan atas segala aktivitas belajar oleh 
guru maupun peserta didik serta  memohon dianugerahi oleh Allah 
SWT pemahaman pada semua pelajaran yang telah diterima siswa-
siswi dari pagi hingga siang hari (waktu menjelang pulang) tersebut. 
Kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik berdoa 
sebelum memulia segala aktifitas. Kegiatan dilaksanakan setiap pagi 
secara terpisah pada setiap kelas dengan dipimpin oleh guru kelas 
masing-masing (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015)”. 
 
  
Jawaban yang hampir sama disampaikan oleh kepala SD 
Negeri I Banyakprodo, yang menyatakan bahwa. 
“Kami selalau menekankan kepada semua guru, terutama guru PAI 
untuk mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dan aktifitas 
lainnya dengan membaca do‟a. Harapannya siswa-siswa kami kelak 
akan terbiasa dengan bacaan do‟a. dan mereka akan mampu 
menghafal do‟a-do‟a dalam keseharian. Karena sekarang ini sudah 
banyak siswa yang melupakan ajaran-ajaran berdo‟a (Wawancara, 
KS, 7 Februari 2015). 
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Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 
“Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kami selalu melakukan 
do‟a bersama, biasanya do‟a dipimpin oleh ketua kelas. Guru PAI 
selalu mengajarkan do‟a-do‟a dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun 
kadang-kadang kami belum hafal” (Wawancara Siswa, 7 Februari 
2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi di kelas yang dilakukan oleh 
peneliti, diketahui bahwa siswa melakukan kegiatan berdo‟a sebelum 
memulai kegiatan pembelajaran. Kegitan bero‟a dilakukan secara 
bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Adapun do‟a yang 
dibaca sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 
 
  َيْيِِحلا  صلا َيِه ِْيٌْلَعْجاَو اًوَْهف ِْيٌْقُزْراَو  ،اًوْلِع ِيًْدِز ِّبَر  
Rabbii Zidnii „Ilmaa, Warzuqnii Fahmaa, Waj‟alnii Minash-
Shaalihiin. 
Artinya:    “Ya Allah… Tambahkanlah aku ilmu, dan berilah aku 
karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk 
golongannya orang-orang yang shaleh.” 
 
 ََُبَاٌِتْجا َاٌْقُزْراَو   ًلِطَاب َلِطَابْلا َاًَِرأَو  ََعَاب ّـِتا َاٌْقُزْراَو ًّاقَح   ٍُ   َّ َحْلا َاًَِرأ  ُنه لَلا   
 
Allahumma Arinal Haqqa  Haqqan Warzuqnattibaa‟ahu. Wa 
Arinalbaathila Baa-Thilan Warzuqnajtinaabahu.     
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Artinya :  “Ya Allah…, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, 
sehinggga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami 
kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya.” 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
berdo‟a sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas diperoleh data 
dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan berdo‟a sebelum dan 
sesudah mekakukan aktifitas. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan berdo‟a sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas 
termuat di dalam tatatertib siswa. Salah satu butir tatatertib siswa 
adalah berdo‟a sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas (dokumen 
terlampir). Selain itu foto kegiatan  berdo‟a sebelum dan sesudah 
mekakukan aktifitas berdo‟a juga menunjukkan bahwa siswa SD 
Negeri I Banyakprodo selalu melakukan kegiatan berdo‟a. 
Pembiasaan berdo‟a  sebelum dan sesudah mekakukan 
aktifitas di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015, sesuai dengan 
firman Allah SWT sebagaimana dalam Surat Al A‟raf ayat 55. 
 
ةيفِو اعَضت نكبر اىعدأ 
Artinya :"berdo'alah kepada Tuhan dengan merendahkan diri dan 
dengan suara hati yg lembut tersembunyi" (Al-A'raf : 55). 
 
Kebiasaan berdo‟a juga merupakan kebiasaan Nabi  
Muhammad SAW sebagaimana dalam hadist-Nya. 
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"Dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata : Adalah Nabi Muhammad SAW, 
apabila bangun tidur bersungguh-sungguh berdo'a: Ya Allah, puji-
pujian untuk Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan 
sekalian isinya, Engkaulah yang haq, syurga itu haq, neraka haq, hari 
kiamat haq, nabi-nabi haq, Muhammad haq, ya Allah kepada mu saya 
menyerah, atasmu saya tawakkal, saya percaya kpdamu, pada mu 
saya akan kembali, bersama Engkau saya tegak berhujjah, kepadamu 
saya minta hukum, ampunilah dosa saya yg terdahulu, dosa yg 
kemudian, dosa batin, dosa lahir, Engkaulah yang mendahulukan dan 
yang mengemudiankan, tiada Tuhan selain Engkau (H.R. Imam 
Bukhari). 
 
c. Pembiasaan Meminta Maaf dan Memberikan Maaf 
Pemaaf adalah suatu sikap yang mudah dengan senang hati 
memberikan maaf dan ampunan kepada orang lain yang bersalah 
kepadanya. Dengan maksud mereka tidak menaruh dendam 
terhadapnya, dihapuskanya juga rasa kesal, benci dan mendongkol 
terhadap orang yang pernah menyakiti hatinya. Hal ini selalu 
dibiasakan pada siswa di SD Negeri I Banyakprodo, berdasarkan 
hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam menjelaskan 
sebagai berikut: 
 
“Tata hubungan yang paling penting di sekolah adalah tata hubungan 
siswa dengan siswa, karena siswa adalah subyek pendidikan yang 
sedang mengalami pertumbuhan kejiwaan, pembentukan 
kepribadian/karakter dan pengembangan potensi yang dimilikinya. 
Oleh karena itu, sering terjadi permasalahan antar siswa, kami selalu 
membiasakan siswa untuk saling memaafkan ketika mereka 
melakukan kesalahan antar siswa. Biasanya proses meminta maaf 
disaksikan guru Pendidikan Agama Islam ataupun oleh wali kelas. 
Dengan memaafkan orang lain ataupun diri sendiri, percaya atau 
tidak bisa membuat pikiran kita menjadi tenang, menurunkan rasa 
cemas ataupu perasaan khawatir lainnya, bahkan dapat menurunkan 
tekanan darah kita” (Wawancara guru PAI, 7 Februari 2015). 
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Jawaban yang hampir sama disampaikan oleh kepala SD 
Negeri I Banyakprodo, yang menyatakan bahwa. 
“Kami selalu membudayakan kehidupan kekeluargaan sehingga 
ketika ada warga kami yang berbuat kesalahan kami selalu 
menekankan untuk meminta maaf. Pembiasaan meminta maaf 
merupakan kegiatan yang mulia, tetapi sangat berat untuk mengawali. 
Selama ini pembelajaran kita lebih mengajarkan konten daripada 
praktik. Itu yang ingin kami ubah, kami ingin mengaplikasin teori 
dengan aplikasi praktek langsung” (Wawancara KS, 7 Februari 
2015).   
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 
 
“Saya pernah berbuat salah kepada teman saya, hal ini membuat saya 
takut ke sekolah. Kemudian guru PAI memediasi kami untuk saling 
memaafkan, pada awalnya memang canggung dan takut. Tetapi 
setelah dimediasi kami jadi berani saling memafkan. Perasaan kami 
jadi lega setelah saling memaafkan dan kami bisa sekolah dengan 
perasaan gembira” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, mereka akan 
meminta maaf kepada temannya. Ketika kesalahan yang dilakukan 
dalam kategori berat maka pihak sekolah melalui guru pendidikan 
Agama Islam dan wali kelas akan melakukan mediasi. Proses 
meminta maaf dilakukan dihadapan guru Pendidikan Agama Islam 
dan wali kelas, biasanya wali kelas juga meminta siswa untuk 
membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan yang 
telah mereka lakukan. Untuk meminta maaf dan memaafkan benar-
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benar dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan, dan keberanian dari diri 
kita. Banyak orang bertanya “bagaimana sih cara memaafkan, 
padahal dia telah membuat hati kita terluka? “. Cara memaafkannya 
adalah dengan cara menerima segala situasi yang sedang terjadi, 
karena segala yang terjadi tidak bisa diubah lagi, jadi kita pasrahkan 
dan belajar serta memetik hikmah dari peristiwa yang telah terjadi 
tersebut. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
meminta maaf dan memberikan maaf diperoleh data dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan meminta maaf dan memberikan 
maaf. Dokumen pendukung pelaksanaan meminta maaf dan 
memberikan maaf termuat di dalam buku pelanggaran siswa. 
Didalam buku tersebut termuat jenis kesalahan siswa dan 
penyelesaian. Jika kesalahan siswa adalah membuat kesalahan 
terhadap siswa lain maka penyelesaian masalah tersebut adalah saling 
memaafkan (dokumen terlampir).   
Pembiasaan meminta maaf dan memberikan maaf di SD 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015, sesuai dengan firman Allah SWT 
sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 10-12. 
                              
                          
                           
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                                
                          
                       
                   
 
Artinya Sesungguhnya orang-orang mu‟min adalah bersaudara, oleh 
karena itu adakanlah perdamaian diantara saudara-saudaramu, dan 
takutlah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang 
yang beriman!Jangan ada satupun kaum merendahkan kaum lain, 
sebab barangkalimereka (yang direndahkan) itu justru lebih baik 
darimereka (yang merendahkan); dan janganlah ada perempuan 
merendahkan perempuan lainnya, sebab barangkali mereka (yang 
direndahkan) itu lebih baik darimereka (yang merendahkan); dan 
jangan kamu mencela diri-diri kamu; dan jangan kamu memberigelar 
dengan gelar-gelar (yang tidak baik) –misalnya fasik– sebab seburuk-
buruk nama ialah fasik sesudah dia itu beriman, dan barangsiapa 
tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Hai 
orang-orang yang beriman!Jauhilah banyak sangka, karena 
sesungguhnya sebagian sangkaan itu berdosa; dan jangan kamu 
mengintai (menyelidikicacat orang lain); dan jangan sebagian kamu 
mengumpat sebagiannya, apakah salah seorang di antara kamu suka 
makan daging bangkaisaudaramu padahal kamu tidak menyukainya? 
Takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha menerima 
taubat dan belas-kasih (QS al-Hujurat: 10-12) 
 
Pembiasaan ini juga merupakan ajaran Nabi  Muhammad 
SAW sebagaimana dalam hadist-Nya. 
“Maukah aku ceritakan kepadamu tentang sesuatu yang 
menyebabkan Allah memuliakan bangunan dan meninggikan 
derajatmu? Para sahabat menjawab, tentu. Rasul bersabda, „Kamu 
bersikap sabar (hilm) kepada orang yang membencimu, memaafkan 
orang yang berbuat zhalim kepadamu, memberi kepada orang yang 
memusuhimu, dan menghubungi orang yang telah memutuskan 
silaturrahim denganmu” (HR Thabrani) 
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d. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna 
Kegiatan ini bertujuan membiasakan peserta didik untuk 
berdzikir, mengingat nama-nama Allah. Kegiatan ini dilaksanakan 
secara terpusat dari ruang insformasi dengan petugas yang terjadwal. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan guru Pendidikan Agama Islam SD 
Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Allah yang menciptakan jagad raya dengan segala isinya ini telah 
memiliki aneka ragam nama yang berjumlah 99 nama. Dimana nama-
nama itu bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik, 
yang sesuai dengan kenyataan bagi yang diberi nama. Dan nama itu 
disebut “Al Asmaul Husna”. Yang mana bila nama-nama itu kita 
sebut, mempunyai pengaruh dan manfaat yang besar lagi 
menakjubkan terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan dan bagi 
orang yang telah melakukan pekerjaan itu” (Wawancara Guru PAI, 7 
Februari 2015). 
 
Hal senada diungkapkan kepala SD negeri I Banyakprodo. 
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi sebagai berikut. 
“Kami mengorbankan jam awal pembelajaran, kami berfikir siswa 
harus dalam keadaan fresh ketika belajar dan psikologi siswa harus 
dalam keadaan yang prima. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mempersiapkan psikologi siswa agar dalam keadaan yang fresh. 
Harapannya siswa dapat belajar dengan baik” (Wawancara KS, 7 
Februari 2015). 
 
 
 Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 
“Kami selalu rutin melaksanakan amalan Asmaul Husna dipagi hari, 
setelah melakukan kegiatan ini fikiran kami menjadi lebih tenang. 
Kami bisa belajar dengan lebih mudah. Dalam melakukan kegiatan 
ini masih ada beberapa teman kami yang terkesan tidak serius untuk 
melakukannya” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
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 Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan 
pembiasaan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai, 99 nama 
Allah ini dibaca oleh peserta didik secara bersama-sama setiap hari 
sehingga tanpa menghafal pun peserta didik dapat mengingat semua 
isi Asmaul Husna. Semua itu adalah bagian dari mengenalkan peserta 
didik pada sifat-sifat Sang Pencipta sejak dini. Peserta didik akan 
tumbuh dengan lurus ketika sejak kecil telah mengenal sifat-sifat 
Allah. Benih-benih akhlak mahmudah pun akan berkembang jika hati 
yang seolah bagaikan ladang tempat berseminya tanaman selalu 
disirami setiap hari. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
membaca asmaul husna diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan membaca asmaul husna. Dokumen 
pendukung pelaksanaan membaca asmaul husna termuat di dalam (1) 
jadwal pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan membaca 
asmaul husna. Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa pada 
prapelajaran yaitu pukul 07.00 sampai dengan pukul 07.15 jadwalnya 
adalah membaca asmaul husna. Didalam jadwal pemandu 
pembiasaan membaca asmaul husna termuat nama guru Pembina dan 
hari pelaksanaan pemanduan membaca asmaul husna (dokumen 
terlampir).   
Pembiasaan membaca asmaul husna di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
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pelajaran 2014/2015, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Isra‟ 
ayat 110. 
 
                             
                  
 
 Artinya Katakanlah: Serulah nama Allah atau Ar-Rahman, yang 
mana sahaja kamu serukan; kerana bagi-Nyalah nama-nama yang 
baik Dan janganlah kamu menyaringkan bacaan solatmu, dan 
janganlah kamu perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara 
yang sederhana antara itu (QS. Al Isra‟: 110) 
 
Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Dari 
Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah 
mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang satu. Siapa 
yang menghafalnya akan masuk syurga (Bukhari). 
e. Pembiasaan Sholat Dhuha Berjamaah 
Salat dhuha berjamaah, bertujuan untuk mengenalkan 
pelaksanaan ibadah salat dan menanamkan kecintaan untuk menjaga 
salat.  Pembiasaan shalat Dhuha telah diterapkan di SD Negeri I 
Banyakprodo kurang lebih selama satu tahun. Sesuai dengan salah 
satu hasil rapat dewan guru secara mufakat memutuskan, bahwa 
program pembiasaan shalat Dhuha dipandang perlu untuk dijalankan 
sebagai suatu langkah strategis untuk membina akhlak siswa. Dari 
hasil wawancara dengan guru pendidikan Agama Islam menjelaskan 
bahwa. 
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“Kegiatan ini dilatar belakangi karena sebelum diterapkannya 
pembiasaan shalat Dhuha ini, siswa dipandang kurang produktif 
dalam memanfaatkan waktu istirahat mereka, contohnya seperti 
bermain sepeda, bermain di luar lingkungan sekolah, terlalu boros 
membelanjakan uang sakunya, sering mengganggu teman di dalam 
kelas, sering terlambat ketika bel masuk dibunyikan, dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu, program pembiasaan shalat Dhuha ini 
harus diterapkan bagi siswa” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Kegiatan ini kami lakukan berdasarkan hasil rapat kerja guru, kami 
beranggapan bahwa harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dan 
akherat. Dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada guru 
Pendidikan Agama Islam dan juga dibantu guru-guru yang lain. Hal 
ini kami lakukan agar siswa terbiasa untuk menjaga ibadahnya kelak 
ketika mereka sudah dewasa” (Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 
“Kami selalu melaksanakan shalat dhuha berjamaah, kegiatan ini 
dilakukan pada saat jam istirahat. Pada awalnya memang berat, 
karena kami terbiasa jajan dan bermain pada saat jam istirahat. Tetapi 
sekarang ini kami sudah terbiasa. Memang masih ada beberapa teman 
kami yang kurang bertanggung jawab, mereka tidak serius dalam 
melaksanakan kegiatan ini” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015).  
  
 
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa 
pembiasaan shalat Dhuha ini merupakan salah satu kegiatan 
ekstrakulikuler yang ada di SD Negeri I Banyakprodo. Kegiatan 
ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang dilakukan disekolah atau 
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tempat lain (dalam masyarakat) untuk menunjang program 
pengajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah dan memperluas 
pengetahuan siswa tentang berbagai bidang atau pembahasan 
pendidikan agama Islam. Dari hasil observasi, bahwa kegiatan shalat 
Dhuha ini diberlakukan untuk siswa kelas IV, V, dan VI. Bagi siswa 
diwajibkan membawa perlengkapan shalat masing-masing. Untuk 
yang laki-laki membawa sarung dan peci (songkok), sedangkan yang 
perempuan membawa mukenah. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
sholat dhuha berjamaah diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan sholat dhuha berjamaah. Dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan sholat dhuha berjamaah termuat 
di dalam (1) jadwal pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan 
sholat dhuha berjamaah. Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa 
pada pukul 09.50 sampai dengan pukul 10.10 jadwalnya adalah sholat 
dhuha berjamaah. Didalam jadwal pemandu pembiasaan sholat dhuha 
berjamaah termuat nama guru pembina dan hari pelaksanaan 
(dokumen terlampir).   
Pembiasaan shalat dhuha di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, “Hendaknya 
di antara kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka 
setiap bacaa tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah 
sedekah,  setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir 
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adalah sedekah, beramar ma‟ruf adalah sedekah, dan mencegah 
kemungkaran adalah sedekah. Dan itu semua sudah tercukupi dengan 
dua rakaat shalat dhuha” (HR. Muslim). 
f. Pembiasaan Sholat Dhuhur Berjamaah 
Pembinaan akhlak menjadi prioritas utama karena harapan 
terbesar bertumpu pada siswa sebagai penerus generasi bangsa yang 
Islami. Cerminan akhlak yang baik dapat dilihat dari aktivitas ibadah 
dan kehalusan perilaku. Semakin tinggi aqidah seseorang niscaya 
akan terlihat semakin tinggi semangatnya dalam beribadah dan 
semakin halus budi pekertinya. Dengan demikian, maka dalam 
rangka menyelamatkan dan memperkokoh akhlaqul karimah di SD 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015, adalah dengan membiasakan siswa untuk 
selalu melakukan sholat berjamaah, salah satu upaya adalah dengan 
melakukan shlat dhuhur berjamaah di sekolah. Hal ini sesuai dengan 
hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam sebagai 
berikut: 
“Untuk memperlancar kegiatan shalat berjamah guru PAI melakukan 
upaya-upaya antara lain : (1) Memberikan bimbingan tentang segala 
hal yang bersangkutan dengan shalat melalui pembinaan dari guru 
agama secara teratur. (2) Dengan mengaktifkan siswa untuk 
melakasanakan shalat dhuhur berjamaah dengan jadwal yang teratur 
untuk  kelas II sampai dengan VI” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
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“Kami berusaha untuk meningkatkan aklaqul karimah siswa, salah 
satu kegiatan yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan 
memberlakukan kegiatan shalat dhuhur berjamaah. Kegiatan ini 
termasuk kegiatan ektrakurikuler. Dalam pelaksanaannya kami 
serahkan kepada guru pendidikan Agama Islam. Harapannya siswa 
kami terbiasa untuk menjaga shalat mereka” (Wawancara KS, 7 
Februari 2015).  
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 
“Sekarang ini kami sudah tidak terbebani untuk melaksanakan shalat 
dhuhur berjamaah di sekolah. Kami selalau senang melakukan shalat 
dhuhur berjamaah di sekolah. Kami memperoleh pengalaman yang 
berharga dari kegiatan ini, biasanya kami sampai di rumah lupa untuk 
shalat dhuhur, sekarang ini sudah rutin” (Wawancara Siswa, 7 
Februari 2015). 
 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa siswa SD Negeri I Banyakprodo telah rutin melakukan sholat 
dhuhur berjamaah, sesuai dengan jadwal. Kegiatan tidak bisa 
dilakukan untuk seluruh kelas karena keterbatasan sarana musholla 
yang tidak mencukupi untuk menampung seluruh siswa. Sehingga 
untuk mensiasati guru pendidikan Agama Islam menyusun jadwal 
secara bergiliran. 
Usaha di atas mengandung maksud dan tujuan yaitu melatih 
para siswa dan membiasakan mereka dalam mengamalkan ibadah 
shalat wajib sehingga para siswa nantinya diharapkan menjadi 
muslim yang taat menjalankan perintah agama serta selalu dan 
senantiasa mendirikan shalat dengan baik. Kebiasaan yang demikian 
itu dengan sendirinya akan memancar pada pribadi siswa itu sendiri. 
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Mereka mempunyai rasa tanggungjawab terhadap  ajaran agama dan 
memiliki sikap keagamaan yang mantap dan akhirnya semua itu 
menjadi kewajiban dalam kehiidupan sehari-hari. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
sholat dhuhur berjamaah diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan sholat dhuhur berjamaah. Dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan sholat dhuhur berjamaah termuat 
di dalam (1) jadwal pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan 
sholat dhuhur berjamaah. Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa 
pada pukul 12.00 sampai dengan pukul 12.30 jadwalnya adalah sholat 
dhuhur berjamaah. Didalam jadwal pemandu pembiasaan sholat 
dhuhur berjamaah termuat nama guru pembina dan hari pelaksanaan 
(dokumen terlampir).   
Pembiasaan shalat dhuhur berjaah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW 
“Shalat seorang laki-laki dengan berjama‟ah dibanding shalatnya di 
rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya 
dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia 
berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya lalu keluar dari 
rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk 
melaksanakan shalat berjama‟ah, maka tidak ada satu langkahpun 
dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan 
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dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, 
maka Malaikat akan turun untuk mendo‟akannya selama dia masih 
berada di tempat shalatnya, „Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah 
rahmatilah dia‟. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam 
keadaan shalat selama dia menanti pelaksanaan shalat.” (HR. Al-
Bukhari). 
g. Pembiasaan Hidup Hemat 
Hidup hemat adalah kebiasaan positif yang harus 
dikembangkan, terutama jika manusia memiliki berbagai rencana di 
masa depan yang memerlukan uang ekstra.  Selain itu, dengan 
terbiasa hidup hemat, kita akan memiliki tabungan yang bisa 
digunakan untuk berbagai keperluan mendesak.  Kebiasaan hidup 
hemat ini sudah dibiasakan pada diri siswa di SD Negeri I 
Banyakprodo. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri I Banyakprodo sebagai 
berikut: 
“Kami membiasakan siswa untuk hidup hemat, cara yang kami 
lakukan adalah membatasi jumlah uang saku siswa. Uang saku yang 
dibawa siswa ke sekolah tidak boleh melebihi 3.000 rupiah. Selain itu 
kami membatasi pedagang yang masuk area sekolah. Pada saat jam 
pembelajaran kami melarang semua pedagang untuk berjualan di area 
sekolah” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
 Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
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“Sekolah kami mengambil kebijakan membatasi uang saku siswa. 
Hal ini bertujuan  untuk menjaga kesenjangan di antara siswa, karena 
kelas ekonomi orang tua siswa bervariasi. Selain itu kebijakan ini 
kami ambil untuk melatih siswa agar belajar hidup hemat” 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015).  
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut: 
“Sekolah kami membatasi uang saku siswanya, pada tahun ini 
besarnya uang saku maksimal 3.000 rupiah. Buat kami tidak masalah 
karena orang tua kami juga mendukung” (Wawancara Siswa, 7 
Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui 
bahwa pada saat jam pembelajaran berlangsung tidak ada pedagang 
disekitar area sekolah. Sehingga tidak dijumpai siswa yang jajan pada 
saat jam pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu berdasarkan 
hasil observasi diketahui juga uang saku siswa tidak terlalu banyak 
sehingga tidak ada siswa yang jajan berlebihan. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
hidup hemat diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan hidup hemat. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan hidup hemat termuat di dalam tatatertib siswa. Salah satu 
butir tatatertib siswa adalah siswa tidak boleh jajan melebihi Rp. 
3.000,- (dokumen terlampir).  
Pembiasaan hidup hemat di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
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2014/2015, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Furqon ayat 
67. 
                       
Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS Al 
Furqon: 67). 
 
h. Pembiasaan Infaq Siswa 
Infaq jumat merupakan pembiasaan berinfaq yang 
diberlakukan untuk seluruh siswa SD Negeri I Banyakprodo setiap 
hari Jum‟at. Dan dana yang terkumpul akan digunakan untuk 
keperluan musholla. Hal ini untuk menanamkan sikap religi dan 
peduli sesama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru 
Pendidikan Agama Islam SD Negeri I banyakprodo sebagai berikut: 
“Infaq jum‟at diwajibkan untuk seluruh siswa di sini. Biasanya 
koordinator infaq setiap kelas bertanggungjawab untuk menyalurkan 
infaq kelasnya kepada guru pendidikan agama Islam. Mengenai 
akumulasi jumlah infaq perkelas, setiap minggu akan dibacakan 
setelah upacara. Selain itu juga dibacakan mengenai pengeluaran 
serta jumlah saldo yang tersisa. Jadi siswa tidak salah faham 
mengenai penyaluran dana infaq” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Guna membangkitkan kedermawanan dan keikhlasan siswa kami 
membuat kebijakan dilakukan infaq setiap hari jum‟at. Kegiatan ini 
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tidak membatasi besaran uang yang diinfaqkan. Kami melatih 
keikhlasan siswa bukan besaran uang yang kami harapkan. Hasil 
infaq yang telah terkumpul akan digunakan untuk mengurusi 
keperluan masjid sekolah dan kerpeluan keagamaan lainnya” 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut 
“Pada setiap hari jum‟at kami menyisihkan sebagian uang saku kami 
untuk diinfaqkan. Besarnya infaq tidak ditentukan sekolah kami infaq 
seadanya dan seiklasnya saja. Kadang-kadang ada teman kami yang 
tidak membayar, guru Pendidikan Agama Islam tidak memaksa siswa 
untuk membayar infaq. Katanya ini hanya sebagai sarana latihan agar 
kita memiliki jiwa gemar berinfaq” (Wawancara Siswa, 7 Februari 
2015). 
  
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengambilan 
infaq rutin setiap hari jum‟at ini bertujuan supaya memberikan 
kesempatan pada siswa-siswa untuk menyalurkan  infaq dan 
shadaqahnya. Pihak sekolah tidak menentukan bersaran infaq yang 
harus diberikan oleh siswa. Biasanya siswa mneyisihkan sebagaian 
uang saku mereka untuk diinfaqkan. Setiap kelas memiliki 
koordinator yang bertuga untuk mengumpulkan uang infaq dan 
mencatat dalam buku infaq kemudian menyetorkan kepada guru 
Pendidikan Agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mengisi kas 
musholla sekolah. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
infaq diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan 
infaq. Dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan infaq termuat di 
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dalam buku infaq. Di dalam buku tersebut memuat jumlah 
pemasukan dari setiap kelas per hari jumat, jumlah total penerimaan 
per minggu dan jumlah total seluruh infaq serta daftar pengeluaran. 
Selain itu foto kegiatan  infaq juga menunjukkan bahwa siswa SD 
Negeri I Banyakprodo selalu membiasakan diri untuk berinfaq. 
Pembiasaan infaq di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015, sesuai 
dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 254. 
                                
                      
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan 
Allah) sebahagian daripada rezeki yang telah Kami berikan 
kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual 
beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi 
syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim (QS Al 
Baqarah: 254). 
 
i. Pembiasaan Menjaga Kebersihan 
Kebersihan adalah sebagian dari iman, demikian Islam 
mengamanatkan betapa pentingnya kebersihan sehingga dipandang 
sebagai sebagian dari Iman. Kesadaran akan pentingnya kebersihan 
perlu diinternalisasikan sejak dini. Seluruh komponen sekolah 
dianjurkan untuk hidup secara damai dengan menerapkan trilogi 
kehidupan beragama yaitu: satu dalam aqidah, toleransi dalam 
khilafiyah, dan berjamaah dalam ibadah.  Wajib memelihara 
lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah dan nyaman. ruang 
belajar, teras, dan lain sebagainya tampak rapi, bersih dan indah, 
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bukan karena mahalnya barang, tetapi  karena tata letak  memang 
enak dipandang. Saluran air, dan kamar mandi tampak bersih. 
Tempat pembuangan sampah tersedia  dan tertata dengan baik. Hal 
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan guru pendidikan Agama 
Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Kebersihan sangat penting dan harus dibiasakan untuk peserta didik. 
Pembiasaan kebersihan harus dimulai sedini mungkin yang 
seharusnya dari lingkungan keluarga, lingkungan dan sekolah. Jika 
sudah terbiasa budaya bersih dilakukan di rumah, di sekolah tidak 
akan ada kata-kata yang keluar dari mulut anak berupa ucapan "kerja 
paksa" 'kerja rodi", "di rumah tak pernah nyapu" dan kelihatan selalu 
menggerutu kalau diajak kerja bakti. Perilaku anak sekarang sudang 
terlalu jauh dari harapan kita semua. Dari hal yang sederhana untuk 
membuang sampah pada tempatnya saja terkadang perlu kekerasan” 
(Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sekolah kami sudah memiliki petugas kebersihan, namun karena 
hanya 1 orang maka tidak mungkin semua area di sekolah mampu 
untuk dibersihkan. Oleh karena itu kami menuntut semua warga 
sekolah untuk selalu menjaga kebersihan. Kebersihan kelas menjadi 
tanggungjawab siswa. Disetiap kelas dibuat regu piket kebersihan 
kelas. Pihak sekolah sudah menyediakan alat-alat kebersihan” 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015).  
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Kebersihan kelas kami lakukan dengan cara piket kebersihan, siswa 
yang mendapat jatah piket menyapu kelas, membersihkan papan tulis, 
mengatur meja dan kursi, serta membersihkan kaca. Ketua kelas 
selalu mengatur siswa yang mendapat jatah piket, kalau ada siswa 
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yang tidak mau piket maka ketua kelas akan melaporkan ke wali 
kelas” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
  
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
hidup bersih diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan hidup bersih. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan hidup bersih termuat di dalam jadwal piket kebersihan 
per kelas. Setiap kelas di SD Negeri I Banyakprodo menyusun jadwal 
piket kebersihan kelas dengan wali kelas sebagai pembina (dokumen 
terlampir). Selain itu foto kegiatan  kebersihan kelas juga 
menunjukkan bahwa siswa SD Negeri I Banyakprodo selalu 
melakukan kegiatan kebersihan. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa piket  kelas 
dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan, di SD Negeri I 
Banyakprodo piket kelas selalu dilaksanakan setelah jam pulang 
sekolah selesai, setiap harinya.  Selain menyapu, beberapa siswa juga 
ada yang membersihkan kaca jendela, menyiram tanaman, 
membuang sampah, mengepel, dan merapikan meja guru. Semua 
dilakukan karena ingin memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan 
hijau.  
Pembiasaan menjaga kebersihan di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, 
“Diriwayatkan dari Sa‟ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari 
Rasulullah SAW. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai 
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hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia 
Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang 
menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu” 
(HR. Tirmizi). 
j. Hafalan surat/doa pendek 
Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta terhadap 
Alquran dan sunnah Rasulullah SAW. serta membiasakan siswa untuk 
senantiasa menghafal surat-surat pendek dalam Alquran dan doa-doa 
harian. Ruang lingkupnya adalah pembiasaan menghafal surat-surat 
pendek dan doa-doa harian setiap hari. Hal ini sebagaimana 
disampaikan oleh guru pendidikan Agama Islam SD Negeri I 
Banykprodo sebagai beriskut: 
“Sebelum pelajaran dimulai, siswa dibiasakan menghafalkan surat-
surat pendek. Hafalan surat pendek dimulai dari surat Al-Faatihah 
sampai dengan surat Al-Humazah. Tujuan dari praktek pembiasaan 
terhadap hafalan surat-surat pendek ini adalah untuk melatih daya 
ingat siswa dan memperlancar cara membaca Al-Qur‟an sejak dini. 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari 
Sabtu, tepatnya jam 07.20 – 07.30 WIB. Guru pendamping pada 
praktek pembiasaan menghafal surat-surat pendek ini adalah guru 
kelas dengan guru Pendidikan Agama Islam sebagai koordinator” 
(Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sekolah kami melaksanakan pembiasaan hafalan surat pendek 
sebelum pembelajaran dilakukan selama 10 menit sehingga tidak 
mengganggu KBM. Tujuan dari pembiasaan terhadap hafalan surat-
surat pendek ini adalah untuk melatih daya ingat siswa dan 
memperlancar cara membaca Al-Qur‟an sejak dini. Harapnnya ini 
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dapat menjadi bekal ketika siswa sudah beranjak dewasa karena 
hafalnnya sudah kuat melekat pada diri siswa” (Wawancara KS, 7 
Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Setiap pagi kami melakukan hafalan surat pendek, karena setiap hari 
diulang maka hafalan kami semakin kuat. Kami tidak terbebani 
dengan kegiatan ini karena dilakukan secara bersama-sama dengan 
teman-teman 1 kelas. Pada saat ini hafalan kami sudah banyak, 
semoga nanti tidak lupa” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam praktek 
pembiasaan menghafal surat pendek seluruh guru terlibat langsung 
untuk membimbing anak-anak belajar menghafal surat pendek. Selain 
menggunakan metode pembiasaan, dalam praktek hafalan surat-surat 
pendek ini juga digunakan metode demonstrasi sebagai awalan. Pada 
tahap awal, guru membacakan surat-surat pendek yang selanjutnya 
anak didik akan menirukan secara bersama-sama. Kegiatan ini 
dilakukan berulang-ulang sehingga anak didik hafal dengan bacaan 
surat tersebut. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
menghafal surat pendek diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan menghafal surat pendek. Dokumen 
pendukung pelaksanaan menghafal surat pendek termuat di dalam (1) 
jadwal pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan menghafal 
surat pendek. Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa pada 
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prapelajaran yaitu pukul 07.15 sampai dengan pukul 07.30 jadwalnya 
adalah menghafal surat pendek. Didalam jadwal pemandu 
pembiasaan menghafal surat pendek termuat nama guru pembina, 
kelas yang dibina dan hari pelaksanaan pemanduan menghafal surat 
pendek (dokumen terlampir).   
Pembiasaan menghafal surat pendek di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al 
Fathir ayat 29-30. 
                           
                       
            
Artinya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab 
Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan 
terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak 
akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala 
mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. (QS 
Al Fathir: 29-30). 
 
k. Memperingati Hari-Hari Besar Keagamaan  
Memperingati hari-hari besar keagaamaan dengan cara 
mengisinya dengan kegiatan-kegiatan islami seperti tadarus alqur‟an 
dan mendengarkan tausiah. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada 
hari-hari besar keagamaan seperti maulid Nabi Muhammad SAW, 
isra‟ mi‟raj. bertujuan untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah 
dan Rasulullah atau agama Islam. Ruang lingkupnya adalah Tahun 
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Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mikraj. Hal ini sesuai dengan 
pendapat guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo 
sebagai berikut: 
“Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah kegiatan 
memperingati Hari Besar Islam, berfungsi sebagai syiar Islam yang 
memberikan pengetahuan dan sikap, sekaligus memberikan 
pengalaman pada siswa mengelola kegiatan PHBI. Pelaksanaan PHBI 
di sekolah adalah tugas guru PAI bersama-sama dengan siswa” 
(Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sesuai dengan kalender pendidikan yang ada di sekolah, kami selalu 
mengagendakan PHBI. Meskipun kadang hanya diadakan secara 
sederhana, tetapi kami berfikir esensi dari kegiatan itu yang lebih 
penting. Setiap akan mengadakan PHBI kami meminta guru 
Pendidikan Agama Islam untuk membuat proposal agar kegiatan 
lebih terarah dan mudah dalam pendanaan” (Wawancara KS, 7 
Februari 2015). 
 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Siswa selalu mengikuti kegiatan ketika ada PHBI, kami sangat sena 
ng mengikuti kegiatan ini. Biasanya kegiatannya berupa ceramah 
agama dan  juga lomba keagamaan. Kalau lomba biasanya dilakukan 
antar kelas seperti lomba adzan, hafalan surat, dan jug abaca al 
Qur‟an” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
  
 
Berdasarkan hasil observasi diketahui ketika melakukan 
Peringatan Hari Besar Islam di SD Negeri I Banyakprodo dilakukan 
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secara kolektif artinya semua siswa melakukan secara bersama-sama. 
Kegiatan PHBI biasanya di isi dengan lomba kegaamaan dan juga 
dengan ceramah agama. Lomba keagamaan yang dilakukan misalnya 
lomba adzan, lomba hafalan surat pendek, lomba kaligrafi dan lomba 
nasyid. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
memperingati hari besar keagamaan diperoleh data dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan memperingati hari besar 
keagamaan. Dokumen pendukung pelaksanaan memperingati hari 
besar keagamaan termuat di dalam (1) program kerja sekolah; dan (2) 
laporan kegiatan peringatan hari besar keagamaan serta (3) foto hasil 
kegiatan memperingati hari besar keagamaan. Berdasarkan ketiga 
dokumen tersebut menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo 
selalu rutin memperingati hari besar keagamaan (dokumen terlampir).   
Pembiasaan memperingati hari besar agama islam di SD 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015, sesuai dengan firman Allah dalam surat 
Al Hasyr ayat 18. 
 
                               
             
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 Artinya Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut 
kepada Allah dan hendaklah masing-masing orang memperhatikan 
masa yang lalu untuk masa yang akan datang (QS Hasyr: 18). 
 
l. Pesantren Kilat Ramadhan  
Pesantren Kilat Ramadhan adalah sebuah acara yang bersifat 
Islami yang dilaksanakan setiap bulan suci ramadhan, dalam acara ini 
seluruh siswa menggunakan pakaian muslim muslimah dan 
mengikuti beberapa kegiatan Islami seperti  ceramah agama, tadarus 
al-qur‟an, mendengarkan tausiah, dan melaksanakan beberapa lomba 
Islami seperti adzan, kaligrafi, MTQ, dan lomba-lomba lainnya. Hal 
ini sudah dilakukan rutin di SD Negeri I Banyakprodo. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri I Banyakprodo, sebagai berikut: 
“Guna mengisi kegiatan bulan suci ramadhan SD Negeri I 
Banyakprodo melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan 
tersebut dirangkum dalam pekan Ramadhan. Selama 6 hari beberapa 
kegiatan Islami seperti  ceramah agama, tadarus al-qur‟an, 
mendengarkan tausiah, dan melaksanakan beberapa lomba Islami 
seperti adzan, kaligrafi, MTQ,  dan lomba-lomba lainnya. kemudian 
dilanjutkan dengan pengumpulan zakat fitrah. Pesantren kilat tersebut 
dirasa sangat membantu perkembangan karakter para siswa dan guru, 
khususnya pada karakter religius” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Setiap bulan Rhamadan kami selalu mengagendakan kegiatan 
pesantren kilat. Jenis kegiatannya kami serahkan kepada panitia 
pelaksana. Harapannya agar siswa terbiasa untuk mengisi bulan 
ramhadan dengan kegiatan yang positif. Hal ini akan menjadi bekal 
ketika siswa sudah beranjak dewasa kelak‟ (Wawancara KS, 7 
Februari 2015). 
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Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Setiap bulan puasa kami melaksanakan pesantren kilat, biasanya 
selam 6 hari.  Kegiatan yang dilakukan adalah  ceramah agama, 
tadarus al-qur‟an, mendengarkan tausiah, dan melaksanakan beberapa 
lomba Islami seperti adzan, kaligrafi, MTQ,  dan lomba-lomba 
lainnya. kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan zakat fitrah‟ 
(Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan dokumentasi yang telah diarsipkan terlihat 
bahwa kegiatan pesantern kilat di SD Negeri I banyakprodo 
dilakukan selama 6 hari. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa. 
Kegiatan dilakukan secara bersama untuk kegiatan sholat berjama‟ah 
dan ceramah agama sedangkan untuk kegiatan membaca al Qur‟an 
dilakukan secara klasikal dengan guru kelas sebagai pembimbing. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
pesantren kilat diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan pesantren kilat. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pesantren kilat termuat di dalam (1) program kerja sekolah; dan (2) 
laporan kegiatan pesantren kilat serta (3) foto hasil kegiatan pesantren 
kilat. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut menunjukkan bahwa di 
SD Negeri I Banyakprodo selalu rutin mengadakan pesantren kilat 
(dokumen terlampir).   
Pembiasaan mengadakan pesantren kilat di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, 
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“Bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa 
sunah adalah bulan Sya‟ban, kemudian beliau menyambungnya 
dengan puasa Ramadhan” (HR. Abu Daud). 
m. Memberikan Hukuman 
Pemberian hukuman diberikan apabila peserta didik tidak  
mematuhi tata tertib siswa yang telah ditentukan sekolah maupun  
yang ditentukan guru PAI. Dengan pemberian hukuman atau sangsi 
kepada peserta didik yang melanggar, diharapkan mereka menyesali 
dan sadar akan perbuatan yang dilakukan untuk tidak mengulanginya  
di kemudian hari. Hal ini juga sebagai pengajaran kedisiplinan 
kepada peserta didik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh guru 
Pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Mengenai hukuman atas pelanggaran siswa, misalkan ketika ada 
siswa yang tidak mengerjakan PR,atau tidak membawa buku 
pelajaran, atau melakukan pelanggaran lain, biasanya saya suruh 
bersilaturrahmi ke kelas-kelas lain dengan memohon maaf atas 
kesalahan yang dilakukan. Misalnya, “Teman-teman, saya mohon 
maaf atas kesalahan saya karena tidak mengerjakan PR. Teman-
teman semua jangan menirukan perbuatan buruk saya”. Hal itu akan 
membuat mereka jera, merasa malu, sehingga tidak mengulanginya 
lagi” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sekolah kami mempunyai tatatertib yang berisi kewajiban, larangan, 
dan hukuman. Setiap siswa yang melanggar kami beri hukuman. 
Tetapi untuk pelaksanaan di kelas kami serahkan guru masing-
masing, yang terpenting bukan hukuman fisik. Hukuman yang kami 
berikan adalah hukuman yang mendidik tetapi memiliki efek jera 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
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Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Guru pendidikan Agama Islam akan memberikan hukuman ketika 
siswa melakukan kesalahan. Hukuman yang saya takuti adalah ketia 
diminta bersilaturrahmi ke kelas-kelas lain dengan memohon maaf 
atas kesalahan yang saya dilakukan. Misalnya, “Teman-teman, saya 
mohon maaf atas kesalahan saya karena tidak mengerjakan PR. 
Teman-teman semua jangan menirukan perbuatan buruk saya”. Hal 
itu akan membuat saya jera, merasa malu, sehingga tidak 
mengulanginya lagi” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hukuman tidak 
semuanya itu harus berbentuk fisik, guru  menegur anak itu 
sebenarnya sudah hukuman. Misalkan ketika sudah masuk KBM tapi 
kelas masih kotor, kita kasih teguran atau nasehat bahwa hal itu tidak 
sesuai dengan keteladanan Rasulullah.  
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
pemberian hukuman diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pemberian hukuman. Dokumen pendukung pelaksanaan pemberian 
hukuman termuat di dalam buku pelanggaran siswa. Didalam buku 
tersebut termuat jenis kesalahan siswa dan penyelesaian. Jika 
kesalahan siswa adalah membuat kesalahan terhadap siswa lain maka 
penyelesaian masalah tersebut adalah saling memaafkan. Hukuman 
disesuaikan dengan tingkat kesalahan siswa (dokumen terlampir).   
Pembiasaan mengadakan pesantren kilat di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, 
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“Dari Amr bin Syu‟aib ayahnya dari kakeknyaK bahwa Rasulullah 
SAW pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak 
usia tujuh tahun dan pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh 
tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka” (HR. Dawud). 
n. Ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 
Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar 
siswa dalam membaca dan menulis huruf Alquran serta membiasakan 
siswa untuk senantiasa membaca Alquran. Ruang lingkupnya adalah 
membaca dan menulis huruf Alquran. Kegiatan ini sudah rutin 
dilakukan di SD Negeri I Banyakprodo, sebagaimana hasil 
wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 
“Kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) ini 
dibina oleh guru Pendidikan Agama Islam, dan dijadwalkan setiap 
hari selasa, Kamis dan Sabtu pada pukul 13. -14.30 WIB. Kegiatan 
ekstrakurikuler ini dilaksanakan diluar kegiatan jam mengajar. 
Kegiatan ini dijadwal perdua tingkat, kelas I dengan kelas II, kelas III 
dengan kelas IV dan kelas V dengan kelas VI. Program ini bertujuan 
agar Siswa mampu menguasai Al-Qur'an dengan baik dan benar 
dalam membaca dan menghafal” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di 
sekolah kami merupakan salah satu program unggulan. Kami 
berharap setiap siswa yang lulus dari sekolah kami sudah mampu 
untuk membaca al Qur‟an. Karena tantangan yang dihdapi generasi 
sekarang ini lebih berat, biasanya dirumah siswa lebih asyik melihat 
TV atau bermain HP daripada berlatih membaca al Qur‟an. Sehingga 
ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) merupakan salah 
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satu cara untuk menggunggah kecintaan siswa untuk belajar al 
Qur‟an” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Seminggu satu kali kami mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Taman 
Pendidikan Alquran (TPQ) di sekolah. Meskipun hanya satu kali 
seminggu paling tidak kami bisa belajar membaca al Qur‟an, karena 
kalau dirumah kami sering malas belajar al Qur‟an kami lebih senang 
nonton TV atau bermain” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 
diketahui bahwa kegiatan kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan 
Alquran (TPQ) di SD Negeri I Banyakprodo diikuti oelh semua siswa 
dengan waktu terjadwal. Karena jarak rumah siswa rata-rata dekat 
dengan sekolah biasanya siswa pulang terlebih dahulu untu makan 
dan berganti pakaian kemudian kembaali ke sekolah. Berdasarkan 
hasil observasi diketahui bahwa siswa sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran 
(TPQ), meskipun sisswa memiliki kemampuan yang bervariasi dalam 
membaca al Qur‟an. Biasanya guru mengelompokkan siswa sesuai 
dengan kemampuan mereka agar mudah dalam pembimbingan. Guru 
menerapkan metode iqro‟. Metode iqro‟ adalah suatu metode 
membaca Al-Qur'an yang menekankan langsung pada latihan 
membaca. Adapun buku panduan iqro‟ terdiri dari 6 jilid di mulai 
dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan 
yang sempurna. 
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Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) diperoleh data 
dokumen pendukung pelaksanaan ekstrakurikuler Taman Pendidikan 
Alquran (TPQ). Dokumen pendukung pelaksanaan ekstrakurikuler 
Taman Pendidikan Alquran (TPQ) termuat di dalam (1) program 
kerja sekolah; dan (2) laporan kegiatan ekstrakurikuler Taman 
Pendidikan Alquran (TPQ) (3) foto hasil kegiatan ekstrakurikuler 
Taman Pendidikan Alquran (TPQ). Berdasarkan ketiga dokumen 
tersebut menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo selalu 
rutin melaksanakan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran 
(TPQ) (dokumen terlampir).   
Pembiasaan mengadakan ektrakurikuler BTA di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al Qur‟an dan 
mengajarkannya” (HR Bukhari). 
o. Pembiasaan Menghormati Orang Lain 
Pembiasaan ini dilakukan dengan cara bersalaman sebelum 
masuk sekolah dan ketika akan pulang dengan semua guru. Kegiatan 
ini berisi tentang menanamkan rasa menghormati dengan orang 
dewasa terlebih adalah seorang guru serta menghormati antar teman.  
Hal ini di SD Negeri I Banyakprodo sudah dilakukan secara rutin, 
sebagaimana diungkapkan oleh guru Pendidikan Agama Islam 
sebagai berikut: 
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“Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 
untuk mendidik siswa agar menghormati orang lain adalah dengan 
mewajibkan siswa untuk bersalaman dengan guru. Kegiatan ini 
dilakukan ketika siswa datang ke sekolah dan ketika siswa hendak 
pulang dari sekolah. Diharapkan dengan kegiatan ini akan 
membangkitkan jiwa siswa untuk menghormati orang yang dewasa” 
(Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sekolah kami selalu menjaga sopan santun, salah satunya adalah 
budaya untuk menghormati orang lain. Meskipun kegiatan ini tidak 
tertulis, tetapi kami selalu menghimbau semua guru untuk mengur 
siswa ketika kurang menghormati orang lain. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan adalah dengan cara bersalaman dengan guru” 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Kami selalu menghormati guru-guru kami, kami selau bersalaman 
ketika bertemu dengan mereka. Kami menggunakan bahasa yang baik 
ketika berbicara dengan guru kami. Bapak/Ibu guru akan 
memperingatkan kami ketika kami kurang sopan” (Wawancara 
Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti diketahui bahwa 
sebelum masuk kekelas siswa berjajar rapi untuk bersalaman dengan 
guru mereka, kemudian siswa masuk kelas dengan tertib. Kegiatan ini 
juga dilakukan ketika siswa pulang, siswa secara bergiliran keluar 
dari ruang kelas dan menyalami guru mereka. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
menghormati orang lain diperoleh data dokumen pendukung 
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pelaksanaan pembiasaan menghormati orang lain. Dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan menghormati orang lain termuat 
di dalam tatatertib siswa. Salah satu butir tatatertib siswa adalah 
menghormati orang lain misalnya mengucapkan salam ketika 
bertemu dengan guru dan siswa lain (dokumen terlampir).   
Pembiasaan menghormati orang lain di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW, 
“Rasulullah Shollallohu „alaihi wa Salam bersabda, yang artinya: 
“Bukanlah termasuk golongan kami siapa saja yang tidak 
menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda dan 
mengenal hak orang „alim kita” (HR Ahmad dan Hakim). 
p. Pembiasaan Bakti Sosial 
Bakti sosial atau lebih dikenal dengan baksos ini merupakan, 
suatu kegiatan wujud dari kepedulian atau rasa kemanusiaan terhadap 
sesama manusia. Dimana dengan adanya kegiatan ini kita dapat 
merekatkan rasa kekerabatan kita terhadap orang lain. Kegiatan ini 
dilakukan untuk memberikan manfaat dan tujuan-tujuan tertentu. 
Tujuan bakti sosial adalah mempererat hubungan antara sesama 
manusia. Memberikan motivasi tentang masyarakat tentang 
pentingnya kesadaran dalam meningkatkan wawasan. 
Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagai sarana 
aktualisasi diri untuk membantu sesama. Kegiatan ini sudah ruti 
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dilakukan di SD negeri I Banyakprodo, sebagaimana hasil 
wawancara dengan guru pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 
“Bakti sosial merupakan bentuk kepedulian terhadap pihak sosial 
masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan 
atau yang berhak untuk menerimanya. Di SD Negeri I Banyakprodo 
bentuk kegiatan bakti sosial dapat berupa seperti: Kegiatan bersih-
bersih di lingkungan masyarakat. Mengumpulkan buku dan alat-alat 
tulis lainnya untuk disalurkan kepada anak-anak yang masih 
menempuh pendidikan di bangku sekolah” (Wawancara Guru PAI, 7 
Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sekolah kami selalu mengagendakan kegiatan bakti sosial, kegiatan 
yang murah dan mudah kami lakukan adalah bakti sosial kebersihan 
di lingkungan warga di sekitar sekolah. Kegiatan ini murah karena 
tidak perlu biaya siswa hanya diminta untuk membawa alat 
kebersihan. Terkadang sekolah kami mengumpulkan alat sekolah 
bekas pantas untuk kami salurkan ke pihak yang memerlukan” 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
 
 Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Kami selalu diajari untuk bakti social, biasanya dilakukan kerja 
bakti kebersihan di lingkungan warga sekitar sekolah. Kami senang 
melakukannya, biasanya kami membawa alat kebersihan dari rumah. 
Meskipun kami berpanas-panas kami tidak megeluh malah kami 
saling bercanda dengan teman-teman” (Wawancara Siswa, 7 Februari 
2015). 
  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, 
diketahui bahwa pada hari jum‟at pagi siswa melakukan bakti sosial 
bersih-bersih dilingkungan masyarakat sekitar sekolah. Siswa 
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membawa sapu, sabit dan alat kebersihan lainnya untuk 
membersihkan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu 
pihak sekolah sering mengumpulkan alat-alat sekolah yang masih 
layak pakai untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang 
memerlukan. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
bakti sosial diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan bakti 
sosial. Dokumen pendukung pelaksanaan bakti sosial termuat di 
dalam (1) program kerja sekolah; dan (2) laporan kegiatan bakti 
sosial; serta (3) foto hasil kegiatan bakti sosial. Berdasarkan ketiga 
dokumen tersebut menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo 
selalu rutin melaksanakan bakti sosial (dokumen terlampir).   
Pembiasaan menghormati orang lain di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al 
Baqarah ayat 261-262. 
                             
                                
                            
                     
 
Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia 
kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui. 
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Orang-orang yang menafkahkan hartaNya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti 
(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 
mereka. Tidak ada kekhawa-tiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati” (QS Al-Baqarah: 261-262). 
 
2. Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
a. Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 
Kesibukan orang tua melaksanakan kegiatannya terkadang 
sampai melupakan tugas dan tanggung jawab mendidik anaknya. 
Karena pada umumnya ketika orang tua menyekolahkan anaknya 
seketika itu juga mereka berasumsi bahwa tugas dan tanggung jawab 
pendidikan sepenuhnya telah diserahkan pada pihak sekolah. Faktor 
sosial ekonomi yang minim memaksa orang tua untuk mencari 
pemasukan dengan bekerja tanpa mengenal waktu. Sehingga anak 
akan kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Akibatnya 
mencari kesenangan sendiri dengan teman-temannya tanpa adanya 
pengawasan dari orang tua.  
Sebagian orang tua lebih memanjakan anaknya sehingga apa 
saja yang dilakukan anaknya dibiarkan, bahkan didukung meskipun 
hal tersebut kurang baik. Orang tua adalah figur dan cerminan bagi 
anaknya. Apa yang diperbuat dan dicontohkan orang tua pada 
anaknya itulah yang akan ditiru. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri I 
Banyakprodo sebagai berikut: 
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“Masih ada sebagaian orang tua siswa kami yang kurang peduli 
terhadap pendidikan aklaqul karimah anak mereka. Sebagaian orang 
tua sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga kurang 
memperhatikan kehidupan agama anak mereka. Ada sebagian orang 
tua yang beranggapan bahwa pendidikan agama adalah tanggung 
jawab pihak sekolah. Hal ini merupakan penghambat bagi pihak 
sekolah dalam menanamkan aklakul karimah pada siswa, karena 
budaya di lingkungan keluarga kurang mendukung” (Wawancara 
Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Orang tua siswa kami berasal dari berbagai macam kalangan, dan 
juga berbagai profesi. Hal ini kadang membuat perhatian orang tua 
terhadap mereka tidak sama. Masih ada siswa yang kurang mendapat 
perhatian orang tua. Bahkan ada beberapa orang tua siswa yang 
merantau, biasanya siswa dititipkan kepada nenek mereka. Hal ini 
membuat siswa kurang perhatian dilingkungan keluarga (Wawancara 
KS, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Orang tua kami pekerjaannya bermacam-macam. Ada orang tua 
teman saya yang merantau dia dirumah bersama neneknya yang 
sudah tua. Neneknya tidak bisa membaca dan menulis” (Wawancara 
Siswa, 7 Februari 2015).  
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terhadap 
orang tua siswa yang rumahnya dekat dengan lingkungan sekolah 
diketahui bahwa sebagian orang tua siswa SD Negeri I Banyakprodo 
sangat sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga kurang 
memperhatikan kehidupan anak mereka. Hal ini terlihat ketika siswa 
berangkat sekolah orang tua masih sibuk dengan persiapan mereka 
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sendiri sehingga anak tidak pamit dengan mereka. Hal ini dianggap 
sudah wajar bagi kehidupan mereka. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan minimnya 
pendidikan agama orang tua diperoleh data dokumen pendukung 
hambatan minimnya pendidikan agama orang tua. Dokumen 
pendukung hambatan minimnya pendidikan agama orang tua termuat 
di dalam administrasi kesiswaan. Salah satu butir dokumen tersebut 
adalah pendidikan terakhir orang tua. Berdasarkan analisis dokumen 
diketahui bahwa rata-rata pendidikan terakhir orang tua adalah SMP. 
Selain itu pekerjaan orang tua kebanyakan adalah perantau (dokumen 
terlampir).   
b. Masih Ada Siswa yang Kurang Sadar dalam Melakukan Kegiatan 
Keagamaan 
Pada umumnya siswa saat sekarang di luar jam sekolah lebih 
senang menghambur-hamburkan waktunya untuk berhura-hura, 
bermain, jalan-jalan kesana kemari untuk mencari kesenangan, 
dibandingkan untuk untuk belajar, ataupun mengikuti pengajian-
pengajian yang bernuansa keagamaan. Padahal, kegiatan-kegiatan 
tersebut nantinya dapat bermanfaat dan menambah pemahaman siswa 
mengenai pelajaran agama. Kendala yang demikian diungkapkan 
oleh guru pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo 
sebagai berikut: 
“Masih ada beberapa siswa yang kurang sadar ketika saya 
melaksanakan kegiatan tertentu, misalnya ketika melakukan shalat 
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dhuha masih ada beberapa siswa yang tidak membawa peralatan 
shalat.  Hal ini mungkin dipicu lingkungan keluarga yang kurang 
mendukung” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Siswa kami berasal dari berbagai macam lingkungan yang berbeda. 
Perbedaan ini akan membawa dampak pada kesadaran siswa untuk 
mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. Memang masih 
ada beberapa siswa yang kurang sadar untuk melaksanakan kegiatan 
yang telah ditetapkan sekolah. Guru PAI telah mendata siswa 
tersebut” (Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
  
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Masih ada beberapa teman kami yang kurang bertanggungjawab 
dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. 
Misalnya masih ada teman kami yang tidak membawa peralatan 
shalat alasannya lupa” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, masih 
terlihat beberapa siswa yang kurang bertanggungjawab dalam 
melaksanakan kegiatan yang diadakan pihak sekolah. Ada beberapa 
siswa yang tidak membawa peralatan shalat dan ada juga siswa yang 
kurang serius pada saat melaksanakan shalat berjamaan. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan yang terkait 
dengan masih ada siswa yang kurang sadar dalam melakukan 
kegiatan keagamaan diperoleh data dokumen pendukung hambatan 
tersebut. Dokumen pendukung hambatan yang terkait dengan masih 
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ada siswa yang kurang sadar dalam melakukan kegiatan keagamaan 
termuat di dalam buku pelanggaran siswa. Didalam buku tersebut 
termuat jenis kesalahan siswa dan penyelesaian. Salah satu jenis 
pelanggaran yang sering dilakukan siswa adalah tidak mengikuti 
kegiatan keagamaan (dokumen terlampir).   
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kendala kurang sadarya siswa dalam melakukan kegiatan keagamaan 
merupakan kendala yang berkaitan dengan pribadi siswa masing-
masing. Namun kendala ini jika tidak di atasi akan menjadi virus bagi 
tamn-temannya. Ibarat penyakit kendalan ini dapat menular kepada 
siswa lain, biasanya siswa yang kurang bertanggungjawab akan 
memberikan hasutan-hasutan kepada siswa yang lain. 
c. Fasilitas Kurang Mendukung  
Guna menunjang keberhasilan strategi guru agama Islam 
dalam pembinaan akhlakul karimah siswa yaitu dengan adanya 
kegiatan-kegiatan yang diprogramkan khusus untuk pembinaan 
akhlakul karimah siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa berjalan 
efektif apabila sarana dan prasarananya cukup, namun apabila sarana 
dan prasarananya tersebut kurang maka kegiatan tersebut tidak akan 
berjalan dengan maksimal. Kendala yang demikian diungkapkan oleh 
guru pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai 
berikut: 
“Dalam upaya menanamkan akaqul karimah salah satu kendala yang 
kami hadapi adalah fasilitas kurang mendukung, contohya air sering 
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mati, selain itu ukuran masjid di sekolah kami kurang besar sehingga 
tidak mampu menampung seluruh siswa untuk shalat berjamaah” 
(wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Memang sekarang ini fasilitas penunjang di sekolah kami belum 
maksimal, lihat saja ukuran masjid di sekolah kami kurang luas, 
jaringan air belum memadai sehingga sering mati hal ini tentu akan 
menghambat kegiaan shalat berjamaah di sekolah kami” (Wawancara 
KS, 7 Februari 2015).  
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Saya kadang-kadang tidak  mengikuti shalat Dhuha karena kendala 
air yang kurang lancar. Pada saat shalat jamaah juga terasa sesak 
karena ukuran masjid kurang luas. Kami berdesakan kadang kami 
kurang khusuk dalam shalat” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015).  
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa fasilitas pendukung dalam menanamkan aklaqul kharimah di 
SD Negeri I Banyakprodo masih kurang maksimal. Terutama fasilitas 
masjid ukurannya kurang besar. Namun demikian masjid tersebut 
nampak bersih dan terawat. Selain itu fasilitas jaringan air juga 
kurang memadai, jaringan air masih mengandalkan sumur dengan 
mesin pompa air. Terkadang lupa untuk mengisi air sehingga 
mengganggu aktifitas berwudlu.  
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan fasilitas yang 
kurang mendukung diperoleh data dokumen hambatan tersebut. 
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Dokumen pendukung hambatan fasilitas termuat di dalam (1) 
program kerja sekolah; (2) data sarana prasarana sekolah; serta (3) 
foto fasilitas sekolah. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut 
menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo fasilitas yang ada 
belum mendukung kegiatan sekolah (dokumen terlampir).   
d. Teknologi Informasi 
Maraknya dunia informasi Saat sekarang ini dunia bagaikan 
selebar daun talas. Kita dapat dengan mudah mengetahui informasi 
yang kita inginkan. Baik hal-hal yang baik hingga yang buruk 
sekalipun semuanya ada dan mudah kita akses melalui internet. Akan 
tetapi yang sangat mengkhawatirkan, siswa SD sudah mengenal dan 
mengaksesnya, akan tetapi mereka belum dapat memilah-milah mana 
yang baik dan yang tidak baik. Oleh karena itu disini dapat diambil 
solusi melalui peranan guru harus dapat mengarahkan dan memberi 
informasi kepada siswanya mengenai perkembangan zaman saat ini. 
Kendala yang demikian diungkapkan oleh guru pendidikan Agama 
Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Sekarang ini siswa  sudah teracuni oleh TI, siswa akan dengan 
mudah menngingat kata-kata dari tayangan televise daripada 
menghafalkan al Qur‟an. Selain itu berbagai macam produk TI sudah 
melanda masyarakat kita misalnya saja HP, tidak sedikit siswa SD 
yang sudah mahir mengoperasikan HP meskipun sekedar bermain 
game” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
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“Jaman sekarang kita tidak bisa membendung kehadiran TI, memang 
efek positif TI sangat banyak. Namun demikian efek negatifnya juga 
tidak sedikit. Terutama tayangan TV, siswa akan mudah sekali untuk 
mengingat kata-kata dari tayangan TV. Siswa akan lebih banyak 
menggunakan waktunya untuk menonton TV ketimbang untuk 
belajar” (Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Saya kalau di rumah untuk mengisi waktu biasanya nonton TV. 
Orang tua saya tidak melarang saya ketika baru nonton TV. Biasanya 
sehabis sekolah sampai sore, dan setelah magrib sampai tidur saya 
nonton TV” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa sebagian besar siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk 
menonton TV. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar waktu siswa 
digunakan untuk menonton TV. Berdasarkan hasil observasi 
diketahui acara yang banyak  dilihat siswa adalah film, baik film 
kartun, film remaja dan juga film laga. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan teknologi 
informasi diperoleh data dokumen hambatan tersebut. Dokumen 
pendukung hambatan teknologi informasi termuat di dalam angket 
pribadi siswa. Berdasarkan dokumen tersebut menunjukkan bahwa di 
SD Negeri I Banyakprodo sebagian besar siswa sudah memiliki HP 
sendiri, selain itu sebagian besar siswa menghabiskan waktu di rumah 
untuk menonton TV. 
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e. Lingkungan 
Faktor Lingkungan, yang dimaksud disini adalah lingkungan 
masyarakat kurang kondusif dalam implementasi metode pembiasaan 
yaitu lingkungan yang bersifat individualis dan ini terjadi bagi  anak 
yang tinggal di daerah perumahan dan lingkungan keluarga yang 
kuranng pemantauan terhadap pergaulan anak, dimana anak sering 
bermain dengan anak yang lebih dewasa darinya.  Kendala yang 
demikian diungkapkan oleh guru pendidikan Agama Islam SD Negeri 
I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Ada beberapa siswa kami yang berasal dari lingkungan yang kurang 
mendukung, misalnya lingkungan yang nilai-nilai keberagamaannya 
kurang. Hal ini berdampak pada siswa tersebut. Biasany siswa yang 
demikian akan kurang dalam semangat beribadahnya bahkan 
cenderung malas” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Memang ada siswa kami yang berasal dari lingkungan yang kurang 
baik. Lingkungan disini mencakup lingkungan keluarga dan 
lingkungan masyarakat. Budaya keluarga dan budaya masyarakat 
akan tercermin pada kepribadian siswa di sekolah. Siswa yang 
berasal dari lingkungan kurang baik akan menjadi kendala karena 
biasanya mereka juga berperilaku kurang baik” (Wawancara KS, 7 
Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
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“Kami berasal dari berbagai dusun yang berbeda, biasanya di sekolah 
akan menampilkan budaya yang berbeda-beda” (Wawancara Siswa, 7 
Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa siswa berasal dari berbagai macam lingkungan yang berbeda. 
Lingkungan disini mencakup lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat. Budaya keluarga dan budaya masyarakat akan tercermin 
pada kepribadian siswa di sekolah. Siswa yang berasal dari 
lingkungan kurang baik akan menjadi kendala karena biasanya 
mereka juga berperilaku kurang baik. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan lingkungan 
diperoleh data dokumen hambatan tersebut. Dokumen pendukung 
hambatan lingkungan termuat di dalam buku pelanggaran siswa. Di 
dalam buku tersebut   termuat nama siswa dan alamat siswa yang 
melakukan pelanggaran. Berdasarkan data tersebut guru PAI dapat 
membuat peta pelanggararan berdasarkan alamat siswa. Sehingga 
dapat ditarik kesimpulan asal daerah mana siswa yang sering 
melakukan pelanggaran.  
3. Solusi  guru pendidikan agama Islam terhadap hambatan dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
a. Melakukan Komunikasi dengan Orang Tua 
Salah satu kendala yang dihadapi  adalah minimnya 
pendidikan agama orang tua siswa. Solusi yang diterapkan adalah 
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melakukan komunikasi dengan orang tua. Pendidik utama seorang 
anak adalah orang tuanya. Peran sekolah adalah membantu orang tua, 
melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan orang tua di rumah 
berkaitan dengan pendidikan anak. Sekolah tidak bisa dan tidak akan 
bermaksud mengambil alih peran tersebut.  Namun kerjasama dalam 
mendidik anak perlu diciptakan, supaya ada kesamaan gerak, ada 
kesepahaman dan kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak 
sekolah. Nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak di sekolah  sesuai 
dengan visi sekolah semestinya mendapat suasana yang mendukung 
juga di rumah.  
Kerjasama orang tua dan pihak sekolah secara nyata 
diwujudkan antara lain dalam acara pertemuan orang tua siswa. Pada 
saat itulah diharapkan orang tua bisa bertemu dan berbagi informasi 
dan pengalaman dengan pihak sekolah (direksi, staf guru, bimbingan 
konseling dan wali kelas). Solusi  yang demikian diungkapkan oleh 
guru pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai 
berikut: 
“Kerjasama antar pihak sekolah dengan wali murid turut menentukan 
keberhasilan pendidikan anak, artinya si anak tidak hanya 
membutuhkan dukungan guru namun  dukungan orangtua sangat 
mereka butuhkan. Upaya untuk memperoleh dukungan orangtua bisa 
dilakukan dengan cara mengenalkan tujuan instruksional guru dan 
juga metode yang digunakan dalam kelas terhadap orang tua maupun 
wali. Dengan demikian orangtua akan lebih memotivasi anaknya 
untuk berprestasi sesuai dengan tujuan tersebut” (Wawancara Guru 
PAI, 7 Februari 2015). 
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Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Adapun langkah lain guna menjalin kerja sama antar pihak sekolah 
dengan orangtua: (1) Mengadakan rapat, seperti rapat gabungan 
(siswa-orang tua/wali-guru); (2) Mengirimkan laporan mengenai 
kelakuan anak, prestasi anak, kegiatan-kegiatan yang diikuti anak 
(seperti karya wisata, acara kelas, dll) secara berkala. (3) Menjalin 
kontak dengan orangtua melalui pembicaraan di telepon. (4)    
Meminta orangtua menghadiri ekstra kurikuler di mana  anak terlibat 
di dalamnya; (5) Meminta kesediaan orangtua menjadi relawan di 
kelas. Orangtua akan mudah mendukung apa yang dilakukan oleh 
guru dalam menghadapi permasalahan anak jika orangtua paham dan 
merasa menjadi bagian dari apa yang terjadi di sekolah” (Wawancara 
KS, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
Pihak sekolah sering mengundang orang tua untuk mengadakan rapat. 
Pihak sekolah mengirimkan laporan mengenai kelakuan anak, 
prestasi anak, kegiatan-kegiatan yang diikuti anak” (Wawancara 
Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa pihak sekolah sering mengadakan rapat dengan orang tua. 
Dengan adanya pertemuan ini pihak sekolah dapat menyampaikan 
program-program sekolah. Pihak sekolah juga dapat menyampaikan 
perkembangan siswa. Rapat pleno tersebut dapat dimanfaatkan 
sejumlah orang tua murid untuk memberikan masukan dan 
mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengelolaan sekolah.  
Demikian juga hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 
pihak sekolah sering melakukan pertemuan dengan orang tua siswa. 
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Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas 
perkembangan siswa. Dokumen ini terlihat dalam (1) notulen rapat 
dan (2) daftar hadir orang tua. 
b. Melakukan Bimbingan Khusus 
Salah satu kendala yang dihadapi adalah  masih ada siswa 
yang kurang sadar dalam melakukan kegiatan keagamaan. Solusinya 
adalah melakukan bimbingan khusus. Bimbingan khusus berperan 
dalam menggarap mental dan emosional siswa. Bimbingan dan 
konseling merupakan  upaya proaktif dan sistematik dalam 
memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, 
pengembangan tingkah laku yang efektif, pengembangan lingkungan, 
dan peningkatan fungsi atau manfaat individu dalam lingkungannya. 
Semua perubahan tingkah laku tersebut merupakan proses 
perkembangan individu, yakni proses interaksi antara individu 
dengan lingkungan melalui interaksi yang sehat dan produktif. 
Bimbingan dan konseling memegang tugas dan tanggung jawab yang 
penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi 
dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan individu 
untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki tingkah laku. 
Solusi  yang demikian diungkapkan oleh guru pendidikan Agama 
Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Upaya menangkal dan mencegah tingkah laku-tingkah laku yang 
tidak diharapkan seperti disebutkan, adalah mengembangkan potensi 
konseli dan memfasilitasi mereka secara merupakan wilayah garapan 
bimbingan dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif dan 
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berbasis data tentang perkembangan konseli beserta berbagai faktor 
yang mempengaruhinya” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Sekolah kami mengembangkan bimbingan khusus untuk menangani 
siswa yang bermasalah. Siswa dapat mencurahkan masalah di 
hadapapan konselor sehingga nantinya dapat dicarikan solusi“ 
(Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Biasanya untuk mengatasi siswa yang bermasalah guru PAI 
memanggil secara khusus. Katanya siswa akan dimbimbing secara 
khusus” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa pihak sekolah menyediakan layanan bimbingan khusus 
demikian juga guru PAI. Jika ada siswa yang bermasalah akan 
diberikan bimbingan secara khusus. Bimbingan adalah bantuan yang 
diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki 
kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-
individu setiap usia untuk membantu mengatur kegiatan hidupnya 
sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat 
keputusan sendiri dan memikul bebannya sendiri. 
Demikian juga hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 
pihak sekolah selalu  melakukan bimbingan khusus bagi siswa yang 
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dianggap perlu dibimbing secara khusus. Salah satu tujuan pemberian 
bimbingan khusus adalah untuk mengantisipasi tingkat pelanggaran 
siswa. Dokumen ini terlihat dalam (1) program bimbingan khusus 
dan (2) agenda bimbingan khusus. 
c. Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Terkait 
Dalam upaya menanamkan aklaqul karimah salah satu 
kendala yang dihadapi adalah fasilitas kurang mendukung, contohya 
air sering mati, selain itu ukuran masjid di sekolah kami kurang besar 
sehingga tidak mampu menampung seluruh siswa untuk shalat 
berjamaah. Solusi  yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama 
dengan dinas terkait, solusi yang demikian diungkapkan oleh guru 
pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai berikut: 
“Kami sudah berupaya untuk membangun masjid dengan jalan 
mengajukan proposal ke dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. 
Semoga nanti dapat terealisasi” (Wawancara Guru PAI, 7 Februari 
2015). 
 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Pihak sekolah berusaha untuk membenahi fasilitas sekolah, selain 
bekerjasama degan komite sekolah pihak sekolah juga melakukan 
kerjasama dengan dinas terkait” (Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa pihak sekolah selalu menjalin kerjasama dengan pihak dinas 
pendidikan Kabupaten Wonogiri. Hal ini ditunjukkan dari berbagai 
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fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Sedangkan untuk fasilitas tempat 
ibadah baru dalam proses pengajuan. 
Demikian juga hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 
pihak sekolah selalu  melakukan kerjasama dengan dinas-dinas 
terkait. Salah satu tujuan melakukan kerjasama ini adalah untuk 
memperoleh bantuan dalam rangka melengkapi fasilitas sekolah. 
Dokumen ini terlihat dalam (1) proposal pengajuan rehap dan (2) 
agenda surat keluar. 
d. Melakukan Sosialisasi IT 
Salah satu kendala adalah masalah teknologi informasi, solusi 
yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan sosisalisasi IT. 
Pihak sekolah dapat melakukan sosialisasi dampak negatif teknologi 
informasi. Tanpa mengalami proses sosialisasi yang memadai tidak 
mungkin seorang warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa 
menjumpai kesulitan dalam masyarakat. Solusi yang demikian 
diungkapkan oleh guru pendidikan Agama Islam SD Negeri I 
Banyakprodo sebagai berikut: 
“Jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup 
banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat 
meyesuaikan segala tingkah pekertinya dengan segala keharusan 
norma-norma sosial. Hanya lewat proses-proses sosialisasi ini sajalah 
generasi-genarasi muda akan dapat belajar bagaimana seharusnya 
bertingkah laku di dalam kondisi-kondisi tertentu” (Wawancara Guru 
PAI, 7 Februari 2015). 
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Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
 
“Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah suatu porses yang 
dilakukan secara aktif oleh dua pihak: pihak pertama adalah pihak 
yang mensosialisasi atau disebut dengan aktivitas melaksanakan 
sosialisasi dan pihak yang kedua adalah  aktivitas pihak yang 
disosialisasi atau aktivitas internalisasi” (Wawancara KS, 7 Februari 
2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
“Ya pihak sekolah melakukan sosialisasi dampak negatif penggunaan 
IT” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa pihak sekolah selalu berupaya menekan dampak negatif 
kehadiran IT. Hal ini salah satunya dilakukan dengan melakukan 
sosialisasi. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pihak 
sekolah melakukan sosialisasi dengan menghadirkan tokoh dari dinas 
terkait. 
Demikian juga hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 
pihak sekolah selalu  melakukan sosialisasi IT. Salah satu tujuan 
melakukan sosiaalisasi ini adalah untuk mencegah dampak negatif 
dari penggunaan IT. Dokumen ini terlihat dalam (1) proposal 
kegiatan sosialisasi IT dan (2) daftar hadir peserta. 
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e. Melakukan Kerjasama dengan Remas di Sekitar Sekolah 
Salah satu kendala yang dihadapi adalah faktor lingkungan, 
yang dimaksud disini adalah lingkungan masyarakat kurang kondusif 
dalam implementasi metode pembiasaan. Solusi yang dapat 
diterapkan adalah dengan melakukan kerjasama dengan  remas 
masjid di sekitar sekolah. Solusi yang demikian diungkapkan oleh 
guru pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo sebagai 
berikut: 
“Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut 
menjadi anak yang shalih; yaitu anak yang baik, beriman, berilmu, 
berketerampilan dan berakhlak mulia. Anak yang shalih adalah 
dambaan setiap orangtua muslim yang taat. Sabda Rasulullah 
shallallahu „alaihi wa sallam: Apabila anak Adam mati, maka semua 
amalnya terputus, kecuali tiga: shadaqah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat dan anak yang shalih yang mendoakannya” (Wawancara 
Guru PAI, 7 Februari 2015). 
 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan kepala SD 
Negeri I Banyakprodo. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 
informasi sebagai berikut. 
“Untuk membina remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara dan 
sarana, salah satunya melalui Remaja Masjid. Yaitu suatu organisasi 
atau wadah perkumpulan remaja muslim yang menggunakan Masjid 
sebagai pusat aktivitas. Remaja Masjid merupakan salah satu 
alternatif pembinaan remaja yang terbaik. Melalui organisasi ini, 
mereka memperoleh lingkungan yang Islami serta dapat 
mengembangkan kreatitivitas” (Wawancara KS, 7 Februari 2015). 
 
Guna meyakinkan pernyataan di atas peneliti melakukan 
wawancara dengan salah satu siswa SD Negeri I Banyakprodo. Dari 
hasil wawancara diperoleh data sebagai berikut. 
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“Ya di rumah kami setiap sore mengikuti kegiatan keagamaan di 
masjid dekat rumah saya, kami dibimbing oleh remas untuk berlatih 
ngaji dan sholat” (Wawancara Siswa, 7 Februari 2015). 
 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui 
bahwa pihak sekolah selalu berupaya menjalin kerjasama yang baik 
dengan remas di masjid sekitar sekolah. Berdasarkan hasil 
pengamatan peneliti pada sore hari siswa-siswa SD Negeri I 
Banyakprodo banyak yang mengikuti kegiatan keagamaan masjid-
masjid lingkungan mereka. Pihak sekolah selalu menjalin komunikasi 
dengan meminta data siswa yang mengikuti kegiatan keagamaan 
ersebut. Sehingga pihak sekolah dapat memantau.  
Demikian juga hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa 
pihak sekolah selalu  berupaya menjalin kerjasama yang baik dengan 
remas di masjid sekitar sekolah. Salah satu tujuan melakukan 
kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa 
dibidang keagamaan. Dokumen ini terlihat dalam (1) proposal 
kerjasama dan (2) agenda surat keluar. 
 
B. Penafsiran 
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas 
selanjutnya peneliti melakukan penafsiran data hasil penelitian. Adapun 
hasil penafsiran data hasil penelitian adalah  sebagai berikut. 
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1. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlaqul 
Karimah Di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015 
a. Pembiasaan Mengucapkan Salam 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
dengan pembiasaan salam ini diharapkan siswa terbiasa memulai  
suatu kegiatan atau aktifitas dengan niat yang baik sehingga lebih 
memperlancar aktifitas yang akan dijalankan dan bisa menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat secara optimal bagi siswa itu sendiri 
ataupun bagi semua warga sekolah yang bersangkutan.   
b. Pembiasaan Berdo‟a Sebelum dan Sesudah Mekakukan Aktifitas 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
pentingnya do‟a selain sebagai ibadah dalam rangka berdzikir 
sekaligus bermunajat kepada Allah SWT, do‟a dapat juga menjadi 
autosugesti bagi setiap siswa-siswi kita untuk belajar dengan lebih 
sungguh-sungguh tentunya dalam hal-hal yang diridloi-Nya, dan 
insya Allah segala aktivitas belajar-mengajar pada hari itu dan 
seterusnya dinilai Allah SWT sebagai amal kebaikan yakni 
digolongkan dalam umat penuntut ilmu yang selalu berdzikir 
kepada-Nya.  
c. Pembiasaan Meminta Maaf dan Memberikan Maaf 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
meminta maaf dan memaafkan memang perkara mudah tetapi berat 
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untuk melakukannya. Meminta maaf dan memaafkan memang 
sering dilakukan apalagi ketika hari raya idul fitri. Di dunia ini tidak 
semua orang bisa meminta maaf dan memaafkan secara tulus. Oleh 
karena itu pembiasaan di sekolah merupakan tonggak agar generasi 
kita menjadi pribadi yang mudah meminta maaf dan memaafkan 
orang lain. Hal ini sebgaimana firman Allah  yang artinya “Tetapi 
barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian 
itu termasuk perbuatan yang mulia “ (QS. Asy Syuura: 43). 
d. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
mengingat Allah dengan melafalkan asmaul husna biasa disebut 
dengan dzikir asmaul husna. Dzikir asmaul husna merupakan salah 
satu amalan paling mulia nan selalu dikerjakan oleh Nabi 
Muhammad SAW. Sebagai umatnya, sudah selayaknya kita 
mengikuti amalan yang sudah dicontohkan oleh nabi besar 
Muhammad SAW. Kebiasaan berdzikir asmaul husna bisa 
mendatangkan pahala dari Allah dan mendatangkan kegunaan bagi 
kehidupan kita di dunia. Misalnya ialah dilindungi oleh Allah dari 
keburukan global dan akhirat, dimudahkan urusan kita, dilancarkan 
rejeki, dijauhkan dari berbagai penyakit berbahaya, diampuni dosa-
dosa. 
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e. Pembiasaan Sholat Dhuha Berjamaah 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa jika 
ditinjau dari segi hubungan vertikal (hablu mina allah), shalat 
Dhuha merupakan satu bentuk amal ibadah untuk mengingat Allah 
SWT. sebagai penciptanya yang wajib disembah. Ingat kepada Allah 
SWT. akan menumbuhkan sifat optimis (kepastian) pada diri siswa 
dan menyadarkannya bahwa ia tidak sendirian. Ia pun meyakini 
bahwa Allah SWT. senantiasa dekat dengannya. Jadi, mereka 
menjadi sadar bahwa semua kegiatan atau perbuatannya selalu 
diawasi oleh Allah SWT. Pada umumnya, manusia cenderung 
mengingat Allah SWT. ketika memiliki masalah atau musibah saja, 
bahkan terkadang kesibukan dapat menjadikan mereka lupa terhadap 
Allah SWT. Tetapi dalam hal ini, siswa di SD Negeri I Banyakprodo 
cukup terlatih dan terbiasa untuk selalu ingat kepada Allah SWT. di 
saat suka maupun duka. Walaupun kegiatan belajar siswa di sekolah 
sangat menumpuk, bukan berarti siswa juga lupa akan 
kewajibannya, yaitu mengingat Allah SWT. Salah satu cara 
mengingat Allah SWT. yaitu dengan membiasakan siswa untuk 
shalat Dhuha dan berdo‟a. 
f. Pembiasaan Sholat Dhuhur Berjamaah 
Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengutarakan bahwa 
shalat lima waktu merupakan latihan bagi pembinaan disiplin pribadi 
ketaatan melaksanakan shalat pada waktunya, menumbuhkan 
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kebiasaan untuk secara teratur dan terus menerus melaksanakan pada 
waktu yang ditentukan. Kebiasaan yang gesit, cekatan dan sederhana 
akan menyertai hidup kesehariannya. Dan apabila anak dibiasakan 
atau dilatih melakukan aktifitas shalat pada waktunya dalam 
kehidupan sehari-hari, maka  akan terbina sikap disiplin pada diri 
anak. 
g. Pembiasaan Hidup Hemat 
Berdasarkan paparan di atas, peneliti mengutarakan bahwa 
ada pepatah yang beredar di masyarakat kita yang mengatakan 
bahwa hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Didalam 
prakteknya hal tersebut benar adanya, kehidupan kita sehari-hari 
yang serba tidak menentu memaksa setiap orang mencari cara agar 
kehidupan pribadi serta keluarganya terhindar dari kesulitan-
kesulitan keuangan salah satunya adalah dengan berhemat, agar tetap 
memiliki sumber penghidupan yang layak manusia-manusia modern 
saat ini perlu bekerja keras. Melatih siswa untuk hidup hemat 
merupakan langkah yang tepat untuk menyiapkan kehidupan mereka 
di masa yang akan datang.  Hemat sebagai upaya menyimpan 
kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Rasulullah SAW 
pernah berdiskusi dengan Jabir, “Mengapa engkau berlebih-
lebihan?” Jabir menjawab, “Apakah didalam wudhu tidak boleh 
berlebih-lebihan?”. Kemudian Rasulullah menjawab, “Ya, janganlah 
engkau berlebih-lebihan ketika wudhu meskipun engkau berada di 
sungai” (HR. Muttafaq'alaih). 
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h. Pembiasaan Infaq Siswa 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
infaq memperkuat kesetiakawanan sosial di dalam kehidupan 
masyarakat. Sikap dan perilaku sosial perlu dipelihara dan diperkuat 
di tengah arus perubahan sosial dewasa ini, di antaranya adalah 
simpati dan empati terhadap orang-orang yang bernasib kurang 
beruntung. Seperti fakir miskin, anak yatim dhuafa, atau untuk 
menanggulangi kebutuhan umum lainnya. Salah satu cara yang 
efektif untuk memelihara dan memperkuat sikap dan perilaku 
kesetiakawanan sosial adalah dengan berinfaq. Dengan infaq, 
kesenjangan akan dapat semakin diperkecil antara golongan yang 
mampu dengan yang tidak mampu. Pengalaman berulang kali 
mengajarkan pada kita bahwa kesenjangan yang dibiarkan menganga 
akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Kesenjangan sosial yang 
dibiarkan pada gilirannya akan merugikan semua pihak. 
i. Pembiasaan Menjaga Kebersihan 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu hidup bersih dan 
sehat. Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, 
“Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia.” Seruan 
yang meminta agar umat Islam memelihara kebersihan rambut dan 
badan ini rupaya telah mendorong para sarjana dan ilmuwan muslim 
untuk menghasilkan beragam produk kosmetika. 
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j. Hafalan surat/doa pendek 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan menghafal surat pendek merupakan kegiatan untuk 
meningkatkan iman siswa terhadap Allah. Banyak hadits Rasulullah 
SAW yang mendorong kita untuk menghafal Al Qur'an atau 
membacanya di luar kepala, sehingga hati seorang individu muslim 
tidak kosong dari sesuatu bagian dari kitab Allah SWT. Seperti 
dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Orang yang tidak 
mempunyai hafalan Al Qur'an sedikit pun adalah seperti rumah 
kumuh yang mau runtuh" (HR. Tirmidzi). 
k. Memperingati Hari-Hari Besar Keagamaan  
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan PHBI dapat mempererat tali silaturrahmi dan persaudaraan. 
Disamping itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk mempertahankan 
PHBI yang pada zaman sekarang sudah jarang dirayakan. 
Masyarakat kita cenderung suka terhadap kegiatan-kegiatan yang 
bersifat duniawi misalnya konser musik dan budaya kebarat-baratan 
misalnya valentine day. Budaya seperti ini dapat ditangkal dengan 
membiasakan siswa dengan kegiatan-kegiatan agama misalnya 
PHBI. 
l. Pesantren Kilat Ramadhan  
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan pesantren kilat  merupakan salah satu wadah untuk kegiatan 
syiar agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali 
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Imran ayat 104 dan 110, yang pada intinya mengharapkan agar ada 
sebuah lembaga atau organisasi yang terjun secara terorganisir 
dalam kegiatan dakwah, menegakkan amar ma‟ruf dan mencegah 
perbuatan munkar serta mengajak beriman kepada Allah SWT. 
m. Memberikan Hukuman 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan memberikan hukuman dalam dalam menanamkan akhlaqul 
karimah sangat penting. Hukuman yang baik adalah hukuman yang 
mendidik siswa. Bagaimanapun juga siswa yang bersalah harus tetap 
diberi sanksi supaya menimbulkan efek jera, baik bagi siswa 
bersangkutan ataupun siswa lainnya. Oleh karena itu, memberi 
hukuman yang mendidik bukanlah hal yang sederhana. Disatu sisi, 
hukuman harus „membebani‟ agar menjadi efek jera, tapi disisi lain 
harus tetap memiliki muatan pendidikan. Bentuk hukuman yang 
paling sering dilakukan adalah dengan cara memberi teguran. Cara 
ini dirasa lebih baik jika disbanding dengan kecaman, bentakan 
ataupun sindiran, selain itu cara ini juga lebih mendidik. Celaan 
terhadap siswa harus dihindari oleh guru, karena memungkinkan 
akan menerbitkan rasa putus asa siswa sehingga membunuh  
motivasi belajarnya. 
n. Ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan ini merupakan aklak yang penting untuk ditanamkan 
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terhadap diri siswa. Rasulullah bersabda “Sebaik-baik kamu ialah 
orang yang mempelajari Al-Qur‟an dan mengajarkannya.” Dalam 
hadist lain Rasulullah mengatakan, “Sesungguhnya seseorang yang 
berpagi-pagi mempelajari ayat-ayat lebih baik yang seperti itu 
daripada mengerjakan sembahyang sunat seratus rakaat.” Dari 
hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah 
mengatakan,”Siapa-siapa yang mempelajari kita Allah, kemudian 
mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, Allah akan 
menunjukinya dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hati 
kiamat dari siksa yang berat.” Belajar membaca quran yang baik 
dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu belajar sampai baik 
dan lancar kaidah-kaidah yang berlaku dalam qiraat dan tajwid, 
belajar arti dan maksud yang terkandung di dalamnya, dan tingkatan 
yang terakhir adalah menghafalnya. 
o. Pembiasaan Menghormati Orang Lain 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan ini merupakan bentuk dasar untuk melatih siswa guna 
menghormati orang lain. Salah satu kecenderungan bahkan 
kebiasaan orang beriman adalah selalu ingin berbuat baik kepada 
orang lain, baik memiliki hubungan kekerabatan atau tidak, yang 
dikenal maupun tidak dikenal. Orang beriman selalu ingin berbuat 
baik, karena itu merupakan salah satu cara dalam bersyukur kepada 
Allah SWT atas kebaikan-kebaikan yang diberikan kepadanya. 
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p. Pembiasaan Bakti Sosial 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kegiatan ini merupakan  sarana latihan untuk membangkitkan jiwa 
social yang ada pada diri siswa. Karena tidak semua orang ingin dan 
mau untuk melakukan kegiatan bakti sosial dengan berbagai alasan 
apapun. Untuk menumbuhkan rasa itu terhadap seseorang tidaklah 
mudah, dibutuhkan suatu kemauan dasar dari diri sendiri dan adanya 
faktor pendukung dari lingkungan untuk menariknya agar dapat 
bergabung dalam kegiatan ini. 
2. Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
a. Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kendala perhatian orang tua merupakan faktor yang sangat dominan 
pada masa sekarang ini. Kebiasaan orang tua dalam shalat berjama‟
ah, membaca al-Qur'an dan memberikan  keteladanan yang baik 
sudah banyak berkurang. Karena waktunya sudah habis untuk 
mencari materi. Akan tetapi bagaimanapun juga, sesibuk apapun 
orang tua harus meluangkan waktu untuk memberikan perhatian dan 
bimbingan serta keteladanan yang baik bagi anaknya. Orang tua juga 
harus berupaya untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, 
tenang dan tentram, sehingga anak dapat dengan mudah untuk 
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diarahkan pada hal-hal yang positif. Dalam keteladanan orang tua 
harus memberikan contoh langsung tentang bagaimana kehidupan 
muslim sehari-hari seperti shalat pada waktunya, kejujuran dan 
sebagainya. Jadi orang tua seharusnya menampilkan tauladan yang 
baik bagi anak-anaknya, dalam setiap tindak-tanduknya harus 
mencerminkan nilai-nilai Islami. Karena pendidikan yang pertama 
dan utama adalah pendidikan yang ada di rumah sehingga anak akan 
mudah meniru tingkah laku yang baik pada orang tuanya.   
b. Masih Ada Siswa yang Kurang Sadar dalam Melakukan Kegiatan 
Keagamaan 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kendala masih ada siswa yang kurang sadar dalam melakukan 
kegiatan keagamaan merupakan kendala yang penting untuk segera 
di atasi. Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya, tidak 
hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan agama atau 
pengembangan intelektualnya saja, tetapi juga mengisi dan 
menyuburkan perasaan keberagamaan yang kuat sehingga dapat 
menjalani kehidupan dengan berpedoman kepada ajaran agama. 
Namun demikian, faktanya banyak sekali peserta didik yang 
notabene selalu memperoleh pendidikan agama secara baik di 
lingkungan keluarga, sekolah, dan bahkan berada dalam lingkungan 
yang kuat memegang tradisi agama, sering meninggalkan 
kewajibannya untuk beribadah pada Allah SWT. 
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c. Fasiltas Kurang Mendukung  
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kendala fasilitas merupakan kendala yang berhubungan dengan 
berbagai macam instansi. Misalnya untuk membangun sarana ibadah 
perlu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Sehingga hal ini sulit 
diantisipasi pihak sekolah. Pihak sekolah hanya menuggu dari dinas 
terkait untuk merealisasikan. 
d. Teknologi Informasi 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kendala IT merupakan kendala keniscayaan, yaitu kendala yang mau 
tidak mau harus dihadapi oleh guru. Karena kehadiran IT tidak dapat 
dibendung bahkan hari demi hari akan semakin membanjir. 
Sekarang ini karena persaingan ekonomi global harga peralatan  IT 
akan semakin kompetitif. Bisa dibayangkan hanya dengan tiga ratus 
ribu sudah bisa membawa HP baru. Hal ini akan berdampak kepada 
gaya hidup masyarakat dan imbasnya adalah anak didik kita. 
e. Lingkungan 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kendala faktor lingkungan, yang dimaksud disini adalah lingkungan 
masyarakat kurang kondusif dalam implementasi metode 
pembiasaan yaitu lingkungan yang bersifat individualis dan ini 
terjadi bagi  anak yang tinggal di daerah perumahan dan lingkungan 
keluarga yang kurang pemantauan terhadap pergaulan anak, dimana 
anak sering bermain dengan anak yang lebih dewasa darinya. 
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3. Solusi  guru pendidikan agama Islam terhadap hambatan dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
a. Melakukan Komunikasi dengan Orang Tua 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
sebenarnya sekolah sebagai sebuah institusi punya kewajiban yang 
besar terhadap orangtua, sebaliknya juga orang tua juga punya 
kewajiban yang tak kalah banyak nya kepada sekolah. Apabila 
kewajiban dan tanggung jawab itu dapat berlangsung dengaan baik 
maka sekolah akan makin maju karena mempunyai orang tua (baca. 
Klien) yang selalu mendukung dan memberikan empati terhadap apa 
yang institusi sekolah lakukan bagi pendidikan putra putrinya. 
Banyak riset yang membuktikan bahwa keterlibatan orang tua yang 
banyak dalam proses pendidikan anak nya terbukti membawa 
pengaruh yang baik dalam kehidupan akademis nya. Dengan 
demikan sebuh pola hubungan yang harmonis antar orang tua dan 
sekolah harus diciptakan dan dibina. 
b. Melakukan Bimbingan Khusus 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
bimbingan dan penyuluhan di sekolah sangatlah di butuhkan. Tidak 
dapat di pungkiri seiring dengan derasnya informasi dan tranformasi 
global yang masuk menyebabkan terjadinya berfikir dalam 
masyarakat, terutama kalangan anak-anak yang berada dalam 
keadaan tumbuh dan berkembang sehingga para siswa sangat 
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membutuhkan segala bentuk bimbingan dan nasehat agar tidak 
terjerumus dalam pergaulan yang salah. 
c. Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Terkait 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
kerjasama pihak sekolah dengan dinas terkait mutlak dilakukan. 
Pihak sekolah harus pandai-pandai melakukan lobi-lobi dengan 
dinas terkait terutama dinas pendidikan, karena pihak dinas 
pendidikan sebagai penyedia dana pembangunan fisik dan non fisik. 
Maju mundurnya sebuah sekolah sangat ditentukan oleh kualitas 
seorang kepala sekolahnya.salah satu kemampuan yang diharapkan 
adalah kemampuan memperoleh informasi dalam pembangunan 
sekolah. 
d. Melakukan Sosialisasi IT 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
sosialisasi dampak negative IT harus dilakukan pihak sekolah. 
Manfaat teknologi sangat mempunyai banyak sekali dampak positif 
maupun dampak negatif. Teknologi bisa kita dapatkan dengan fungsi 
yang berbeda. Untuk setiap individu, teknologi memiliki arti yang 
berbeda beda pula. Sebagai contoh, sebagai pelajar teknologi adalah 
sarana untuk mengembangkan kemampuan belajar mereka. Mereka 
mengartikan teknologi sebagai alat tambahan saja dalam kehidupan 
meraka. Mereka tidak terlalu memperdulikan jika tidak ada 
teknologi dalam kehidupan mereka. Beda lagi jika melihat dari sisi 
seorang maniak teknologi yang selalu update tentang teknologi 
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mereka, handphone dan computer misalnya. Dua benda ini mungkin 
sangat tidak asing di telinga semua orang, apalagi ditelinga seorang 
yang sangat maniak teknologi. Seorang maniak yang sangat tergila 
gila dengan teknolgi biasanya akan langsung membeli barang barang 
yang mereka inginkan tanpa mempedulikan budget mereka. Sebagai 
contoh, mereka sudah mempunyai handphone yang sangat canggih. 
Di dalam handphone itu sudah tertanam fitur kamera, music, video 
dan multimedia yang lain seperti games. Dan jika ada handphone 
baru yang baru produksi, maka tanpa pikir panjang, si maniak ini 
akan langsung membeli. Meskipun sudah memiliki handphone 
dengan fitur sama dan fungsi yang sama, si maniak ini akan sangat 
merasa gengsi dengan orang orang disekitarnya apabila tidak 
mempunyai handphone keluaran terbaru. 
e. Melakukan Kerjasama dengan Remas di Sekitatar Sekolah 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mengutarakan bahwa 
Remaja Masjid membina para anggotanya agar beriman, berilmu dan 
beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada Allah subhanahu wa 
ta‟ala untuk mencapai keridlaan-Nya. Pembinaan dilakukan dengan 
menyusun aneka program yang selanjunya ditindaklanjuti dengan 
berbagai aktivitas. Remaja Masjid yang telah mapan biasanya 
mampu bekerja secara terstruktur dan terencana. Mereka menyusun 
Program Kerja periodik dan melakukan berbagai aktivitas yang 
berorientasi pada: keIslaman, kemasjidan, keremajaan, keterampilan 
dan Keilmuan.  
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C. Pembahasan 
Setelah peneliti mengadakan penelitian di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri, diketahui bahwa upaya guru 
pendidikan Agama Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015 adalah dengan cara : (1) pembiasaan mengucapkan 
salam; (2) pembiasaan berdo‟a sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas; 
(3)  pembiasaan meminta maaf dan memberikan maaf; (4) pembiasaan 
membaca asmaul husna; (5) pembiasaan sholat dhuha berjamaah; (6) 
pembiasaan sholat dhuhur berjamaah; (7) pembiasaan hidup hemat; (8) 
pembiasaan infaq siswa; (9) pembiasaan menjaga kebersihan; (10) hafalan 
surat/doa pendek; (11) memperingati hari-hari besar keagamaan ; (12) 
 pesantren kilat ramadhan; (13) memberikan hukuman; (14) 
ekstrakurikuler taman pendidikan Alquran (TPQ); (15) pembiasaan 
menghormati orang lain; dan (16) pembiasaan bakti social. 
Pembiasaan adalah alat pendidikan (Djamarah dan Zain, 2002: 71). 
Pembiasaan yang dilakukan siswa di sekolah merupakan implementasi 
nyata semua mata pelajaran karena pembiasaan merupakan terapan atas 
pemahaman, ketrampilan, serta sikap dan nilai yang dibangun pada semua 
mata pelajaran. Pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan menjadi 
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budaya positif di sekolah dan selanjutnya akan menjadi budaya sehari-hari 
dalam kehidupan siswa. 
Upaya guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri I Banyakprodo 
tersebut sejalan dengan pendapat Direktorat Jendral Manajemen Pendidikian 
Dasar dan Menengah (2007: 25) yang menyatakan untuk menciptakan 
kondisi pembelajaran yang kondusif  dalam rangka mengembangkan 
pembelajaran yang sesuai dengan  kemampuan anak di dalam melakukan 
pengembangan perilaku  melalui pembiasaan sejak dini. Berawal dari 
pembiasan sejak kecil itulah, peserta didik  membiasakan dirinya melakukan 
sesuatu yang lebih baik. Menumbuhkan kebiasaan baik ini tidaklah mudah, 
akan memakan waktu yang panjang. Tetapi bila sudah menjadi kebiasaan, 
akan sulit pula untuk berubah dari kebiasaan tersebut. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlaqul 
karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah dengan cara : (1) pembiasaan 
mengucapkan salam; (2) pembiasaan berdo‟a sebelum dan sesudah 
mekakukan aktifitas; (3)  pembiasaan meminta maaf dan memberikan 
maaf; (4) pembiasaan membaca asmaul husna; (5) pembiasaan sholat 
dhuha berjamaah; (6) pembiasaan sholat dhuhur berjamaah; (7) 
pembiasaan hidup hemat; (8) pembiasaan infaq siswa; (9) pembiasaan 
menjaga kebersihan; (10) hafalan surat/doa pendek; (11) memperingati 
hari-hari besar keagamaan ; (12)  pesantren kilat ramadhan; (13) 
memberikan hukuman; (14) ekstrakurikuler taman pendidikan Alquran 
(TPQ); (15) pembiasaan menghormati orang lain; dan (16) pembiasaan 
bakti social. 
2. Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah (1) 
minimnya pendidikan agama orang tua siswa; (2) masih ada siswa yang 
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kurang sadar dalam melakukan kegiatan keagamaan; (3) fasiltas kurang 
mendukung; (4) teknologi informasi; dan (5) lingkungan. 
3. Solusi  guru pendidikan agama Islam terhadap hambatan dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah (1) 
melakukan komunikasi dengan orang tua; (2) melakukan bimbingan 
khusus; (3) melakukan kerjasama dengan dinas terkait; (4) melakukan 
sosialisasi IT; dan (5) melakukan kerjasama dengan remas di sekitatar 
sekolah. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
mengajukan implikasi sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan guru pendidikan 
agama Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di sekolah. 
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan guru pendidikan 
agama Islam dalam menghadapi masalah ketika menanamkan akhlaqul 
karimah di sekolah. 
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, 
maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Guna memperlancar upaya menanamkan aklaqul kharimah di sekolah 
pihak sekolah harus melakukan komunikasi dengan orang tua. 
2. Guru PAI harus melakukan bimbingan khusus terhadap siswa yang 
bermasalah guna mencarikan solusi. 
3. Pihak sekolah harus melakukan kerjasama dengan dinas terkait guna 
memenuhi fasilitas dalam rangka menanamkan aklaqul kharimah pada 
siswa. 
4. Guna menanggulangi dampak negative IT pihak sekolah harus melakukan 
sosialisasi IT. 
5. Guna mencipatakan lingkungan yang kondusif  pihak sekolah bisa 
melakukan kerjasama dengan remas di sekitar sekolah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlaqul 
karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah dengan cara : (1) pembiasaan 
mengucapkan salam; (2) pembiasaan berdo’a sebelum dan sesudah 
mekakukan aktifitas; (3)  pembiasaan meminta maaf dan memberikan 
maaf; (4) pembiasaan membaca asmaul husna; (5) pembiasaan sholat 
dhuha berjamaah; (6) pembiasaan sholat dhuhur berjamaah; (7) 
pembiasaan hidup hemat; (8) pembiasaan infaq siswa; (9) pembiasaan 
menjaga kebersihan; (10) hafalan surat/doa pendek; (11) memperingati 
hari-hari besar keagamaan ; (12)  pesantren kilat ramadhan; (13) 
memberikan hukuman; (14) ekstrakurikuler taman pendidikan Alquran 
(TPQ); (15) pembiasaan menghormati orang lain; dan (16) pembiasaan 
bakti social. 
2. Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah (1) 
minimnya pendidikan agama orang tua siswa; (2) masih ada siswa yang 
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kurang sadar dalam melakukan kegiatan keagamaan; (3) fasiltas kurang 
mendukung; (4) teknologi informasi; dan (5) lingkungan. 
3. Solusi  guru pendidikan agama Islam terhadap hambatan dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 adalah (1) 
melakukan komunikasi dengan orang tua; (2) melakukan bimbingan 
khusus; (3) melakukan kerjasama dengan dinas terkait; (4) melakukan 
sosialisasi IT; dan (5) melakukan kerjasama dengan remas di sekitatar 
sekolah. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
mengajukan implikasi sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan guru pendidikan 
agama Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di sekolah. 
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan guru pendidikan 
agama Islam dalam menghadapi masalah ketika menanamkan akhlaqul 
karimah di sekolah. 
 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, 
maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Guna memperlancar upaya menanamkan aklaqul kharimah di sekolah 
pihak sekolah harus melakukan komunikasi dengan orang tua. 
2. Guru PAI harus melakukan bimbingan khusus terhadap siswa yang 
bermasalah guna mencarikan solusi. 
3. Pihak sekolah harus melakukan kerjasama dengan dinas terkait guna 
memenuhi fasilitas dalam rangka menanamkan aklaqul kharimah pada 
siswa. 
4. Guna menanggulangi dampak negative IT pihak sekolah harus melakukan 
sosialisasi IT. 
5. Guna mencipatakan lingkungan yang kondusif  pihak sekolah bisa 
melakukan kerjasama dengan remas di sekitar sekolah. 
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Lampiran  1 
PEDOMAN  PENGAMATAN (OBSERVASI) 
KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI 
PO.01 Mengamati upaya guru 
Pendidikan Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah 
Di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2014/2015 
1. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah sebelum 
pembelajaran dimulai. 
2. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah pada saat 
pembelajaran. 
3. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah pada waktu istirahat. 
4. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah setelah pembelajaran 
selesai. 
5. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah pada hari-hari besar 
Agama Islam. 
 
PO.02 Mengamati hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan agama 
1.  hambatan yang dihadapi guru 
pendidikan agama Islam 
KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
dalam menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek siswa. 
2. hambatan yang dihadapi guru 
pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek orang tua 
siswa. 
3. hambatan yang dihadapi guru 
pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek sarana-
prasarana. 
4. hambatan yang dihadapi guru 
pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek 
lingkungan. 
5. hambatan yang dihadapi guru 
pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek IT. 
PO.03 Mengamati solusi hambatan 
yang dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015 
1. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek siswa. 
2. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
KODE AKTIVITAS HAL YANG DIAMATI 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek orang tua 
siswa. 
3. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek sarana-
prasarana. 
4. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek 
lingkungan. 
5. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek IT. 
 
Lampiran  2 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kode : PW. 01 
Kepala Sekolah 
 
UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN 
AKHLAQUL KARIMAH (STUDI KASUS DI SD NEGERI I BANYAKPRODO 
KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015) 
 (Upaya, Hambatan, Solusi) 
Petunjuk: 
Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlaqul Karimah 
(Studi Kasus di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015)”.  Jawablah  pertanyaaan dengan jujur dan 
benar. 
PEDOMAN WAWANCARA  
 
Nara Sumber  : Kepala Sekolah 
Waktu Wawancara : 7 Februari 2015 
 
1. Apakah pihak sekolah melakukan upaya penanamkan Akhlaqul Karimah di 
SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015? 
2. Langkah apa yang dilakukan  pihak sekolah dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
3. Hambatan apa yang di alami  pihak sekolah dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
4. Solusi apa yang diterapkan pihak sekolah dalam menghadapi hambatan dalam 
menanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kode : PW. 02 
Guru PAI 
 
UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN 
AKHLAQUL KARIMAH (STUDI KASUS DI SD NEGERI I BANYAKPRODO 
KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015) 
 (Upaya, Hambatan, Solusi) 
Petunjuk: 
Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlaqul Karimah 
(Studi Kasus di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015)”.  Jawablah  pertanyaaan dengan jujur dan 
benar. 
PEDOMAN WAWANCARA  
 
Nara Sumber  : Guru PAI 
Waktu Wawancara : 7 Februari 2015 
 
1. Apakah Ibu melakukan upaya penanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 
2014/2015? 
2. Langkah apa yang dilakukan  Ibu dalam menanamkan Akhlaqul Karimah di 
SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015? 
3. Hambatan apa yang di alami  Ibu dalam menanamkan Akhlaqul Karimah di 
SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015? 
4. Solusi apa yang Ibu terapkan dalam menghadapi hambatan dalam 
menanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Kode : PW. 03 
Guru PAI 
 
UPAYA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENANAMKAN 
AKHLAQUL KARIMAH (STUDI KASUS DI SD NEGERI I BANYAKPRODO 
KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 
PELAJARAN 2014/2015) 
 (Upaya, Hambatan, Solusi) 
Petunjuk: 
Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Akhlaqul Karimah 
(Studi Kasus di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015)”.  Jawablah  pertanyaaan dengan jujur dan 
benar. 
PEDOMAN WAWANCARA  
 
Nara Sumber  : Siswa 
Waktu Wawancara : 7 Februari 2015 
 
1. Apakah anda merasakan bahwa pihak sekolah melakukan upaya penanamkan 
Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015? 
2. Langkah apa yang anda rasakan dalam menanamkan Akhlaqul Karimah di 
SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015? 
3. Hambatan apa yang anda alami dalam menanamkan Akhlaqul Karimah di SD 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran  3 
PANDUAN ANALISIS DOKUMEN 
KODE DOKUMENTASI INDIKATOR 
PD.01 Dokumen upaya guru 
Pendidikan Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah 
Di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2014/2015 
6. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah sebelum 
pembelajaran dimulai. 
7. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah pada saat 
pembelajaran. 
8. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah pada waktu 
istirahat. 
9. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah setelah 
pembelajaran selesai. 
10. upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah pada hari-hari 
besar Agama Islam. 
 
KODE DOKUMENTASI INDIKATOR 
PD.02 Dokumen hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
6.  hambatan yang dihadapi 
guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah dari 
aspek siswa. 
7. hambatan yang dihadapi 
guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah dari 
aspek orang tua siswa. 
8. hambatan yang dihadapi 
guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah dari 
aspek sarana-prasarana. 
9. hambatan yang dihadapi 
guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah dari 
aspek lingkungan. 
10. hambatan yang dihadapi 
guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah dari 
aspek IT. 
PD.03 Dokumen solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah di SD Negeri I 
6. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
KODE DOKUMENTASI INDIKATOR 
Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
karimah dari aspek siswa. 
7. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek orang 
tua siswa. 
8. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek 
sarana-prasarana. 
9. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek 
lingkungan. 
10. Solusi hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan 
agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul 
karimah dari aspek IT. 
  
  
Lampiran 4  
 
CATATAN LAPANGAN  
(Tanpa Kode) 
 
Nama subyek      :  Dra. Risdiyati, M.Pd. 
Jabatan                :   Kepala Sekolah 
Umur                   :   52 tahun 
Latar pendidikan :   S2 
Hari/ Tanggal      :  Rabu, 4 Februari 2015. 
Tempat                :  Kantor Kepala SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Izin lokasi penelitian dan penjajagan awal 
1. Deskripsi       : 
 
Peneliti sengaja datang ke SDN I Banyakprodo kurang lebih pukul 
07.00 WIB untuk bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah (Dra. Risdiyati, M.Pd.). 
Setelah bertemu dengan kepala sekolah, saya perkenalkan diri saya kepada 
Beliau. Selanjutnya kepada Beliau saya sampaikan permohonan dan rasa 
hormat saya bahwa: “Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir studi S2 di 
IAIN Surakarta, saya bermaksud  mengadakan penelitian di sekolah yang Ibu 
pimpin. Saya mohon izin kepada Ibu berkenan memberikan kesempatan kepada 
saya”. Beliau menyampaikan jawaban langsung  yang intinya Beliau 
mengizinkan  kepada saya untuk mengadakan penelitian. Dengan perasaan 
gembira dan bersyukur kepadaNya  seraya saya ucapkan terima kasih kepada 
Ibu  kepala sekolah. Kemudian beliau mengajak bertukar pikiran dan berbagi 
pengalaman di sekitar dunia pendidikan, karena beliau juga telah 
menyelesaikan studi S2. 
Setelah mendapatkan izin kepala sekolah,  langkah selanjutnya 
menemui seorang guru yakni Ibu Kistiana Betti S, S.PdI. untuk menanyakan 
berbagai persoalan yang terjadi di sekolah. Peneliti berbincang mengenai 
akhlaqul karimah yang ada di sekolah ini. Berangkat dari data yang diperoleh, 
kemudian peneliti berinspirasi untuk menuangkan pemikiran penyusunan tesis 
ini.   
2. Penafsiran 
Penelitian awal dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. 
Kemudian langkah yang dilaksanakan peneliti adalah melakukan wawancara 
awal dengan seorang guru PAI di sekolah tersebut. Upaya mendapatkan data 
yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara dengan guru PAI Ibu Kistiana  
Betti S. S.PdI.    
  
  
Lampiran 5 
CATATAN LAPANGAN OBSERVASI  
 
Kode    : PO. 01, PO. 02, PO. 03. 
Hari/Tanggal  : Kamis, 5 Februari  2015 
Jam   : 09.00 - 11.15 WIB 
Tempat  : SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode  : Observasi 
Kegiatan                    :  Mengamati upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah Di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
Tahun Pelajaran 2014/2015 
 
1. Deskripsi 
Pagi hari ini, Kamis, 5 Februari  2015 peneliti datang ke sekolah sebelum 
jam 07.00 WIB dengan maksud ingin mengetahui kehadiran warga sekolah. 
Kehadiran tenaga kependidikan datang lebih awal untuk mempersiapkan  setiap 
ruang kelas dan ruang-ruang yang akan dipergunakan dalam kegiatan 
pembelajaran. Kemudian beberapa pelajar datang terutama mereka yang mendapat 
tugas piket kebersihan kelas. Sebagian guru juga mulai berdatangan ke kantor. 
Kepala sekolah datang ke kantor menuju ruang kerjanya dan selanjutnya 
menyalami bawahannya yang telah hadir baik di ruang tata usaha maupun ruang 
guru. Baik kepala sekolah, para guru maupun tenaga kependidikan mengisi daftar 
hadir sebagai tanda hadir. Pagi hari ini, peneliti datang ke SD Negeri I 
Banyakprodo  dengan maksud ingin mengamati upaya guru Pendidikan Agama 
Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah Di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015.  
Setelah siswa berdatangan mereka saling mengucapkan salam. Mereka 
mengucapkan salam ketika bertemu teman mereka di luar kelas maupun jika akan 
memulai kegiatan belajar mengajar. Jika dilakukan di luar kelas maka baik siswa 
maupun guru diwajibkan mengucapkan “Assalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh” ketika bertemu. Jika akan memulai kegiatan belajar mengajar, 
siswa berbaris di depan kelas dipimpin oleh ketua kelas, kemudian guru berdiri di 
depan pintu sambil bersalaman. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa piket  kelas dilakukan oleh 
siswa laki-laki dan perempuan, di SD Negeri I Banyakprodo piket kelas selalu 
dilaksanakan setelah jam pulang sekolah selesai, setiap harinya.  Selain menyapu, 
beberapa siswa juga ada yang membersihkan kaca jendela, menyiram tanaman, 
membuang sampah, mengepel, dan merapikan meja guru. Semua dilakukan 
karena ingin memiliki lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 
Sebelum pembelajaran di mulai siswa SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015 
membaca asmaul husna,   99 nama Allah ini dibaca oleh peserta didik secara 
bersama-sama setiap hari sehingga tanpa menghafal pun peserta didik dapat 
mengingat semua isi Asmaul Husna. Setela itu berdasarkan hasil observasi 
diketahui bahwa dalam praktek pembiasaan menghafal surat pendek seluruh guru 
terlibat langsung untuk membimbing anak-anak belajar menghafal surat pendek. 
Selain menggunakan metode pembiasaan, dalam praktek hafalan surat-surat 
pendek ini juga digunakan metode demonstrasi sebagai awalan. Pada tahap awal, 
guru membacakan surat-surat pendek yang selanjutnya anak didik akan 
menirukan secara bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sehingga 
anak didik hafal dengan bacaan surat tersebut. 
Setelah bel berbunyi siswa SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015 masuk kelas. Peneliti 
diperbolehkan untuk mengobservasi salah satu kelas yaitu siswa kelas V. setelah 
salah satu siswa memimpin berdoa mereka lalu berdo‟a sebelum memulai 
kegiatan pembelajaran. Kegitan bero‟a dilakukan secara bersama-sama yang 
dipimpin oleh ketua kelas. Adapun do‟a yang dibaca sebelum dan sesudah 
kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:  Rabbii Zidnii „Ilmaa, Warzuqnii 
Fahmaa, Waj‟alnii Minash-Shaalihiin. Allahumma Arinal Haqqa  Haqqan 
Warzuqnattibaa‟ahu. Wa Arinalbaathila Baa-Thilan Warzuqnajtinaabahu.     
Memasuki kegiatan istirahat  dapat diketahui bahwa siswa SD Negeri I 
Banyakprodo melakukan kegiatan shalat Dhuha. Dari hasil observasi, bahwa 
kegiatan shalat Dhuha ini diberlakukan untuk siswa kelas IV, V, dan VI. Bagi 
siswa diwajibkan membawa perlengkapan shalat masing-masing. Untuk yang 
laki-laki membawa sarung dan peci (songkok), sedangkan yang perempuan 
membawa mukenah. 
Pada saat istirahat peneliti masih mencoba mengamati kegiatan siswa yang 
bermain-main di luar kelas. Terlihat bahwa siswa yang berbuat kesalahan, mereka 
akan meminta maaf kepada temannya. Ketika kesalahan yang dilakukan dalam 
kategori berat maka pihak sekolah melalui guru pendidikan Agama Islam dan wali 
kelas akan melakukan mediasi. Proses meminta maaf dilakukan dihadapan guru 
Pendidikan Agama Islam dan wali kelas, biasanya wali kelas juga meminta siswa 
untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah 
mereka lakukan.  
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa pada 
saat jam pembelajaran berlangsung tidak ada pedagang disekitar area sekolah. 
Sehingga tidak dijumpai siswa yang jajan pada saat jam pembelajaran sedang 
berlangsung. Selain itu berdasarkan hasil observasi diketahui juga uang saku 
siswa tidak terlalu banyak sehingga tidak ada siswa yang jajan berlebihan. 
Pada akhir pembelajaran sekitar jam 12.00 bel berbunyi pertanda bahwa 
pembelajaran telah selesai namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 
peneliti diketahui bahwa siswa SD Negeri I Banyakprodo telah rutin melakukan 
sholat dhuhur berjamaah, sesuai dengan jadwal. Kegiatan tidak bisa dilakukan 
untuk seluruh kelas karena keterbatasan sarana masjid yang tidak mencukupi 
untuk menampung seluruh siswa. Sehingga untuk mensiasati guru pendidikan 
Agama Islam menyusun jadwal secara bergiliran. 
Setetelah jam pulang ada sebagaian siswa yang melakukan ekstra 
kurikuler. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui 
bahwa kegiatan kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di SD 
Negeri I Banyakprodo diikuti oleh semua siswa dengan waktu terjadwal. Karena 
jarak rumah siswa rata-rata dekat dengan sekolah biasanya siswa pulang terlebih 
dahulu untu makan dan berganti pakaian kemudian kembaali ke sekolah. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa siswa sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ), meskipun 
sisswa memiliki kemampuan yang bervariasi dalam membaca al Qur‟an. Biasanya 
guru mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan mereka agar mudah 
dalam pembimbingan. Guru menerapkan metode iqro‟. Metode iqro‟ adalah suatu 
metode membaca Al-Qur'an yang menekankan langsung pada latihan membaca. 
Adapun buku panduan iqro‟ terdiri dari 6 jilid di mulai dari tingkat yang 
sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. 
Karena pada hari itu kegiatan di sekolah sudah berakhir yaitu sekitar pukul 
14.00 peneliti meminta ijin kepada kepala sekolah untuk pulang. Karena masih 
ada beberapa hal yang ingin peneliti amati maka peneliti memutuskan untuk 
melakukan observasi pada haru Jum‟at, 20 Februari 2015. Peneliti datang di 
sekolah sekitar jam 07.30. Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti diketahui 
bahwa sebelum masuk ke kelas siswa berjajar rapi untuk bersalaman dengan guru 
mereka, kemudian siswa masuk kelas dengan tertib. Kegiatan ini juga dilakukan 
ketika siswa pulang, siswa secara bergiliran keluar dari ruang kelas dan 
menyalami guru mereka. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pada 
hari jum‟at pagi siswa melakukan bakti sosial bersih-bersih dilingkungan 
masyarakat sekitar sekolah. Siswa membawa sapu, sabit dan alat kebersihan 
lainnya untuk membersihkan lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Selain itu 
pihak sekolah sering mengumpulkan alat-alat sekolah yang masih layak pakai 
untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 
Setelah kegiatan bakti sosial siswa melakukan kegiatan infaq. Pihak 
sekolah tidak menentukan bersaran infaq yang harus diberikan oleh siswa. 
Biasanya siswa mneyisihkan sebagaian uang saku mereka untuk diinfaqkan. 
Setiap kelas memiliki koordinator yang bertuga untuk mengumpulkan uang infaq 
dan mencatat dalam buku infaq kemudian menyetorkan kepada guru Pendidikan 
Agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mengisi kas masjid sekolah. 
 
2. Penafsiran 
a. Pembiasaan Mengucapkan Salam  
Berdasarkan hasil  observasi diketahui bahwa pembiasaan salam dilakukan 
di luar kelas maupun jika akan memulai kegiatan belajar mengajar. (1)  
Jika dilakukan di luar kelas maka baik siswa maupun guru diwajibkan 
mengucapkan “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” ketika 
bertemu. (2) Jika akan memulai kegiatan belajar mengajar, siswa berbaris 
di depan kelas dipimpin oleh ketua kelas, kemudian guru berdiri di depan 
pintu sambil bersalaman. 
b. Pembiasaan Berdo‟a Sebelum dan Sesudah Mekakukan Aktifitas 
 Berdasarkan hasil observasi di kelas yang dilakukan oleh peneliti, 
diketahui bahwa siswa melakukan kegiatan berdo‟a sebelum memulai 
kegiatan pembelajaran. Kegitan bero‟a dilakukan secara bersama-sama 
yang dipimpin oleh ketua kelas. Adapun do‟a yang dibaca sebelum dan 
sesudah kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut: 
Rabbii Zidnii „Ilmaa, Warzuqnii Fahmaa, Waj‟alnii Minash-Shaalihiin. 
Allahumma Arinal Haqqa  Haqqan Warzuqnattibaa‟ahu. Wa 
Arinalbaathila Baa-Thilan Warzuqnajtinaabahu.     
c. Pembiasaan Meminta Maaf dan Memberikan Maaf  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa 
ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, mereka akan meminta maaf 
kepada temannya. Ketika kesalahan yang dilakukan dalam kategori berat 
maka pihak sekolah melalui guru pendidikan Agama Islam dan wali kelas 
akan melakukan mediasi. Proses meminta maaf dilakukan dihadapan guru 
Pendidikan Agama Islam dan wali kelas, biasanya wali kelas juga meminta 
siswa untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan 
yang telah mereka lakukan. Untuk meminta maaf dan memaafkan benar-
benar dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan, dan keberanian dari diri kita. 
Banyak orang bertanya “bagaimana sih cara memaafkan, padahal dia telah 
membuat hati kita terluka? “. Cara memaafkannya adalah dengan cara 
menerima segala situasi yang sedang terjadi, karena segala yang terjadi 
tidak bisa diubah lagi, jadi kita pasrahkan dan belajar serta memetik 
hikmah dari peristiwa yang telah terjadi tersebut. 
d. Pembiasaan Membaca Asmaul Husna  
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa kegiatan pembiasaan ini 
dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai, 99 nama Allah ini dibaca 
oleh peserta didik secara bersama-sama setiap hari sehingga tanpa 
menghafal pun peserta didik dapat mengingat semua isi Asmaul Husna. 
Semua itu adalah bagian dari mengenalkan peserta didik pada sifat-sifat 
Sang Pencipta sejak dini. Peserta didik akan tumbuh dengan lurus ketika 
sejak kecil telah mengenal sifat-sifat Allah. Benih-benih akhlak 
mahmudah pun akan berkembang jika hati yang seolah bagaikan ladang 
tempat berseminya tanaman selalu disirami setiap hari. 
e. Pembiasaan Sholat Dhuha Berjamaah  
Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pembiasaan shalat 
Dhuha ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SD 
Negeri I Banyakprodo. Kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang 
dilakukan disekolah atau tempat lain (dalam masyarakat) untuk menunjang 
program pengajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah dan 
memperluas pengetahuan siswa tentang berbagai bidang atau pembahasan 
pendidikan agama Islam. Dari hasil observasi, bahwa kegiatan shalat 
Dhuha ini diberlakukan untuk siswa kelas IV, V, dan VI. Bagi siswa 
diwajibkan membawa perlengkapan shalat masing-masing. Untuk yang 
laki-laki membawa sarung dan peci (songkok), sedangkan yang 
perempuan membawa mukenah. 
f. Pembiasaan Sholat Dhuhur Berjamaah  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa siswa 
SD Negeri I Banyakprodo telah rutin melakukan sholat dhuhur berjamaah, 
sesuai dengan jadwal. Kegiatan tidak bisa dilakukan untuk seluruh kelas 
karena keterbatasan sarana masjid yang tidak mencukupi untuk 
menampung seluruh siswa. Sehingga untuk mensiasati guru pendidikan 
Agama Islam menyusun jadwal secara bergiliran. 
g. Pembiasaan Hidup Hemat  
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa pada 
saat jam pembelajaran berlangsung tidak ada pedagang disekitar area 
sekolah. Sehingga tidak dijumpai siswa yang jajan pada saat jam 
pembelajaran sedang berlangsung. Selain itu berdasarkan hasil observasi 
diketahui juga uang saku siswa tidak terlalu banyak sehingga tidak ada 
siswa yang jajan berlebihan. 
h. Pembiasaan Infaq Siswa  
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengambilan infaq rutin 
setiap hari jum‟at ini bertujuan supaya memberikan kesempatan pada 
siswa-siswa untuk menyalurkan  infaq dan shadaqahnya. Pihak sekolah 
tidak menentukan bersaran infaq yang harus diberikan oleh siswa. 
Biasanya siswa mneyisihkan sebagaian uang saku mereka untuk 
diinfaqkan. Setiap kelas memiliki koordinator yang bertuga untuk 
mengumpulkan uang infaq dan mencatat dalam buku infaq kemudian 
menyetorkan kepada guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini bertujuan 
untuk mengisi kas masjid sekolah. 
i. Pembiasaan Menjaga Kebersihan  
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa piket  kelas dilakukan oleh 
siswa laki-laki dan perempuan, di SD Negeri I Banyakprodo piket kelas 
selalu dilaksanakan setelah jam pulang sekolah selesai, setiap harinya.  
Selain menyapu, beberapa siswa juga ada yang membersihkan kaca 
jendela, menyiram tanaman, membuang sampah, mengepel, dan 
merapikan meja guru. Semua dilakukan karena ingin memiliki lingkungan 
yang bersih, sehat, dan hijau. 
j. Hafalan surat/doa pendek  
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam praktek pembiasaan 
menghafal surat pendek seluruh guru terlibat langsung untuk membimbing 
anak-anak belajar menghafal surat pendek. Selain menggunakan metode 
pembiasaan, dalam praktek hafalan surat-surat pendek ini juga digunakan 
metode demonstrasi sebagai awalan. Pada tahap awal, guru membacakan 
surat-surat pendek yang selanjutnya anak didik akan menirukan secara 
bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sehingga anak didik 
hafal dengan bacaan surat tersebut. 
k. Memperingati Hari-Hari Besar Keagamaan  
Berdasarkan hasil observasi diketahui ketika melakukan Peringatan Hari 
Besar Islam di SD Negeri I Banyakprodo dilakukan secara kolektif artinya 
semua siswa melakukan secara bersama-sama. Kegiatan PHBI biasanya di 
isi dengan lomba kegaamaan dan juga dengan ceramah agama. Lomba 
keagamaan yang dilakukan misalnya lomba adzan, lomba hafalan surat 
pendek, lomba kaligrafi dan lomba nasyid. 
l. Memberikan Hukuman  
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa hukuman tidak semuanya itu 
harus berbentuk fisik, guru  menegur anak itu sebenarnya sudah hukuman. 
Misalkan ketika sudah masuk KBM tapi kelas masih kotor, kita kasih 
teguran atau nasehat bahwa hal itu tidak sesuai dengan keteladanan 
Rasulullah 
m. Ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ)  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa 
kegiatan kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di SD 
Negeri I Banyakprodo diikuti oelh semua siswa dengan waktu terjadwal. 
Karena jarak rumah siswa rata-rata dekat dengan sekolah biasanya siswa 
pulang terlebih dahulu untu makan dan berganti pakaian kemudian 
kembaali ke sekolah. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa siswa 
sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Taman 
Pendidikan Alquran (TPQ), meskipun sisswa memiliki kemampuan yang 
bervariasi dalam membaca al Qur‟an. Biasanya guru mengelompokkan 
siswa sesuai dengan kemampuan mereka agar mudah dalam 
pembimbingan. Guru menerapkan metode iqro‟. Metode iqro‟ adalah suatu 
metode membaca Al-Qur'an yang menekankan langsung pada latihan 
membaca. Adapun buku panduan iqro‟ terdiri dari 6 jilid di mulai dari 
tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkatan yang 
sempurna. 
n. Pembiasaan Menghormati Orang Lain  
Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti diketahui bahwa sebelum masuk 
kekelas siswa berjajar rapi untuk bersalaman dengan guru mereka, 
kemudian siswa masuk kelas dengan tertib. Kegiatan ini juga dilakukan 
ketika siswa pulang, siswa secara bergiliran keluar dari ruang kelas dan 
menyalami guru mereka. 
o. Pembiasaan Bakti Sosial  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa pada 
hari jum‟at pagi siswa melakukan bakti social bersih-bersih dilingkungan 
masyarakat sekitar sekolah. Siswa membawa sapu, sabit dan alat 
kebersihan lainnya untuk membersihkan lingkungan masyarakat di sekitar 
sekolah. Selain itu pihak sekolah sering mengumpulkan alat-alat sekolah 
yang masih layak pakai untuk disumbangkan kepada pihak-pihak yang 
memerlukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATATAN LAPANGAN OBSERVASI  
 
Kode    : PO. 02 
Hari/Tanggal  : Jum‟at, 6 Februari  2015 
Jam   : 08.00 - 11.15 WIB 
Tempat  : SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode  : Observasi 
Kegiatan                 :  Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
 
1. Deskripsi 
Pagi hari ini, Jum‟at, 6 Februari  2015 peneliti datang ke sekolah 
sebelum jam 08.00 WIB dengan maksud ingin mengetahui hambatan yang 
dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015. Pada tahap awal setelah bertemu dengan kepala 
sekolah peneliti mencoba melakukan observasi di masyarakat sekitar lokasi 
sekolah, yang merupakan sumber siswa SD Negeri 1 Banyakprodo. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terhadap orang tua siswa 
yang rumahnya dekat dengan lingkungan sekolah diketahui bahwa sebagian 
orang tua siswa SD Negeri I Banyakprodo sangat sibuk dengan pekerjaan 
mereka sehingga kurang memperhatikan kehidupan anak mereka. Hal ini 
terlihat ketika siswa berangkat sekolah orang tua masih sibuk dengan 
persiapan mereka sendiri sehingga anak tidak pamit dengan mereka. Hal ini 
dianggap sudah wajar bagi kehidupan mereka.  
Setelah selesai sekitar pukul 09.00 peneliti kembali ke sekolah untuk 
melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa. Berdasarkan hasil observasi 
yang dilakukan peneliti, masih terlihat beberapa siswa yang kurang 
bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan yang diadakan pihak 
sekolah. Ada beberapa siswa yang tidak membawa peralatan shalat dan ada 
juga siswa yang kurang serius pada saat melaksanakan shalat berjamaah. 
Peneliti juga melakukan observasi terhadap fasilitas yang digunakan 
dalam kegiatan penanaman akhlaqul karimah di SD Negeri 1 Banyakprodo. 
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa fasilitas 
pendukung dalam menanamkan aklaqul kharimah di SD Negeri I 
Banyakprodo masih kurang maksimal. Terutama fasilitas masjid ukurannya 
kurang besar. Namun demikian masjid tersebut nampak bersih dan terawat. 
Selain itu fasilitas jaringan air juga kurang memadai, jaringan air masih 
mengandalkan sumur dengan mesin pompa air. Terkadang lupa untuk 
mengisi air sehingga mengganggu aktifitas berwudlu. 
Setelah meminta ijin kepada kepala sekolah peneliti mencoba 
mengamati fasilitas IT yang dimiliki pihak sekolah. Berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa sebagian besar siswa lebih 
banyak menghabiskan waktu untuk menonton TV. Bahkan bisa dikatakan 
sebagian besar waktu siswa digunakan untuk menonton TV. Berdasarkan 
hasil observasi diketahui acara yang banyak  dilihat siswa adalah film, baik 
film kartun, film remaja dan juga film laga. 
Pada tahap akhir sekitar jam 11.00 peneliti kembali mengamati 
lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 
diketahui bahwa siswa berasal dari berbagai macam lingkungan yang 
berbeda. Lingkungan disini mencakup lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat. Budaya keluarga dan budaya masyarakat akan tercermin pada 
kepribadian siswa di sekolah. Siswa yang berasal dari lingkungan kuranag 
baik akan menjadi kendala karena biasanya mereka juga berperilaku kurang 
baik. 
 
 
 
 
 
2. Penafsiran 
 
Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. 
a. Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 
b. Masih Ada Siswa yang Kurang Sadar dalam Melakukan Kegiatan 
Keagamaan 
c. Fasiltas Kurang Mendukung 
d. Teknologi Informasi 
e. Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATATAN LAPANGAN OBSERVASI  
 
Kode    : PO. 03 
Hari/Tanggal  : Jum‟at, 6 Februari  2015 
Jam   : 08.00 - 11.15 WIB 
Tempat  : SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode  : Observasi 
Kegiatan                 :  Hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
 
1. Deskripsi 
Pagi hari ini, Jum‟at, 6 Februari 2015 peneliti datang ke sekolah 
sekitar jam 09.00 WIB dengan maksud ingin mengetahui solusi hambatan 
yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan akhlaqul 
karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. Pada tahap awal setelah bertemu 
dengan kepala sekolah peneliti bertemu dengan Guru PAI. Berdasarkan hasil 
observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pihak sekolah sering 
mengadakan rapat dengan orang tua. Dengan adanya pertemuan ini pihak 
sekolah dapat menyampaikan program-program sekolah. Pihak sekolah juga 
dapat menyampaikan perkembangan siswa. Rapat pleno tersebut dapat 
dimanfaatkan sejumlah orang tua murid untuk memberikan masukan dan 
mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pengelolaan sekolah. Berdasarkan 
hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pihak sekolah 
sekolah menyediakan layanan bimbingan khusus demikian juga guru PAI. 
Jika ada siswa yang bermasalah akan diberikan bimbingan secara khusus. 
Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau 
perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan 
baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantu mengatur kegiatan 
hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat 
keputusan sendiri dan memikul bebannya sendiri.  
2. Penafsiran 
Solusi hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. 
a. Melakukan Komunikasi dengan Orang Tua 
b. Melakukan Bimbingan Khusus 
  
Lampiran 6 
CATATAN LAPANGAN  
PW.01.a, PW. 01.b, PW. 01.c, dan PW. 01.c. 
 
Nama subyek      :  Dra. Risdiyati, M.Pd. 
Jabatan                :   Kepala Sekolah 
Umur                   :   52 tahun 
Latar pendidikan :   S2 
Hari/ Tanggal      :  Sabtu,  7 Februari  2015. 
Tempat                :  Kantor Kepala SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Upaya, hambatan dan solusi penanaman akhlaqul karimah 
 
3. Deskripsi       : 
Hari ini tanggal 7 Februari 2015, Peneliti sengaja datang ke sekolah 
kurang lebih pukul 08.00 WIB untuk bertemu dengan kepala SD Negeri 1 
Banyakprodo (Ibu Dra. Risdiyati, M.Pd). Hal ini peneliti lakukan agar tidak 
mengganggu agenda kepala sekolah di pagi hari Saat peneliti berkehendak 
menuju ruang kepala sekolah, bertemu dengan salah satu karyawan sekolah, 
peneliti mengucapkan salam: “Assalamu „alaikum?”. Beliau menjawab: 
“Wa‟alaikumussalaam warohmatulloh”.   Beliau bertanya kepada peneliti: 
“mau bertemu siapa, Bu?” Peneliti menjawab: “mau bertemu Ibu kepala 
sekolah”. Beliau  memberitahukan bahwa “Ibunya masih ada rapat dengan 
guru, mungkin sebentar lagi selesai”. Kemudian peneliti dipersilahkan 
menunggu di ruang tunggu atau di ruang guru. Akhirnya peneliti memilih 
menunggu di ruang tunggu. Pukul 09.00 WIB  Ibu kepala sekolah sudah selesai 
rapat dengan guru, dan beliau menjabat tangan para guru maupun karyawan 
yang sudah hadir saat itu termasuk juga berjabat tangan dengan peneliti. 
Setelah beberapa saat duduk di ruang kerjanya. Peneliti menuju ruang kepala 
sekolah dengan mengucapkan salam dan beliau menjawab salam dan 
mempersilahkan duduk. Saat itu peneliti akan melakukan wawancara dengan 
kepala sekolah.  
a. Apakah Ibu melakukan upaya penanamkan Akhlaqul Karimah di SD 
Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015 
Iya, karena salah satu tujuan mata pelajaran yang saya ampu adalah 
menjadikan manusia yang beriman dan bermoral. 
b. Langkah apa yang dilakukan  Ibu dalam menanamkan Akhlaqul Karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015? 
Salah satu upaya dalam menanamkan pembiasaan untuk membentuk 
akhlakul karimah pada anak didik adalah mengucapkan salam ketika 
bertemu guru dan juga ketika bertemu dengan siswa yang lain. Pada salam 
itu sendiri,terdapat doa keselamatan dan rohmah serta barokah. Ucapan 
salam tidak bisa di ganti dengan ucapan selamat pagi,selamat sore,kecuali 
dengan sobahkalloohu khoyron  
“Dalam mengawali aktivitas belajar-mengajar di kelas, do‟a merupakan 
sebuah aktivitas utama dan pertama yang harus dibiasakan oleh guru, 
terlebih lagi pada setiap siswa-siswi kita. Selain do‟a sebelum belajar, do‟a 
setelah belajar juga tak kalah pentingnya dipanjatkan dalam 
mengungkapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sekaligus memohon 
keberkahan atas segala aktivitas belajar oleh guru maupun peserta didik 
serta  memohon dianugerahi oleh Allah SWT pemahaman pada semua 
pelajaran yang telah diterima siswa-siswi dari pagi hingga siang hari 
(waktu menjelang pulang) tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulia segala aktifitas. 
Kegiatan dilaksanakan setiap pagi secara terpisah pada setiap kelas dengan 
dipimpin oleh guru kelas masing-masing”. 
“Tata hubungan yang paling penting di sekolah adalah tata hubungan 
siswa dengan siswa, karena siswa adalah subyek pendidikan yang sedang 
mengalami pertumbuhan kejiwaan, pembentukan kepribadian/karakter dan 
pengembangan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, sering terjadi 
permasalahan antar siswa, kami selalu membiasakan siswa untuk saling 
memaafkan ketika mereka melakukan kesalahan antar siswa. Biasanya 
proses meminta maaf disaksikan guru Pendidikan Agama Islam ataupun 
oleh wali kelas. Dengan memaafkan orang lain ataupun diri sendiri, 
percaya atau tidak bisa membuat pikiran kita menjadi tenang, menurunkan 
rasa cemas ataupu perasaan khawatir lainnya, bahkan dapat menurunkan 
tekanan darah kita”. 
“Allah yang menciptakan jagad raya dengan segala isinya ini telah 
memiliki aneka ragam nama yang berjumlah 99 nama. Dimana nama-
nama itu bukanlah sekedar nama, melainkan nama-nama yang baik, yang 
sesuai dengan kenyataan bagi yang diberi nama. Dan nama itu disebut “Al 
Asmaul Husna”. Yang mana bila nama-nama itu kita sebut, mempunyai 
pengaruh dan manfaat yang besar lagi menakjubkan terhadap pekerjaan 
yang sedang kita lakukan dan bagi orang yang telah melakukan pekerjaan 
itu”. 
“Kegiatan ini dilatar belakangi karena sebelum diterapkannya pembiasaan 
shalat Dhuha ini, siswa dipandang kurang produktif dalam memanfaatkan 
waktu istirahat mereka, contohnya seperti bermain sepeda, bermain di luar 
lingkungan sekolah, terlalu boros membelanjakan uang sakunya, sering 
mengganggu teman di dalam kelas, sering terlambat ketika bel masuk 
dibunyikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, program pembiasaan 
shalat Dhuha ini harus diterapkan bagi siswa”. 
“Untuk memperlancar kegiatan shalat berjamah guru PAI melakukan 
upaya-upaya antara lain : (1) Memberikan bimbingan tentang segala hal 
yang bersangkutan dengan shalat melalui pembinaan dari guru agama 
secara teratur. (2) Dengan mengaktifkan siswa untuk melakasanakan 
shalat dhuhur berjamaah dengan jadwal yang teratur untuk  kelas II sampai 
dengan VI”. 
“Kami membiasakan siswa untuk hidup hemat, cara yang kami lakukan 
adalah membatasi jumlah uang saku siswa. Uang saku yang dibawa siswa 
ke sekolah tidak boleh melebihi 3.000 rupiah. Selain itu kami membatasi 
pedagang yang masuk area sekolah. Pada saat jam pembelajaran kami 
melarang semua pedagang untuk berjualan di area sekolah”. 
“Infaq jum‟at diwajibkan untuk seluruh siswa di sini. Biasanya 
koordinator infaq setiap kelas bertanggungjawab untuk menyalurkan infaq 
kelasnya kepada guru pendidikan agama Islam. Mengenai akumulasi 
jumlah infaq perkelas, setiap minggu akan dibacakan setelah upacara. 
Selain itu juga dibacakan mengenai pengeluaran serta jumlah saldo yang 
tersisa. Jadi siswa tidak salah faham mengenai penyaluran dana infaq”. 
“Kebersihan sangat penting dan harus dibiasakan untuk peserta didik. 
Pembiasaan kebersihan harus dimulai sedini mungkin yang seharusnya 
dari lingkungan keluarga, lingkungan dan sekolah. Jika sudah terbiasa 
budaya bersih dilakukan di rumah, di sekolah tidak akan ada kata-kata 
yang keluar dari mulut anak berupa ucapan "kerja paksa" 'kerja rodi", "di 
rumah tak pernah nyapu" dan kelihatan selalu menggerutu kalau diajak 
kerja bakti. Perilaku anak sekarang sudang terlalu jauh dari harapan kita 
semua. Dari hal yang sederhana untuk membuang sampah pada tempatnya 
saja terkadang perlu kekerasan”. 
“Sebelum pelajaran dimulai, siswa dibiasakan menghafalkan surat-surat 
pendek. Hafalan surat pendek dimulai dari surat Al-Faatihah sampai 
dengan surat Al-Humazah. Tujuan dari praktek pembiasaan terhadap 
hafalan surat-surat pendek ini adalah untuk melatih daya ingat siswa dan 
memperlancar cara membaca Al-Qur‟an sejak dini. Kegiatan ini 
dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tepatnya jam 
07.20 – 07.30 WIB. Guru pendamping pada praktek pembiasaan 
menghafal surat-surat pendek ini adalah guru kelas dengan guru 
Pendidikan Agama Islam sebagai koordinator”. 
“Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) adalah kegiatan 
memperingati Hari Besar Islam, berfungsi sebagai syiar Islam yang 
memberikan pengetahuan dan sikap, sekaligus memberikan pengalaman 
pada siswa mengelola kegiatan PHBI. Pelaksanaan PHBI di sekolah 
adalah tugas guru PAI bersama-sama dengan siswa”. 
“Guna mengisi kegiatan bulan suci ramadhan SD Negeri I Banyakprodo 
melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum 
dalam pekan Ramadhan. Selama 6 hari beberapa kegiatan Islami seperti  
ceramah agama, tadarus al-qur‟an, mendengarkan tausiah, dan 
melaksanakan beberapa lomba Islami seperti adzan, kaligrafi, MTQ,  dan 
lomba-lomba lainnya. kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan zakat 
fitrah. Pesantren kilat tersebut dirasa sangat membantu perkembangan 
karakter para siswa dan guru, khususnya pada karakter religius”. 
“Mengenai hukuman atas pelanggaran siswa, misalkan ketika ada siswa 
yang tidak mengerjakan PR,atau tidak membawa buku pelajaran, atau 
melakukan pelanggaran lain, biasanya saya suruh bersilaturrahmi ke kelas-
kelas lain dengan memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. 
Misalnya, “Teman-teman, saya mohon maaf atas kesalahan saya karena 
tidak mengerjakan PR. Teman-teman semua jangan menirukan perbuatan 
buruk saya”. Hal itu akan membuat mereka jera, merasa malu, sehingga 
tidak mengulanginya lagi”. 
“Kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) ini dibina 
oleh guru Pendidikan Agama Islam, dan dijadwalkan setiap hari selasa, 
Kamis dan Sabtu pada pukul 13. -14.30 WIB. Kegiatan ekstrakurikuler ini 
dilaksanakan diluar kegiatan jam mengajar. Kegiatan ini dijadwal perdua 
tingkat, kelas I dengan kelas II, kelas III dengan kelas IV dan kelas V 
dengan kelas VI. Program ini bertujuan agar Siswa mampu menguasai Al-
Qur'an dengan baik dan benar dalam membaca dan menghafal”. 
“Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam 
untuk mendidik siswa agar menghormati orang lain adalah dengan 
mewajibkan siswa untuk bersalaman dengan guru. Kegiatan ini dilakukan 
ketika siswa datang ke sekolah dan ketika siswa hendak pulang dari 
sekolah. Diharapkan dengan kegiatan ini akan membangkitkan jiwa siswa 
untuk menghormati orang yang dewasa”. 
“Bakti sosial merupakan bentuk kepedulian terhadap pihak sosial 
masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan atau 
yang berhak untuk menerimanya. Di SD Negeri I Banyakprodo bentuk 
kegiatan bakti sosial dapat berupa seperti: Kegiatan bersih-bersih di 
lingkungan masyarakat. Mengumpulkan buku dan alat-alat tulis lainnya 
untuk disalurkan kepada anak-anak yang masih menempuh pendidikan di 
bangku sekolah” (Wawancara, Guru Pendidikan Agama Islam). 
c. Hambatan apa yang di alami  Ibu dalam menanamkan Akhlaqul Karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
“Masih ada sebagaian orang tua siswa kami yang kurang peduli terhadap 
pendidikan aklaqul karimah anak mereka. Sebagaian orang tua sibuk 
dengan pekerjaan masing-masing sehingga kurang memperhatikan 
kehidupan agama anak mereka. Ada sebagian orang tua yang beranggapan 
bahwa pendidikan agama adalah tanggung jawab pihak sekolah. Hal ini 
merupakan penghambat bagi pihak sekolah dalam menanamkan aklakul 
karimah pada siswa, karena budaya di lingkungan keluarga kurang 
mendukung” . 
“Masih ada beberapa siswa yang kurang sadar ketika saya melaksanakan 
kegiatan tertentu, misalnya ketika melakukan shalat dhuha masih ada 
beberapa siswa yang tidak membawa peralatan shalat.  Hal ini mungkin 
dipicu lingkungan keluarga yang kurang mendukung”. 
“Dalam upaya menanamkan akaqul karimah salah satu kendala yang kami 
hadapi adalah fasilitas kurang mendukung, contohya air sering mati, selain 
itu ukuran masjid di sekolah kami kurang besar sehingga tidak mampu 
menampung seluruh siswa untuk shalat berjamaah”. 
“Sekarang ini siswa  sudah teracuni oleh TI, siswa akan dengan mudah 
menngingat kata-kata dari tayangan televise daripada menghafalkan al 
Qur‟an. Selain itu berbagai macam produk TI sudah melanda masyarakat 
kita misalnya saja HP, tidak sedikit siswa SD yang sudah mahir 
mengoperasikan HP meskipun sekedar bermain game”. 
“Ada beberapa siswa kami yang berasal dari lingkungan yang kurang 
mendukung, misalnya lingkungan yang nilai-nilai keberagamaannya 
kurang. Hal ini berdampak pada siswa tersebut. Biasany siswa yang 
demikian akan kurang dalam semangat beribadahnya bahkan cenderung 
malas” . 
d. Solusi apa yang Ibu terapkan dalam menghadapi hambatan dalam 
menanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
“Kerjasama antar pihak sekolah dengan wali murid turut menentukan 
keberhasilan pendidikan anak, artinya si anak tidak hanya membutuhkan 
dukungan guru namun  dukungan orangtua sangat mereka butuhkan. 
Upaya untuk memperoleh dukungan orangtua bisa dilakukan dengan cara 
mengenalkan tujuan instruksional guru dan juga metode yang digunakan 
dalam kelas terhadap orang tua maupun wali. Dengan demikian orangtua 
akan lebih memotivasi anaknya untuk berprestasi sesuai dengan tujuan 
tersebut”. 
“Upaya menangkal dan mencegah tingkah laku-tingkah laku yang tidak 
diharapkan seperti disebutkan, adalah mengembangkan potensi konseli 
dan memfasilitasi mereka secara merupakan wilayah garapan bimbingan 
dan konseling yang harus dilakukan secara proaktif dan berbasis data 
tentang perkembangan konseli beserta berbagai faktor yang 
mempengaruhinya”. 
“Kami sudah berupaya untuk membangun masjid dengan jalan 
mengajukan proposal ke dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Semoga 
nanti dapat terealisasi”. 
“Jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup 
banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat 
meyesuaikan segala tingkah pekertinya dengan segala keharusan norma-
norma sosial. Hanya lewat proses-proses sosialisasi ini sajalah generasi-
genarasi muda akan dapat belajar bagaimana seharusnya bertingkah laku 
di dalam kondisi-kondisi tertentu”. 
“Pembinaan remaja dalam Islam bertujuan agar remaja tersebut menjadi 
anak yang shalih; yaitu anak yang baik, beriman, berilmu, berketerampilan 
dan berakhlak mulia. Anak yang shalih adalah dambaan setiap orangtua 
muslim yang taat. Sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: Apabila 
anak Adam mati, maka semua amalnya terputus, kecuali tiga: shadaqah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shalih yang mendoakannya”. 
4. Penafsiran  
a. Langkah yang dilakukan  guru PAI dalam menanamkan Akhlaqul Karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
1) Pembiasaan Mengucapkan Salam 
2) Pembiasaan Berdo‟a Sebelum dan Sesudah Mekakukan Aktifitas 
3) Pembiasaan Meminta Maaf dan Memberikan Maaf 
4) Pembiasaan Membaca Asmaul Husna 
5) Pembiasaan Sholat Dhuha Berjamaah 
6) Pembiasaan Sholat Dhuhur Berjamaah 
7) Pembiasaan Hidup Hemat 
8) Pembiasaan Infaq Siswa 
9) Pembiasaan Menjaga Kebersihan 
10) Hafalan surat/doa pendek 
11) Memperingati Hari-Hari Besar Keagamaan 
12) Pesantren Kilat Ramadhan 
13) Memberikan Hukuman 
14) Ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 
15) Pembiasaan Menghormati Orang Lain 
16) Pembiasaan Bakti Sosial 
b. Hambatan apa yang di alami  guru PAI dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
1) Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 
2) Masih Ada Siswa yang Kurang Sadar dalam Melakukan Kegiatan 
Keagamaan 
3) Fasiltas Kurang Mendukung 
4) Teknologi Informasi 
5) Lingkungan 
c. Solusi yang diterapkan guru PAI dalam menghadapi hambatan dalam 
menanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
1) Melakukan Komunikasi dengan Orang Tua 
2) Melakukan Bimbingan Khusus 
3) Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Terkait 
4) Melakukan Sosialisasi IT 
5) Melakukan Kerjasama dengan Remas di Sekitatar Sekolah 
 
  
CATATAN LAPANGAN  
PW.02.a, PW. 02.b, PW. 02.c, dan PW. 02. 
 
Nama subyek      :  Kistiana Betti S. S.PdI. 
Jabatan                :   Guru PAI 
Umur                   :   33 tahun 
Latar pendidikan :   S1 
Hari/ Tanggal      :  Sabtu,  7 Februari 2015. 
Tempat                :  Kantor Kepala SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode                :  Wawancara 
Tema                   :  Upaya, hambatan dan solusi penanaman akhlaqul karimah 
 
5. Deskripsi       : 
Setelah peneliti selesai melakukan wawancara dengan kepala SD 
Negeri 1 Banyakprodo (Ibu Dra. Risdiyati, M.Pd). Peneliti mengucapkan 
banyak terimakasi kepada beliau dan meminta ijin untuk bertemu dengan guru 
PAI (Ibu Betti S. S.PdI).  Peneliti mengucapkan salam: “Terimakasih Iu Atas 
informasi yang sudah diberikan kepada saya, saya rasa sudah cukup. Dan 
saya mohon ijin untuk bertemu dengan Ibu Betti guna melengkapi data-data 
saya?”. Beliau menjawab: “Tidak masalah itu sudah menjadi kewajiban saya 
untuk memberikan informasi sekolah kami, silahkan untuk bertemu dengan Ibu 
Betti semoga lancar”.   Setelah itu peneliti masuk keruang guru untuk bertemu 
dengan Ibu Betti S. S.PdI. karena masih mengajar, akhirnya peneliti memilih 
menunggu di ruang guru,  Pukul 10.00. WIB  Ibu Betti S. S.PdI. sudah selesai 
mengajar, dan beliau menjabat tangan tangan peneliti. Setelah beberapa saat 
duduk di ruang kerjanya. Peneliti menuju ke meja kerjanya dengan 
mengucapkan salam dan beliau menjawab salam dan mempersilahkan duduk. 
Saat itu peneliti akan melakukan wawancara dengan Ibu Betti. S.SpdI.  
Apakah pihak sekolah melakukan upaya penanamkan Akhlaqul Karimah di 
SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015 
Iya pasti, karena salah satu visi kami adalah meningkatkan moral siswa. 
Langkah apa yang dilakukan  pihak sekolah dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
“Sekolah kami sudah membudayakan mengucapkan salam sejak lama, 
meskipun kadang pelaksanaan belum optimal. Terkadang siswa lebih suka 
mengucapkan selamat pagi dan selamat siang. Pembiasaan ini kelihatannya 
sepele namun sulit dalam pelaksanaannya. Apalagi untuk siswa yang di 
rumah belum  terbiasa mengucapkan salam. Materi dalam pembiasaan salam 
termasuk dalam materi akhlak. Dimana siswa dibiasakan untuk bertingkah 
laku yang baik seperti berbicara sopan santun dengan membiasakan salam 
jika bertemu dengan sesama siswa atau guru”  
“Kami selalau menekankan kepada semua guru, terutama guru PAI untuk 
mengawali dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dan aktifitas lainnya 
dengan membaca do‟a. Harapannya siswa-siswa kami kelak akan terbiasa 
dengan bacaan do‟a. dan mereka akan mampu menghafal do‟a-do‟a dalam 
keseharian. Karena sekarang ini sudah banyak siswa yang melupakan ajaran-
ajaran berdo‟a  
“Kami selalu membudayakan kehidupan kekeluargaan sehingga ketika ada 
warga kami yang berbuat kesalahan kami selalu menekankan untuk meminta 
maaf. Pembiasaan meminta maaf merupakan kegiatan yang mulia, tetapi 
sangat berat untuk mengawali. Selama ini pembelajaran kita lebih 
mengajarkan konten daripada praktik. Itu yang ingin kami ubah, kami ingin 
mengaplikasin teori dengan aplikasi praktek langsung”  
“Kami mengorbankan jam awal pembelajaran, kami berfikir siswa harus 
dalam keadaan fresh ketika belajar dan psikologi siswa harus dalam keadaan 
yang prima. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan psikologi siswa 
agar dalam keadaan yang fresh. Harapannya siswa dapat belajar dengan baik”  
“Kegiatan ini kami lakukan berdasarkan hasil rapat kerja guru, kami 
beranggapan bahwa harus ada keseimbangan antara ilmu dunia dan akherat. 
Dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada guru Pendidikan Agama Islam 
dan juga dibantu guru-guru yang lain. Hal ini kami lakukan agar siswa 
terbiasa untuk menjaga ibadahnya kelak ketika mereka sudah dewasa”  
“Kami berusaha untuk meningkatkan aklaqul karimah siswa, salah satu 
kegiatan yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan memberlakukan 
kegiatan shalat dhuhur berjamaah. Kegiatan ini termasuk kegiatan 
ektrakurikuler. Dalam pelaksanaannya kami serahkan kepada guru 
pendidikan Agama Islam. Harapannya siswa kami terbiasa untuk menjaga 
shalat mereka” (Wawancara, KS).  
“Sekolah kami mengambil kebijakan membatasi uang saku siswa. Hal ini 
bertujuan  untuk menjaga kesenjangan di antara siswa, karena kelas ekonomi 
orang tua siswa bervariasi. Selain itu kebijakan ini kami ambil untuk melatih 
siswa agar belajar hidup hemat”  
“Guna membangkitkan kedermawanan dan keikhlasan siswa kami membuat 
kebijakan dilakukan infaq setiap hari jum‟at. Kegiatan ini tidak membatasi 
besaran uang yang diinfaqkan. Kami melatih keikhlasan siswa bukan besaran 
uang yang kami harapkan. Hasil infaq yang telah terkumpul akan digunakan 
untuk mengurusi keperluan masjid sekolah dan kerpeluan keagamaan 
lainnya”  
“Sekolah kami sudah memiliki petugas kebersihan, namun karena hanya 1 
orang maka tidak mungkin semua area di sekolah mampu untuk dibersihkan. 
Oleh karena itu kami menuntut semua warga sekolah untuk selalu menjaga 
kebersihan. Kebersihan kelas menjadi tanggungjawab siswa. Disetiap kelas 
dibuat regu piket kebersihan kelas. Pihak sekolah sudah menyediakan alat-
alat kebersihan”  
“Sekolah kami melaksanakan pembiasaan hafalan surat pendek sebelum 
pembelajaran dilakukan selama 10 menit sehingga tidak mengganggu KBM. 
Tujuan dari pembiasaan terhadap hafalan surat-surat pendek ini adalah untuk 
melatih daya ingat siswa dan memperlancar cara membaca Al-Qur‟an sejak 
dini. Harapnnya ini dapat menjadi bekal ketika siswa sudah beranjak dewasa 
karena hafalnnya sudah kuat melekat pada diri siswa”  
“Sesuai dengan kalender pendidikan yang ada di sekolah, kami selalu 
mengagendakan PHBI. Meskipun kadang hanya diadakan secara sederhana, 
tetapi kami berfikir esensi dari kegiatan itu yang lebih penting. Setiap akan 
mengadakan PHBI kami meminta guru Pendidikan Agama Islam untuk 
membuat proposal agar kegiatan lebih terarah dan mudah dalam pendanaan”  
“Setiap bulan Rhamadan kami selalu mengagendakan kegiatan pesantren 
kilat. Jenis kegiatannya kami serahkan kepada panitia pelaksana. Harapannya 
agar siswa terbiasa untuk mengisi bulan ramhadan dengan kegiatan yang 
positif. Hal ini akan menjadi bekal ketika siswa sudah beranjak dewasa kelak‟  
“Sekolah kami mempunyai tatatertib yang berisi kewajiban, larangan, dan 
hukuman. Setiap siswa yang melanggar kami beri hukuman. Tetapi untuk 
pelaksanaan di kelas kami serahkan guru masing-masing, yang terpenting 
bukan hukuman fisik. Hukuman yang kami berikan adalah hukuman yang 
mendidik tetapi memiliki efek jera  
“Kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di sekolah kami 
merupakan salah satu program unggulan. Kami berharap setiap siswa yang 
lulus dari sekolah kami sudah mampu untuk membaca al Qur‟an. Karena 
tantangan yang dihdapi generasi sekarang ini lebih berat, biasanya dirumah 
siswa lebih asyik melihat TV atau bermain HP daripada berlatih membaca al 
Qur‟an. Sehingga ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 
merupakan salah satu cara untuk menggunggah kecintaan siswa untuk belajar 
al Qur‟an”  
“Sekolah kami selalu menjaga sopan santun, salah satunya adalah budaya 
untuk menghormati orang lain. Meskipun kegiatan ini tidak tertulis, tetapi 
kami selalu menghimbau semua guru untuk mengur siswa ketika kurang 
menghormati orang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 
cara bersalaman dengan guru”  
“Sekolah kami selalu mengagendakan kegiatan bakti sosial, kegiatan yang 
murah dan mudah kami lakukan adalah bakti sosial kebersihan di lingkungan 
warga di sekitar sekolah. Kegiatan ini murah karena tidak perlu biaya siswa 
hanya diminta untuk membawa alat kebersihan. Terkadang sekolah kami 
mengumpulkan alat sekolah bekas pantas untuk kami salurkan ke pihak yang 
memerlukan” (Wawancara, KS). 
Hambatan apa yang di alami  pihak sekolah dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
“Orang tua siswa kami berasal dari berbagai macam kalangan, dan juga 
berbagai profesi. Hal ini kadang membuat perhatian orang tua terhadap 
mereka tidak sama. Masih ada siswa yang kurang mendapat perhatian orang 
tua. Bahkan ada beberapa orang tua siswa yang merantau, biasanya siswa 
dititipkan kepada nenek mereka. Hal ini membuat siswa kurang perhatian 
dilingkungan keluarga  
“Siswa kami berasal dari berbagai macam lingkungan yang berbeda. 
Perbedaan ini akan membawa dampak pada kesadaran siswa untuk mengikuti 
kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. Memang masih ada beberapa siswa 
yang kurang sadar untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan 
sekolah. Guru PAI telah mendata siswa tersebut”  
“Memang sekarang ini fasilitas penunjang di sekolah kami belum maksimal, 
lihat saja ukuran masjid di sekolah kami kurang luas, jaringan air belum 
memadai sehingga sering mati hal ini tentu akan menghambat kegiaan shalat 
berjamaah di sekolah kami”  
“Jaman sekarang kita tidak bisa membendung kehadiran TI, memang efek 
positif TI sangat banyak. Namun demikian efek negatifnya juga tidak sedikit. 
Terutama tayangan TV, siswa akan mudah sekali untuk mengingat kata-kata 
dari tayangan TV. Siswa akan lebih banyak menggunakan waktunya untuk 
menonton TV ketimbang untuk belajar”  
“Memang ada siswa kami yang berasal dari lingkungan yang kurang baik. 
Lingkungan disini mencakup lingkungan keluarga dan lingkungan 
masyarakat. Budaya keluarga dan budaya masyarakat akan tercermin pada 
kepribadian siswa di sekolah. Siswa yang berasal dari lingkungan kurang baik 
akan menjadi kendala karena biasanya mereka juga berperilaku kurang baik”  
Solusi apa yang diterapkan pihak sekolah dalam menghadapi hambatan 
dalam menanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
“Adapun langkah lain guna menjalin kerja sama antar pihak sekolah dengan 
orangtua: (1) Mengadakan rapat, seperti rapat gabungan (siswa-orang 
tua/wali-guru); (2) Mengirimkan laporan mengenai kelakuan anak, prestasi 
anak, kegiatan-kegiatan yang diikuti anak (seperti karya wisata, acara kelas, 
dll) secara berkala. (3) Menjalin kontak dengan orangtua melalui 
pembicaraan di telepon. (4)    Meminta orangtua menghadiri ekstra kurikuler 
di mana  anak terlibat di dalamnya; (5) Meminta kesediaan orangtua menjadi 
relawan di kelas. Orangtua akan mudah mendukung apa yang dilakukan oleh 
guru dalam menghadapi permasalahan anak jika orangtua paham dan merasa 
menjadi bagian dari apa yang terjadi di sekolah”  
“Sekolah kami mengembangkan bimbingan khusus untuk menangani siswa 
yang bermasalah. Siswa dapat mencurahkan masalah di hadapapan konselor 
sehingga nantinya dapat dicarikan solusi“  
“Pihak sekolah berusaha untuk membenahi fasilitas sekolah, selain 
bekerjasama degan komite sekolah pihak sekolah juga melakuka kerjasama 
dengan dinas terkait”  
“Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah suatu porses yang dilakukan 
secara aktif oleh dua pihak: pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasi 
atau disebut dengan aktivitas melaksanakan sosialisasi dan pihak yang kedua 
adalah  aktivitas pihak yang disosialisasi atau aktivitas internalisasi”  
“Untuk membina remaja bisa dilakukan dengan berbagai cara dan sarana, 
salah satunya melalui Remaja Masjid. Yaitu suatu organisasi atau wadah 
perkumpulan remaja muslim yang menggunakan Masjid sebagai pusat 
aktivitas. Remaja Masjid merupakan salah satu alternatif pembinaan remaja 
yang terbaik. Melalui organisasi ini, mereka memperoleh lingkungan yang 
Islami serta dapat mengembangkan kreatitivitas”  
6. Penafsiran  
d. Langkah yang dilakukan  guru PAI dalam menanamkan Akhlaqul Karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
17) Pembiasaan Mengucapkan Salam 
18) Pembiasaan Berdo‟a Sebelum dan Sesudah Mekakukan Aktifitas 
19) Pembiasaan Meminta Maaf dan Memberikan Maaf 
20) Pembiasaan Membaca Asmaul Husna 
21) Pembiasaan Sholat Dhuha Berjamaah 
22) Pembiasaan Sholat Dhuhur Berjamaah 
23) Pembiasaan Hidup Hemat 
24) Pembiasaan Infaq Siswa 
25) Pembiasaan Menjaga Kebersihan 
26) Hafalan surat/doa pendek 
27) Memperingati Hari-Hari Besar Keagamaan 
28) Pesantren Kilat Ramadhan 
29) Memberikan Hukuman 
30) Ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 
31) Pembiasaan Menghormati Orang Lain 
32) Pembiasaan Bakti Sosial 
e. Hambatan apa yang di alami  guru PAI dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
6) Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 
7) Masih Ada Siswa yang Kurang Sadar dalam Melakukan Kegiatan 
Keagamaan 
8) Fasiltas Kurang Mendukung 
9) Teknologi Informasi 
10) Lingkungan 
f. Solusi yang diterapkan guru PAI dalam menghadapi hambatan dalam 
menanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
6) Melakukan Komunikasi dengan Orang Tua 
7) Melakukan Bimbingan Khusus 
8) Melakukan Kerjasama Dengan Dinas Terkait 
9) Melakukan Sosialisasi IT 
10) Melakukan Kerjasama dengan Remas di Sekitatar Sekolah 
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7. Deskripsi       : 
Setelah peneliti selesai melakukan wawancara dengan guru PAI SD 
Negeri 1 Banyakprodo (Ibu Betti S. S.PdI). Peneliti mengucapkan banyak 
terimakasih kepada beliau dan meminta ijin untuk bertemu dengan salah satu 
siswa (Ahmadi Habi W).  Peneliti mengucapkan salam: “Terimakasih Atas 
informasi yang sudah diberikan kepada saya, saya rasa sudah cukup. Dan 
saya mohon ijin untuk bertemu dengan Ibu Betti guna melengkapi data-data 
saya?”. Beliau menjawab: “Tidak masalah itu sudah menjadi kewajiban saya 
untuk memberikan informasi sekolah kami, silahkan untuk bertemu dengan Ibu 
Betti semoga lancar”.   Setelah itu peneliti masuk keruang kelas IV untuk 
bertemu dengan salah siswa SD negeri 1 Banyakprodo. Saat itu peneliti akan 
melakukan wawancara dengan siswa tersebut. 
4. Apakah anda merasakan bahwa pihak sekolah melakukan upaya 
penanamkan Akhlaqul Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan 
Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
Iya kami merasakan kaena banyak program sekolah yang mengarah ke 
penanaman akhlaqul karimah. 
5. Langkah apa yang anda rasakan dalam menanamkan Akhlaqul Karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
“Sekarang ini kami sudah terbiasa untuk mengucapkan salam ketika 
bertemu dengan Bapak/Ibu Guru, tetapi ketika bertemu dengan teman-
teman kadang-kadang kami masih lupa mengucapkannya. Pembiasaan 
mengucapkan salam memang baik, tetapi untuk siswa yang di rumah tidak 
terbiasa mereka di sekolah juga sering lupa” (Wawancara, Siswa). 
“Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar kami selalu melakukan do‟a 
bersama, biasanya do‟a dipimpin oleh ketua kelas. Guru PAI selalu 
mengajarkan do‟a-do‟a dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kadang-
kadang kami belum hafal” (Wawancara, Siswa). 
“Saya pernah berbuat salah kepada teman saya, hal ini membuat saya takut 
ke sekolah. Kemudian guru PAI memediasi kami untuk saling memaafkan, 
pada awalnya memang canggung dan takut. Tetapi setelah dimediasi kami 
jadi berani saling memafkan. Perasaan kami jadi lega setelah saling 
memaafkan dan kami bisa sekolah dengan perasaan gembira” 
(Wawancara, Siswa). 
“Kami selalu rutin melaksanakan amalan Asmaul Husna dipagi hari, setelah 
melakukan kegiatan ini fikiran kami menjadi lebih tenang. Kami bisa 
belajar dengan lebih mudah. Dalam melakukan kegiatan ini masih ada 
beberapa teman kami yang terkesan tidak serius untuk melakukannya” 
(Wawancara, Siswa). 
“Kami selalu melaksanakan shalat dhuha berjamaah, kegiatan ini dilakukan 
pada saat jam isstirahat. Pada awalnya memang berat, karena kami terbiasa 
jajan dan bermain pada saat jam istirahat. Tetapi sekarang ini kami sudah 
terbiasa. Memang masih ada beberapa teman kami yang kurang 
bertanggung jawab, mereka tidak serius dalam melaksanakan kegiatan ini” 
(Wawancara, Siswa). 
“Sekarang ini kami sudah tidak terbebani untuk melaksanakan shalat dhuhur 
berjamaah di sekolah. Kami selalau senang melakukan shalat dhuhur 
berjamaah di sekolah. Kami memperoleh pengalaman yang berharga dari 
kegiatan ini, biasanya kami sampai di rumah lupa untuk shalat dhuhur, 
sekarang ini sudah rutin” (Wawancara, Siswa). 
“Sekolah kami membatasi uang saku siswanya, pada tahun ini besarnya 
uang saku maksimal 3.000 rupiah. Buat kami tidak masalah karena orang 
tua kami juga mendukung” (Wawancara, Siswa) 
“Pada setiap hari jum‟at kami menyisihkan sebagian uang saku kami untuk 
diinfaqkan. Besarnya infaq tidak ditentukan sekolah kami infaq seadanya 
dan seiklasnya saja. Kadang-kadang ada teman kami yang tidak 
membayar, guru Pendidikan Agama Islam tidak memaksa siswa untuk 
membayar infaq. Katanya ini hanya sebagai sarana latihan agar kita 
memiliki jiwa gemar berinfaq” (Wawancara, Siswa). 
“Kebersihan kelas kami lakukan dengan cara piket kebersihan, siswa yang 
mendapat jatah piket menyapu kelas, membersihkan papan tulis, mengatur 
meja dan kursi, serta membersihkan kaca. Ketua kelas selalu mengatur 
siswa yang mendapat jatah piket, kalau ada siswa yang tidak mau piket 
maka ketua kelas akan melaporkan ke wali kelas” (Wawancara, Siswa). 
“Setiap pagi kami melakukan hafalan surat pendek, karena setiap hari 
diulang maka hafalan kami semakin kuat. Kami tidak terbebani dengan 
kegiatan ini karena dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman 1 
kelas. Pada saat ini hafalan kami sudah banyak, semoga nanti tidak lupa” 
(Wawancara, Siswa). 
“Siswa selalu mengikuti kegiatan ketika ada PHBI, kami sangat sena ng 
mengikuti kegiatan ini. Biasanya kegiatannya berupa ceramah agama dan  
juga lomba keagamaan. Kalau lomba biasanya dilakukan antar kelas 
seperti lomba adzan, hafalan surat, dan jug abaca al Qur‟an” (Wawancara, 
Siswa). 
“Setiap bulan puasa kami melaksanakan pesantren kilat, biasanya selam 6 
hari.  Kegiatan yang dilakukan adalah  ceramah agama, tadarus al-qur‟an, 
mendengarkan tausiah, dan melaksanakan beberapa lomba Islami seperti 
adzan, kaligrafi, MTQ,  dan lomba-lomba lainnya. kemudian dilanjutkan 
dengan pengumpulan zakat fitrah‟ (Wawancara, Siswa). 
“Guru pendidikan Agama Islam akan memberikan hukuman ketika siswa 
melakukan kesalahan. Hukuman yang saya takuti adalah ketia diminta 
bersilaturrahmi ke kelas-kelas lain dengan memohon maaf atas kesalahan 
yang saya dilakukan. Misalnya, “Teman-teman, saya mohon maaf atas 
kesalahan saya karena tidak mengerjakan PR. Teman-teman semua jangan 
menirukan perbuatan buruk saya”. Hal itu akan membuat saya jera, merasa 
malu, sehingga tidak mengulanginya lagi” (Wawancara, Siswa). 
“Seminggu satu kali kami mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Taman 
Pendidikan Alquran (TPQ) di sekolah. Meskipun hanya satu kali seminggu 
paling tidak kami bisa belajar membaca al Qur‟an, karena kalau dirumah 
kami sering malas belajar al Qur‟an kami lebih senang nonton TV atau 
bermain” (Wawancara, Siswa). 
“Kami selalu menghormati guru-guru kami, kami selau bersalaman ketika 
bertemu dengan mereka. Kami menggunakan bahasa yang baik ketika 
berbicara dengan guru kami. Bapak/Ibu guru akan memperingatkan kami 
ketika kami kurang sopan” (Wawancara, Siswa). 
“Kami selalu diajari untuk bakti social, biasanya dilakukan kerja bakti 
kebersihan di lingkungan warga sekitar sekolah. Kami senang 
melakukannya, biasanya kami membawa alat kebersihan dari rumah. 
Meskipun kami berpanas-panas kami tidak megeluh malah kami saling 
bercanda dengan teman-teman” (Wawancara, Siswa). 
 
6. Hambatan apa yang anda alami dalam menanamkan Akhlaqul Karimah di 
SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015? 
“Orang tua kami pekerjaannya bermacam-macam. Ada orang tua teman 
saya yang merantau dia dirumah bersama neneknya yang sudah tua. 
Neneknya tidak bisa membaca dan menulis” (Wawancara, Siswa). 
“Masih ada beberapa teman kami yang kurang bertanggungjawab dalam 
melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. Misalnya masih ada 
teman kami yang tidak membawa peralatan shalat alasannya lupa” 
(Wawancara, Siswa). 
“Saya kadang-kadang tidak  mengikuti shalat Dhuha karena kendala air 
yang kurang lancar. Pada saat shalat jamaah juga terasa sesak karena 
ukuran masjid kurang luas. Kami berdesakan kadang kami kurang khusuk 
dalam shalat” (Wawancara, Siswa). 
“Saya kalau di rumah untuk mengisi waktu biasanya nonton TV. Orang tua 
saya tidak melarang saya ketika baru nonton TV. Biasanya sehabis sekolah 
sampai sore, dan setelah magrib sampai tidur saya nonton TV” 
(Wawancara, Siswa). 
“Kami berasal dari berbagai dusun yang berbeda, biasanya di sekolah akan 
menampilkan budaya yang berbeda-beda” (Wawancara, Siswa). 
8. Penafsiran  
g. Langkah yang dilakukan  guru PAI dalam menanamkan Akhlaqul Karimah 
di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri 
tahun pelajaran 2014/2015 
33) Pembiasaan Mengucapkan Salam 
34) Pembiasaan Berdo‟a Sebelum dan Sesudah Mekakukan Aktifitas 
35) Pembiasaan Meminta Maaf dan Memberikan Maaf 
36) Pembiasaan Membaca Asmaul Husna 
37) Pembiasaan Sholat Dhuha Berjamaah 
38) Pembiasaan Sholat Dhuhur Berjamaah 
39) Pembiasaan Hidup Hemat 
40) Pembiasaan Infaq Siswa 
41) Pembiasaan Menjaga Kebersihan 
42) Hafalan surat/doa pendek 
43) Memperingati Hari-Hari Besar Keagamaan 
44) Pesantren Kilat Ramadhan 
45) Memberikan Hukuman 
46) Ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) 
47) Pembiasaan Menghormati Orang Lain 
48) Pembiasaan Bakti Sosial 
h. Hambatan apa yang di alami  guru PAI dalam menanamkan Akhlaqul 
Karimah di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten 
Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
11) Minimnya Pendidikan Agama Orang Tua Siswa 
12) Masih Ada Siswa yang Kurang Sadar dalam Melakukan Kegiatan 
Keagamaan 
13) Fasiltas Kurang Mendukung 
14) Teknologi Informasi 
15) Lingkungan 
 
  
Lampiran 7 
CATATAN LAPANGAN 
Kode              :  CL.PD. 01, CL.PD. 02, CL.PD. 03 
Hari/Tanggal  :  Sabtu, 14 Maret 2015 
Jam   : 08.30 - 12.00 WIB 
Tempat  : SD Negeri 1 Banyakprodo 
Metode  : Dokumentasi dan observasi 
Jenis Dokumen :  
 
A. Deskripsi 
 
Pagi hari ini Sabtu, 14 Maret 2015, peneliti datang ke SD Negeri 1 
Banyakprodo pada pukul 08.00 untuk melengkapi dokumen berkaitan 
dengan peneitian yang peneliti lakukan. Setelah bertemu dengan kepala 
sekolah, peneliti didampingi guru PAI SD Negeri 1 Banyakprodo untuk 
melihat-lihat dokumen terkait dengan upaya guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015. 
Hasilnya adalah sebagai berikut: 
 
1. Dokumen upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan 
akhlaqul karimah Di SD Negeri I Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2014/2015 
Berdasarkan hasil analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
mengucapkan salam diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan mengucapkan salam. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan mengucapkan salam termuat di dalam tatatertib siswa. 
Salah satu butir tata tertib siswa adalah mengucapkan salam ketika 
bertemu dengan guru dan siswa lain. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan berdo‟a 
sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas diperoleh data dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan berdo‟a sebelum dan sesudah 
mekakukan aktifitas. Dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan 
berdo‟a sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas termuat di dalam 
tatatertib siswa. Salah satu butir tatatertib siswa adalah berdo‟a sebelum 
dan sesudah mekakukan aktifitas berdo‟a sebelum dan sesudah 
mekakukan aktifitas (dokumen terlampir). Selain itu foto kegiatan  
berdo‟a sebelum dan sesudah mekakukan aktifitas berdo‟a juga 
menunjukkan bahwa siswa SD Negeri I Banyakprodo selalu melakukan 
kegiatan berdo‟a 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan meminta 
maaf dan memberikan maaf diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan meminta maaf dan memberikan maaf. 
Dokumen pendukung pelaksanaan meminta maaf dan memberikan 
maaf termuat di dalam buku pelanggaran siswa. Didalam buku tersebut 
termuat jenis kesalahan siswa dan penyelesaian. Jika kesalahan siswa 
adalah membuat kesalahan terhadap siswa lain maka penyelesaian 
masalah tersebut adalah saling memaafkan.   
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan membaca 
asmaul husna diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan membaca asmaul husna. Dokumen pendukung pelaksanaan 
membaca asmaul husna termuat di dalam (1) jadwal pelajaran; dan (2) 
jadwal pemandu pembiasaan membaca asmaul husna. Didalam jadwal 
pelajaran terlihat bahwa pada prapelajaran yaitu pukul 07.00 sampai 
dengan pukul 07.15 jadwalnya adalah membaca asmaul husna. Didalam 
jadwal pemandu pembiasaan membaca asmaul husna termuat nama 
guru Pembina dan hari pelaksanaan pemanduan membaca asmaul husna 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan sholat 
dhuha berjamaah diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan sholat dhuha berjamaah. Dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan sholat dhuha berjamaah termuat di dalam (1) jadwal 
pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan sholat dhuha berjamaah. 
Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa pada pukul 09.00 sampai 
dengan pukul 09.15 jadwalnya adalah sholat dhuha berjamaah. Didalam 
jadwal pemandu pembiasaan sholat dhuha berjamaah termuat nama 
guru pembina dan hari pelaksanaan 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan sholat 
dhuhur berjamaah diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pembiasaan sholat dhuhur berjamaah. Dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan sholat dhuhur berjamaah termuat di dalam (1) 
jadwal pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan sholat dhuhur 
berjamaah. Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa pada pukul 12.00 
sampai dengan pukul 12.30 jadwalnya adalah sholat dhuhur berjamaah. 
Didalam jadwal pemandu pembiasaan sholat dhuhur berjamaah termuat 
nama guru pembina dan hari pelaksanaan 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan hidup 
hemat diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan 
hidup hemat. Dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan hidup 
hemat termuat di dalam tatatertib siswa. Salah satu butir tatatertib siswa 
adalah siswa tidak boleh jajan melibihi Rp. 3.000,- 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan infaq 
diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan infaq. 
Dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan infaq termuat di dalam 
buku infaq. Di dalam buku tersebut memuat jumlah pemasukan dari 
setiap kelas per hari jumat, jumlah total penerimaan per minggu dan 
jumlah total seluruh infaq serta daftar pengeluaran. Selain itu foto 
kegiatan  infaq juga menunjukkan bahwa siswa SD Negeri I 
Banyakprodo selalu membiasakan diri untuk berinfaq. 
Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa piket  kelas dilakukan 
oleh siswa laki-laki dan perempuan, di SD Negeri I Banyakprodo piket 
kelas selalu dilaksanakan setelah jam pulang sekolah selesai, setiap 
harinya.  Selain menyapu, beberapa siswa juga ada yang membersihkan 
kaca jendela, menyiram tanaman, membuang sampah, mengepel, dan 
merapikan meja guru. Semua dilakukan karena ingin memiliki 
lingkungan yang bersih, sehat, dan hijau. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
menghafal surat pendek diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan menghafal surat pendek. Dokumen pendukung 
pelaksanaan menghafal surat pendek termuat di dalam (1) jadwal 
pelajaran; dan (2) jadwal pemandu pembiasaan menghafal surat 
pendek. Didalam jadwal pelajaran terlihat bahwa pada prapelajaran 
yaitu pukul 07.15 sampai dengan pukul 07.30 jadwalnya adalah 
menghafal surat pendek. Didalam jadwal pemandu pembiasaan 
menghafal surat pendek termuat nama guru pembina, kelas yang dibina 
dan hari pelaksanaan pemanduan menghafal surat pendek (dokumen 
terlampir).   
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
memperingati hari besar keagamaan diperoleh data dokumen 
pendukung pelaksanaan pembiasaan memperingati hari besar 
keagamaan. Dokumen pendukung pelaksanaan memperingati hari besar 
keagamaan termuat di dalam (1) program kerja sekolah; dan (2) laporan 
kegiatan peringatan hari besar keagamaan serta (3) foto hasil kegiatan 
memperingati harii besar keagamaan. Berdasarkan ketiga dokumen 
tersebut menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo selalu rutin 
memperingati hari besar keagamaan. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan pesantren 
kilat diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan pembiasaan 
pesantren kilat. Dokumen pendukung pelaksanaan pesantren kilat 
termuat di dalam (1) program kerja sekolah; dan (2) laporan kegiatan 
pesantren kilat serta (3) foto hasil kegiatan pesantren kilat. Berdasarkan 
ketiga dokumen tersebut menunjukkan bahwa di SD Negeri I 
Banyakprodo selalu rutin mengadakan pesantren kilat. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
pemberian hukuman diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan 
pemberian hukuman. Dokumen pendukung pelaksanaan pemberian 
hukuman termuat di dalam buku pelanggaran siswa. Didalam buku 
tersebut termuat jenis kesalahan siswa dan penyelesaian. Jika kesalahan 
siswa adalah membuat kesalahan terhadap siswa lain maka 
penyelesaian masalah tersebut adalah saling memaafkan. Hukuman 
disesuaikan dengan tingkat kesalahan siswa. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ) diperoleh data 
dokumen pendukung pelaksanaan ekstrakurikuler Taman Pendidikan 
Alquran (TPQ). Dokumen pendukung pelaksanaan ekstrakurikuler 
Taman Pendidikan Alquran (TPQ) termuat di dalam (1) program kerja 
sekolah; dan (2) laporan kegiatan ekstrakurikuler Taman Pendidikan 
Alquran (TPQ) (3) foto hasil kegiatan ekstrakurikuler Taman 
Pendidikan Alquran (TPQ). Berdasarkan ketiga dokumen tersebut 
menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo selalu rutin 
melaksanakan ekstrakurikuler Taman Pendidikan Alquran (TPQ). 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan 
menghormati orang lain diperoleh data dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan menghormati orang lain. Dokumen pendukung 
pelaksanaan pembiasaan menghormati orang lain termuat di dalam 
tatatertib siswa. Salah satu butir tatatertib siswa adalah menghormti 
orang lain misalnya mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru 
dan siswa lain. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen pelaksanaan pembiasaan bakti 
sosial diperoleh data dokumen pendukung pelaksanaan bakti sosial. 
Dokumen pendukung pelaksanaan bakti sosial termuat di dalam (1) 
program kerja sekolah; dan (2) laporan kegiatan bakti social; serta (3) 
foto hasil kegiatan bakti sosial. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut 
menunjukkan bahwa di SD Negeri I Banyakprodo selalu rutin 
melaksanakan bakti social. 
2. Dokumen hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam 
dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I Banyakprodo 
Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2014/2015 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan minimnya pendidikan 
agama orang tua diperoleh data dokumen pendukung hambatan 
minimnya pendidikan agama orang tua. Dokumen pendukung 
hambatan minimnya pendidikan agama orang tua termuat di dalam 
administrasi kesiswaan. Salah satu butir dokumen tersebut adalah 
pendidikan terakhir orang tua. Berdasarkan analisis dokumen diketahui 
bahwa rata-rata pendidikan terakhir orang tua adalah SMP. Selain itu 
pekerjaan orang tua kebanyakan adalah perantau. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan yang terkait dengan 
masih ada siswa yang kurang sadar dalam melakukan kegiatan 
keagamaan diperoleh data dokumen pendukung hambatan tersebut. 
Dokumen pendukung hambatan yang terkait dengan masih ada siswa 
yang kurang sadar dalam melakukan kegiatan keagamaan termuat di 
dalam buku pelanggaran siswa. Didalam buku tersebut termuat jenis 
kesalahan siswa dan penyelesaian. Salah satu jenis pelanggaran yang 
sering dilakukan siswa adalah tidak mengikuti kegiatan keagamaan.   
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan fasilitas yang kurang 
mendukun diperoleh data dokumen hambatan tersebut. Dokumen 
pendukung hambatan fasilitas termuat di dalam (1) program kerja 
sekolah; (2) data sarana prasarana sekolah; serta (3) foto fasilitas 
sekolah. Berdasarkan ketiga dokumen tersebut menunjukkan bahwa di 
SD Negeri I Banyakprodo fasilitas yang ada belum mendukung 
kegiatan sekolah.   
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan teknologi informasi 
diperoleh data dokumen hambatan tersebut. Dokumen pendukung 
hambatan teknologi informasi termuat di dalam angket pribadi siswa. 
Berdasarkan dokumen tersebut menunjukkan bahwa di SD Negeri I 
Banyakprodo sebagian besar siswa sudah memiliki HP sendiri, selain 
itu sebagian besar siswa menghabiskan waktu di rumah untuk 
menonton TV. 
Berdasarkan hasil  analisis dokumen hambatan lingkungan diperoleh 
data dokumen hambatan tersebut. Dokumen pendukung hambatan 
lingkungan termuat di dalam buku pelanggaran siswa. Di dalam buku 
tersebut   termuat nama siswa dan alamat siswa yang melakukan 
pelanggaran. Berdasarkan data tersebut guru PAI dapat membuat peta 
pelanggararan berdasarkan alamat siswa. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan asal daerah mana siswa yang sering melkukan pelanggaran. 
3. Dokumen solusi hambatan yang dihadapi guru pendidikan agama 
Islam dalam menanamkan akhlaqul karimah di SD Negeri I 
Banyakprodo Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri tahun 
pelajaran 2014/2015 
Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pihak sekolah sering 
melakukan pertemuan dengan orang tua siswa. Salah satu agenda dalam 
pertemuan tersebut adalah membahas perkembangan siswa. Dokumen 
ini terlihat dalam (1) notulen rapat dan (2) daftar hadir orang tua. 
Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pihak sekolah selalu  
melakukan bimbingan khusus bagi siswa yang dianggap perlu 
dibimbing secara khusus. Salah satu tujuan pemberian bimbingan 
khusus adalah untuk mengantisipasi tingkat pelanggaran siswa. 
Dokumen ini terlihat dalam (1) program bimbingan khusus dan (2) 
agenda bimbingan khusus. 
Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pihak sekolah selalu  
melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Salah satu tujuan 
melakukan kerjasama ini adalah untuk memperoleh bantuan dalam 
rangka melengkapi fasilitas sekolah. Dokumen ini terlihat dalam (1) 
proposal pengajuan rehap dan (2) agenda surat keluar. 
Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pihak sekolah selalu  
melakukan sosialisasi IT. Salah satu tujuan melakukan sosiaalisasi ini 
adalah untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan IT. Dokumen 
ini terlihat dalam (1) proposal kegiatan sosialisasi IT dan (2) daftar 
hadir peserta. 
Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa pihak sekolah selalu  
berupaya menjalin kerjasama yang baik dengan remas di masjid sekitar 
sekolah. Salah satu tujuan melakukan kerjasama ini adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan siswa dibidang keagamaan. Dokumen ini 
terlihat dalam (1) proposal kerjasama dan (2) agenda surat keluar. 
 
  
  
Lampiran 8 
PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA 
 
Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan 
data yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Maleong (2005: 
330) mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dapat 
dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) 
yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Format pemeriksaan keabsahan 
data adalah sebagai berikut: 
Pembiasaan Mengucapkan Salam 
 
No  Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi Hasil Analisis 
Dokumen 
1 Pembiasaan 
Mengucapkan 
Salam 
 
“...salah satu 
upaya dalam 
menanamkan 
pembiasaan untuk 
membentuk 
akhlakul karimah 
pada anak didik 
adalah 
mengucapkan 
salam ketika 
bertemu guru dan 
juga ketika 
bertemu dengan 
siswa yang lain. 
Pada salam itu 
sendiri,terdapat 
doa keselamatan 
dan rohmah serta 
barokah. Ucapan 
Berdasarkan hasil  
observasi 
diketahui bahwa 
pembiasaan salam 
dilakukan di luar 
kelas maupun jika 
akan memulai 
kegiatan belajar 
mengajar. (1)  Jika 
dilakukan di luar 
kelas maka baik 
siswa maupun 
guru diwajibkan 
mengucapkan 
“Assalamualaikum 
Warahmatullahi 
Wabarakatuh” 
ketika bertemu. (2) 
Jika akan memulai 
Berdasarkan 
hasil  analisis 
dokumen 
pelaksanaan 
pembiasaan 
mengucapkan 
salam 
diperoleh 
data dokumen 
pendukung 
pelaksanaan 
pembiasaan 
mengucapkan 
salam. 
Dokumen 
pendukung 
pelaksanaan 
pembiasaan 
mengucapkan 
No  Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi Hasil Analisis 
Dokumen 
salam tidak bisa 
di ganti dengan 
ucapan selamat 
pagi,selamat 
sore,kecuali 
dengan 
sobahkalloohu 
khoyron 
(Wawancara, 
Guru PAI). 
 
“Sekolah kami 
sudah 
membudayakan 
mengucapkan 
salam sejak lama, 
meskipun kadang 
pelaksanaan 
belum optimal. 
Terkadang siswa 
lebih suka 
mengucapkan 
selamat pagi dan 
selamat siang. 
Pembiasaan ini 
kelihatannya 
sepele namun 
sulit dalam 
pelaksanaannya. 
Apalagi untuk 
siswa yang di 
rumah belum  
terbiasa 
mengucapkan 
salam. Materi 
dalam 
pembiasaan salam 
termasuk dalam 
materi akhlak. 
Dimana siswa 
dibiasakan untuk 
bertingkah laku 
yang baik seperti 
berbicara sopan 
kegiatan belajar 
mengajar, siswa 
berbaris di depan 
kelas dipimpin 
oleh ketua kelas, 
kemudian guru 
berdiri di depan 
pintu sambil 
bersalaman. 
salam termuat 
di dalam 
tatatertib 
siswa. Salah 
satu butir 
tatatertib 
siswa adalah 
mengucapkan 
salam ketika 
bertemu 
dengan guru 
dan siswa lain 
No  Aspek Hasil Wawancara Hasil Observasi Hasil Analisis 
Dokumen 
santun dengan 
membiasakan 
salam jika 
bertemu dengan 
sesama siswa atau 
guru” 
(Wawancara, 
KS). 
 
“Sekarang ini 
kami sudah 
terbiasa untuk 
mengucapkan 
salam ketika 
bertemu dengan 
Bapak/Ibu Guru, 
tetapi ketika 
bertemu dengan 
teman-teman 
kadang-kadang 
kami masih lupa 
mengucapkannya. 
Pembiasaan 
mengucapkan 
salam memang 
baik, tetapi untuk 
siswa yang di 
rumah tidak 
terbiasa mereka 
di sekolah juga 
sering lupa” 
(Wawancara, 
Siswa). 
     
 
 Catatan: keabsahan data semua hasil penelitian dianalisis dengan 
cara yang sama 
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eb
u
latan
 
y
an
g
 
u
tu
h
 
d
en
g
an
 
m
em
p
erg
u
n
ak
an
 
k
ata
-k
ata 
seh
in
g
g
a 
d
ap
at 
m
en
g
g
u
n
ak
an
 
o
b
jek
 
p
en
elitian
 
p
ad
a 
saat 
p
en
elitian
 
d
ilak
u
k
an
. 
A
n
alisis 
d
ata 
d
ilak
san
ak
an
 
m
u
lai 
d
ari 
p
en
etap
an
 
m
asalah
, 
p
en
g
u
m
p
u
lan
 d
ata d
an
 setelah
 d
ata terk
u
m
p
u
l. B
erik
u
t in
i co
n
to
h
 an
alisis d
ata y
an
g
 d
ilak
u
k
an
 d
alam
 p
en
elitian
 in
i. 
P
e
m
b
ia
sa
a
n
 M
en
g
u
ca
p
k
a
n
 S
a
la
m
 
 
N
o
 
A
sp
ek
 
H
asil W
aw
an
cara 
H
asil O
b
serv
asi 
H
asil A
n
alisis 
D
o
k
u
m
en
 
K
esim
p
u
lan
 
1
 
P
em
b
iasaan
 
M
en
g
u
cap
k
an
 
S
alam
 
 
“...salah
 
satu
 
u
p
ay
a 
d
alam
 
m
en
an
am
k
an
 
p
em
b
iasaan
 
u
n
tu
k
 
m
em
b
en
tu
k
 
ak
h
lak
u
l 
k
arim
ah
 
p
ad
a 
an
ak
 
d
id
ik
 
ad
alah
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
 
k
etik
a 
b
ertem
u
 
g
u
ru
 
d
an
 
ju
g
a 
k
etik
a 
B
erd
asark
an
 
h
asil  
o
b
serv
asi 
d
ik
etah
u
i 
b
ah
w
a 
p
em
b
iasaan
 
salam
 
d
ilak
u
k
an
 
d
i 
lu
ar 
k
elas 
m
au
p
u
n
 
jik
a 
ak
an
 
m
em
u
lai 
B
erd
asark
an
 
h
asil  
an
alisis 
d
o
k
u
m
en
 
p
elak
san
aan
 
p
em
b
iasaan
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
 
d
ip
ero
leh
 
d
ata 
B
erd
asark
an
 
h
asil 
p
en
elitian
 
p
en
eliti 
m
en
g
u
tarak
an
 
b
ah
w
a 
d
en
g
an
 
p
em
b
iasaan
 
salam
 
in
i 
d
ih
arap
k
an
 
N
o
 
A
sp
ek
 
H
asil W
aw
an
cara 
H
asil O
b
serv
asi 
H
asil A
n
alisis 
D
o
k
u
m
en
 
K
esim
p
u
lan
 
b
ertem
u
 d
en
g
an
 sisw
a y
an
g
 lain
. 
P
ad
a 
salam
 
itu
 
sen
d
iri,terd
ap
at 
d
o
a 
k
eselam
atan
 
d
an
 
ro
h
m
ah
 
serta 
b
aro
k
ah
. 
U
cap
an
 
salam
 
tid
ak
 b
isa d
i g
an
ti d
en
g
an
 u
cap
an
 
selam
at p
ag
i,selam
at so
re,k
ecu
ali 
d
en
g
an
 
so
b
ah
k
allo
o
h
u
 
k
h
o
y
ro
n
 
(W
aw
an
cara, G
u
ru
 P
A
I). 
 “S
ek
o
lah
 
k
am
i 
su
d
ah
 
m
em
b
u
d
ay
ak
an
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
 
sejak
 
lam
a, 
m
esk
ip
u
n
 
k
ad
an
g
 
p
elak
san
aan
 
b
elu
m
 
o
p
tim
al. 
T
erk
ad
an
g
 
sisw
a 
leb
ih
 
su
k
a 
m
en
g
u
cap
k
an
 
selam
at 
p
ag
i 
d
an
 selam
at sian
g
. P
em
b
iasaan
 in
i 
k
elih
atan
n
y
a 
sep
ele 
n
am
u
n
 
su
lit 
d
alam
 
p
elak
san
aan
n
y
a. 
A
p
alag
i 
u
n
tu
k
 sisw
a y
an
g
 d
i ru
m
ah
 b
elu
m
  
terb
iasa 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
. 
M
ateri 
d
alam
 
p
em
b
iasaan
 
salam
 
term
asu
k
 
d
alam
 
m
ateri 
ak
h
lak
. 
D
im
an
a 
sisw
a 
d
ib
iasak
an
 
u
n
tu
k
 
b
ertin
g
k
ah
 lak
u
 y
an
g
 b
aik
 sep
erti 
b
erb
icara 
so
p
an
 
san
tu
n
 
d
en
g
an
 
m
em
b
iasak
an
 salam
 jik
a b
ertem
u
 
k
eg
iatan
 
b
elajar 
m
en
g
ajar. 
(1
) 
 
Jik
a 
d
ilak
u
k
an
 
d
i 
lu
ar 
k
elas 
m
ak
a 
b
aik
 
sisw
a 
m
au
p
u
n
 
g
u
ru
 
d
iw
ajib
k
an
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
“A
ssalam
u
alaik
u
m
 
W
arah
m
atu
llah
i 
W
ab
arak
atu
h
” 
k
etik
a 
b
ertem
u
. 
(2
) 
Jik
a 
ak
an
 
m
em
u
lai 
k
eg
iatan
 
b
elajar 
m
en
g
ajar, 
sisw
a 
b
erb
aris 
d
i 
d
ep
an
 
k
elas 
d
ip
im
p
in
 
o
leh
 
k
etu
a 
k
elas, 
k
em
u
d
ian
 
g
u
ru
 
b
erd
iri d
i d
ep
an
 p
in
tu
 
sam
b
il b
ersalam
an
. 
d
o
k
u
m
en
 
p
en
d
u
k
u
n
g
 
p
elak
san
aan
 
p
em
b
iasaan
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
. 
D
o
k
u
m
en
 
p
en
d
u
k
u
n
g
 
p
elak
san
aan
 
p
em
b
iasaan
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
 
term
u
at 
d
i 
d
alam
 
tatatertib
 sisw
a. S
alah
 
satu
 
b
u
tir 
tatatertib
 
sisw
a 
ad
alah
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
 
k
etik
a 
b
ertem
u
 
d
en
g
an
 
g
u
ru
 
d
an
 
sisw
a lain
 
sisw
a 
terb
iasa 
m
em
u
lai 
 
su
atu
 
k
eg
iatan
 
atau
 
ak
tifitas d
en
g
an
 n
iat 
y
an
g
 
b
aik
 
seh
in
g
g
a 
leb
ih
 
m
em
p
erlan
car 
ak
tifitas 
y
an
g
 
ak
an
 
d
ijalan
k
an
 
d
an
 
b
isa 
m
en
g
h
asilk
an
 
sesu
atu
 
y
an
g
 
b
erm
an
faat 
secara 
o
p
tim
al 
b
ag
i 
sisw
a 
itu
 
sen
d
iri 
atau
p
u
n
 
b
ag
i 
sem
u
a 
w
arg
a 
sek
o
lah
 
y
an
g
 
b
ersan
g
k
u
tan
.   
N
o
 
A
sp
ek
 
H
asil W
aw
an
cara 
H
asil O
b
serv
asi 
H
asil A
n
alisis 
D
o
k
u
m
en
 
K
esim
p
u
lan
 
d
en
g
an
 sesam
a sisw
a atau
 g
u
ru
” 
(W
aw
an
cara, K
S
). 
 “S
ek
aran
g
 in
i k
am
i su
d
ah
 terb
iasa 
u
n
tu
k
 m
en
g
u
cap
k
an
 salam
 k
etik
a 
b
ertem
u
 d
en
g
an
 B
ap
ak
/Ib
u
 G
u
ru
, 
tetap
i 
k
etik
a 
b
ertem
u
 
d
en
g
an
 
tem
an
-tem
an
 
k
ad
an
g
-k
ad
an
g
 
k
am
i 
m
asih
 
lu
p
a 
m
en
g
u
cap
k
an
n
y
a. 
P
em
b
iasaan
 
m
en
g
u
cap
k
an
 
salam
 
m
em
an
g
 
b
aik
, 
tetap
i 
u
n
tu
k
 
sisw
a 
y
an
g
 
d
i 
ru
m
ah
 
tid
ak
 
terb
iasa 
m
erek
a 
d
i 
sek
o
lah
 
ju
g
a 
serin
g
 
lu
p
a” 
(W
aw
an
cara, S
isw
a). 
 
C
a
ta
ta
n
: A
n
a
lisis d
a
ta
 se
m
u
a
 h
a
sil p
en
elitia
n
 d
ia
n
a
lisis d
en
g
a
n
 ca
ra
 y
a
n
g
 sa
m
a
 
 
